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Date I Temp. I Flo岬
I 0 ~ I "1M 
月平均 I43.7 I 6.21 
VI 3 1 55 I 43.7 I 4.96 
10 9 2 I 44.1 I 7.84 
17 9 52 I 43.5 I 4.65 
24 10 15 I 43.0 I 2.85 
月平均 I43.6 I 5.08 
(]寸iIii
1 6 9 46 
13 9 39 
20 11 9 
27 9 52 
月平均
n 3 8 56 
10 8 55 
17 9 6 

















V][ 1 10 11 
3.67 I 8 8 22 
8.95 I 15 11 25 
4.58 I 22 9 0 
6.67 I 29 10 45 
44.1 I 6.60 
43.6 I 5.08 
43.7 I 6.37 
41.6 I 2.18 
44.2 I 10.15 
測定日時は良温|初出量
Date I Temp、IFlow 








































lV 7 10 11 
14 9 12 
21 10 13 































44.1 11.19 1926 
温泉 No.10 
|44.1 1 5.75 
1 44.0 1 6.00 
仰 |891
}-j 千均
K 2 15 21 
9 10 15 
16 11 49 
23 10 43 
30 14 15 
月 4' 均
X 7 10 15 
14 11 15 




















月 千 均 |ωI11.19 
I 2 14 35 I 54.5 I 10.09 
16 11 0 I 54.5 I 12.75 
23 11 10 I 54.5 I 10.95 
iS|11 1ナi] -' ~~:~- I ~- 11 ~28








Date I Temp. I Flow 
}1 1 JJl I 0 L/M 
m 9 9 15 I 54.5 I 10.91 
16 10 0 I 54.5 I 1.76 
23 13 45 I 54.5 I 10.27 
3o 9 0 I 54.6 I 11.28 

























，- 17 8 45 I 
24 10 30 I 
31 9 13 
月千均|
¥1 7 9 20 
14 11 38 
21 9 39 
28一
V 18 12 50 
25 10 40 
月 ~I'. 均
¥1 1 11 5 
8 11 0 
15 11 5 
22，14 5 
29 12 40 
J ，1' 土三1
¥1I 6 10 50 
13 942 
20 13 45 
















Date I Temp. I Flow 
















四 5 9 17 
12 9 37 
19 9 38 
26 9 5 




















月 -'j三均 I54.9 
¥]J 3 13 40 I 54.6 
10 10 15 I 54.8 
17 14 0 I 55.5 
24 11 7 I 64.5 





















177L一戸8 110.78 I月 主F. 均い4.2I 3.58 
K 7 1 5 
14 16 10 
21 10 10 









??ー 42.3 I 2.52 
43.3 I 3.28 
44.8 I 3.34 
















月平均戸4.1 1 3.44 
V 5-ー
12一
19 8 36 







54.5 I 8.83 
54.5 I 11.44 
55.0 I 9.79 









月平均 ! 日 4 I 3.24 
¥1 2 8 32 I 43.5 I 2.60 
9 11 8 I 43.2 I 2.24 
16 9 7 I 43.5 I 2.76 
23 10 26 I 42.9 I 2.16 
3o 11 4 I 44.5 I 3.48 
月小均 1 43.5 1 2.65 
¥'1I 7 10 19 I 43.4 I 2.56 
14 10 7 I 44.7 I 2.73 
21 10 21 I 41.7 I 1.63 




)i 1 10 43 
I 44.0 I 3.08 




























X 4 950 
11 9 3 
18 10 58 
25 10 52 
1926 
月平均日;[:;2.84 3.17 2.40 
3.62 
四 410 31 
1 9 25 
18ー-
25 10 29 44.0 I 2.97 月 之子・均
X 5 10 25 
12 10 30 
19 10 55 
26 10 35 
月千均
}l 2 14 0 
9一一
16 13 15 




K 1 9 35 I 41.7 I 1.90 
15 9 48 I 41.2 I 1.58 
28 10 27 I 44.5 I 3.86 
月平均 |ω12.69 



















































測定日時 泉iIIA湧出量 湧出量 部出量
Date Temp. I Flow Date I Temp. FlolI' Date I Tcmp. Flow 
均〔志一円軍一 2d16z45 n1 
。 8τ，.j0M 6 0.--11-11 。 13L.I0E0 f 
月 平 }i 42.7 w 5 949 42.7 
d10 u nE 
9一一 12 10 0 42.8 13.84 
}i 3 10 25 42.9 2.94 16 15 55 43.0 
8.03 19 12 0 42.7 12.85 
10-- 一 23 11 45 43.0 
8.65 26 9 31 42.9 15.01 
17 10 5 42.4 2.64 30 11 15 43.0 
7.69 均 | 削 1~~6824 11 40 43.2 3.57 
均 I42.9 1_8.11 月 .Lf'-1: 司L
月 司五 均 ¥ 1ft 2
 10 15 42.8 12.82 
E 71130 43.0 9.53 9 11 36 42.8 13.39 
班 1 14 3E 42.8 2.67 
14 11 40 43.0 8.03 16一一
21 12 40 43.0 7.96 23 9 27 42.8 15.04 
8 9 50 45.5 5.47 28 15 35 43.0 7.50 30 11 23 43.0 12.61 
15一一 一
22 12 38 46.3 5.48 
月 司王 均 1 43.0 1~26 均 | ω113.47 29 12 30 43.8 3.03 月
月 弓手 均 I44.5 I 4.16 lX 6 11 27 句 11423
温泉 No.31 13 11 31 42.7 I 11.32 20 11 5 42.8 I 6.44 
温泉 No.23
i~l 'I 1926 27 11 15 42.8 t 16.64 
2白m
1926 I 4 11 34 40.2 3.72 H 11 11 36 39.9 3.07 
V8113014301818 18 11 8 40.5 4.16 X 4 11 45 42.8 16.39 25 10 55 I 43.0 I 9.03 25 10 1 39.7 3.11 11 10 5 42.8 17.33 
月 .2J'- 均 IJ 均 I40.1 1 3.52 18 11 30 42.7 13.32 25 9 6 42.S 15.51 
羽 1 10 0 43.2 9.18 E 1 10 45 40.2 3.90 H 15.64 
8 10 20 43.2 8.16 8 10 45 40.2 3.45 
15 10 10 43.0 8.88 15 9 57 40.7 4.41 宜 1 11 14 42.7 22 14 45 48.0 8.60 22 9 36 40.4 3.96 14.44 
29 12 26 43.0 9.70 8一 一
月 均 I40.4 I 3.94 15 10 47 42.7 13.83 
月 平 均
22 10 17 42.2 16.44 
29 11 16 42.8 14.37 
E 1 8 47 40.4 3.77 
V][ 6 10 20 43.0 8.94 8 10 5 40.3 3.66 月 1'. 
13 1 20 43.0 9.30 15 11 16 40.7 4.96 
20 13 30 4品.0 8.38 22 10 26 40.7 4.82 
27 14 40 43.1 8.81 29 10 31 40.8 4.65 XI 6 11 15 42.8 17.06 13 11 45 42.8 14.56 
月 之fι 均 1 43.0 I 8.73 月 21;' 均 1_40.6 1 4.37 20 10 5 42.8 15.08 27一一
rl 3 14 10 43.0 6.52 lV 5 10 7 月 均 | 川/15.5710 10 50 43.0 9.12 12 10 3 40.9 I 4.61 "r主
17 14 57 43.0 8.94 16 9 46 40.7 I 3.96 
24 11 30 43.0 9.37 26 10 6 40.9 I 4.76 
31 13 30 43.0 8.79 温泉 No.35
月 之f'- 均 40.7 4.29 1926 
月 守主 8.55 
V 3 -ー一ー I 6 14 45 間 12579
K 7 11 25 42.8 8.97 10一一 13 12 10 54.6 i 20.97 
14 16 25 43.0 8.97 17 11 39 42.2 5.95 20 15 40 54.5 i 25.79 
21 9 50 43.0 9.47 24 10 54 42.2 5.91 27 9 55 54.5 25.25 
空810 20 42.7 8.38 31 11 12 42.2 7.58 
J~ 均 I54.5 1 24.45 
均 1 12.9 I 8.95 月 "'(-' 月 弓主 均
E 3 14 35 54.5 25.98 
X 5 10 55 43.0 8，73 百 7 11 50 42.1 5.72 10 9 55 54.5 26.97 
12 10 20 42.9 8.71 14 11 0 42.0 8.46 17 14 46 54.5 25.43 
19 1 20 42.6 8.01 21 10 57 42.5 8.07 
26一 一 28一一 一 J~ 千 均 1 54.5 I 26.13 
月 均 42.8 8.48 月 司主 均 AA:態愛リ ジ矯7向 .357打切yν.
(160 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 i必出量
Datc Temp. Flo¥V Date Temp. Flo¥V Dale Temp. Flow 
d h -10 。 q!>l d 1 m 。 18141M 6 
温泉 No.39 深不度明 )J 10一一 一 一 vn 13 10 0 48.1 17 11 30 47.0 10.89 20 15 13 47.9 16.16 
1926 24 10 20 47.2 10.34 27 11 0 48.0 18.30 
d 1 lU 。 10L.j7Ih1 3 m: 10 14 0 47.0 月 21' 均 I47'1 I 10.71 1 弓主 均 I47.91叩17 1 35 47.0 10.51 
24 13 30 47.0 8.43 
理 1 11 40 47.5 9.87 m 3 13 55 48.0 15.27 31 10 0 47.0 9.16 8 10 30 47.5 11.37 10 10 30 48.0 16.98 
月 均|灯~I 9.71 15 13 5 47.5 9.30 17 15 10 47.5 16.21 22 10 40 47.2 10.30 24 13 40 47.7 13.86 
IV 7 14 10 47.0 8.23 29 15 0 47.0 9.71 
31 14 25 ¥7.7 16.42 
14 10 10 47.5 13.58 
月 之f' 均 I47.3 I川 J 斗L 均!日 |15.7521 13 4ο 47.3 10.16 
28 14 35 、47.6 10.41 
温泉 No.46 1¥ 
7 10 50 48.0 16.98 
月 弓三 14 15 50 47.9 16.59 I 1926 21 10 25 48.0 16.76 
V 5-一ー I 5 14 50 48.5 18.36 
28 10 55 47.9 15.45 
12一一 12 10 20 48.5 17.40 月 司L 均 48.0 16.45 19 10 10 47.5 10.41 19 11 10 48.5 18.30 
26 11 45 47.5 8.36 26 10 10 48.2 17.58 
X 5 10 40 47.9 15.36 
均 1 48.4 I 17.91 12 10 45 48.0 16.81 月 之F 9.39 月 .2j'. 19 10 40 47.3 12.76 
I1 VI 2 9 55 47.8 11.94 E 2 13 30 48.2 16.26 26 10 50 48.0 18.85 
9 12 15 47.5 11.37 9 10 15 48.4 15.60 
Jj 均 I47.3 j 15.95 16 16 35 47.5 10.81 16 11 55 48.0 16.70 
28 10 55 47.5 11.50 23 12.15 48.0 I 16.26 
80 1 40 47.8 8.82 )J 2 14岨 l 721217
fl 弓£ 48.2己L 9一一一一
月 斗L 16 13 35 I 47.2 I 13.79 
E 2 13 5 48.0 I 18.30 23 11 0 i 48.0 I 18.78 
¥'1I 7 12 40 47.8 13.70 9 11 15 48.0 I 16.59 30 10 30 I 47.5 i 13.75 
14 9 40 48.0 9.87 16 10 25 48.0 19.75 
月 均 ! 日 I14.87 21 10 45 47.6 11.37 23 17 15 47.8 14.64 
28 12 35 48.0 12.28 30 9 25 48.2 19.44 
)J[ 7 15 0 川|叩
月 均 I47.9 1 1 1.~1 月 均 1_~1_17.74 14 11 25 47.5 I 14.51 21 12 30 47.6 I 18.89 
四 4 14 55 48.0 lV 6 13 22 
28 1 40 47.5 I 15.03 
12.04 47.6 17.22 
11 12 55 47.8 12.08 13 10 20 48.3 18.64 月 司主 均 I47.6 I 15.71 18 14 50 47.5 10.06 20 1 10 48.0 16.16 
25 12 5 47.8 13.52 27 10 10 48.2 17.90 ， ~r工
均 1 48，0 I 17.48 温泉 No.51 ;1611 月 三l' 月 .2f孟 1926 
IX 1 13 45 47.7 11.90 V 4 -一一ー )J[ 8 10 20 38.8 2.01 
8 12 5 47.5 11.16 11一一 一 15一一15 16 30 47.5 10.58 18 1 55 48.2 18.78 22 13 25 48.0 3.35 
22 1 0 13.01 25 10 5 48.0 16.93 29 15 20 37.5 1.03 
29 12 0 48.0 10.70 
均 I41.4 1 2.13 月 司三 均 |ω1_L~7.86 TJ 守主
均 1_:7.6I 11.47 月 -'1'. 
u 1 10 20 48.4 19.52 温泉 No.55X 6 10 55 47.7 5.75 8 10 30 48.2 16.05 
13 1 45 47.0 5.72 15 10 30 48.1 17.65 1926 
20 1 45 47.2 9.90 22 14 20 47.5 14.99 6 10 29 52.6 11.81 
27一一 一 29 12 2 48.2 17.77 13 10 33 52.9 12.79 
20 9 44 5'2.4 11.35 
月 月 27 11 21 52.6 12.68 
刃 ¥1I 61115 I 47.5 114.72 I-}j 均|則 11ヨ16
??、 〉????? 、
il!U ')と日時 |泉 溢|初出量
D，.:e I Temp， I Flow 
?????
n 3 9 36 
10 9 40 
17 10 15 












Da~l' I Temp. 
月 '1''均 I51.8 
U h 111 
);[ 3 10 56 
10一一
17 10 36 







Date I Temp. 
，1 lt 111 I 0 
班 310 35 I 49，6 
10 11 0 I 50.0 
14 14 35 I 49.5 
24 11 5 I 49.5 
31 14 35 I 49.5 
月 '1、 均
s[ 3 8 54 
10 10 22 
17--
24 9.32 












J "1' i!j 
y' 5一一
12一一
19 9 40 
26 10 25 
52，4 I 12，74 
52，4 1 12.39 
己ーZ2
1 52，5 1 12，65 
52，2 I 11.88 












11 9 35 
18 11 25 
25 10 30 
月ぷF. 均
2 14 40 
9 11 45 
16 12 25 
23 10 20 













¥JI 7 9 56 
14 10 35 
21 1 0 
28 10 14 
月 γ i!:'j
1'l 4 11 26 
11 10 21 
18 --














1¥ 3 9 2畑
10 10 20 
17 10 55 












































X 6 10 56 
13 10 55 













X 1 9 25 
8 10 35 
15 10 5 





















|50.1 I 14.35 





































































17 9 8 
24 10 7 
31 9 35 
1 千均
百 7 9 45 


















46.3 I 5，14 
46，3 I 4，61 
46，2 1 5.52 






月 "1' 均 l 52，2 I 11.96 I v'[ 
1;j ljili 
45.5 I 5.10 
45，7 I 7.41 
ュι2
45.5 I 4.54 
45.6 1 7.32 
45.6 1 4，66 ? ? ? ?
測定日時 泉温 初出量 測定日時 泉 i鼠 湧出量 測定日時 泉温 初出主主
D，:e Tl'l11p. Flow Date Temp. Flow Dふ と Temp Flow 
d 1 ln 。 Ljh1 d 1 1[1 。 12Ea.l5M 7 d h 川 l ol I1M 1l '2 10 18 44.5 '2.37 l¥' 2 11 0 58.5 XI 24 11 20 I 58.0 I 11.15 
9 9 57 45.3 6.18 9 15 5 58.0 9.83 31 14 10 I 56.1 I 5.45 
16一一 16 11 45 58.5 11.37 
23 9 45 44.7 5.90 23 9 25 57.7 7.46 月
30 11 31 44.0 4.8'2 30 10 55 58.7 11.43 
)J 均 1.44.6 1 4.81 月 斗え 均 1 58.0 1 10.53 温泉 No.92
1926 
lX. 6 9 51 44.0 7.15 V 7一一 I 5 1280 63.3 26.56 13 9 57 43.9 5.74 14一一 12 10 40 63.'2 22.65 2'.: 9 35 43.8 7.01 21 11 0 58.3 9.74 19 13 80 63.4 26.32 27 9 35 43.8 4.91 28 10 50 58.5 11.'21 26 10 30 63.'2 23.19 
月 -'1、 均 1 43.9 1 6.20 Jj 月
X 4 11 24 43.6 3.76 百 4一一 E 2 14 ') 63.5 22.92 11 10 47 43.8 8.03 11 9 20 59.0 12.20 9 15 35 63.5 24.15 18 9 18 43.5 4.53 18 11 34 58.5 10.42 16 12 54 63.2 25.41 25 9 21 43.8 5.79 25 9 45 58.6 10.42 23 11 35 63.2 22.22 
}] -'1、 必1_1_43.7__1.5.53 月 月 之I~
"xl 1 9 28 43.3 3.46 VI 2 14 55 59.0 10.50 E 2 11 40 8一一 9 11 25 57.7 7.08 9 9 45 63.2 22.56 15 9 24 43.2 2.53 16 13 20 58.5 7.28 16 11 40 63.2 I 25.19 22 10 37 43.6 7.59 23 9 58 57.8 4.93 23 16 55 63.3 I 22.83 29 11 37 43.4 3.69 30 10 15 58.8 12.03 30 9 45 63.1 I 26.09 
月 n 均 1_ 58.4 1 8.36 月 之r. 均 1 63.3 1制 4
XI 6 11 37 43.5 7.57 ¥"!l[ 6 10 0 58.2 8.30 IV- 6 13 39 63.4 23.56 13 12 8 43.1 3.65 13 11 40 58.7 12.42 
20 10 40 43.6 7.34淫 20 10 10 57.5 5.80 13 10 45 63.6 24.76 
20 10 0 63.5 22.74 27一一 27 12 20 58.9 9.83 
27 10 30 63.6 23.10 
J] 均 1 43.4 1 6.19 月 之iι 均 15831909 月 .Lf~ 均 1 63.5 1 23.54 
:; .iiJl出口i交深 以 3 9 5 58.5 9.06 7一一10 10 40 59.0 13.78 14一一
温泉 No.69 17 11 15 58.0 8.75 21 18 25 68.8 28.28 24 9 35 59.0 16.53 28 10 80 63.5 24.14 1926 
I 8 13 55 58.6 12.57 月 均 1 58.6 1. 12.03 月
15 13 0 58.4 10.58 
22 11 0 57.8 8.75 X 1 9 45 58.0 7.74 VI 4一一一一
29 10 25 58.5 12.69 8 10 50 59.0 12.73 11 9 2 63.0 26.09 
15 10 25 58.0 8.01 18 11 55 68.5 22.83 
月 均 1 58.3 J 11.15 22 10 40 58.8 12.42 25 9 30 63.6 23.66 
29一一
E 5 13 10 58.5 11.12 
均 1 58.5 1 10.22 
J 
12 9 35 58.5 13.38 月
19 15 0 58.0 9.72 ¥l[ 2 14 25 
26 9 55 58.5 12.06 "xl 5 10 30 58.5 1.46 9 11 10 63.5 I 19.88 1. 
12一一 16 12 45 63.8 i 24.05 
月 ノドー 均 1 58.4 1 1.57 19 10 45 • 58.4 10.42 23 9 42 63.5 I 20.29 
26 13 15 58.3 11.09 30 11 55 63.5 I 26.68 
E 5 14 5 58.0 10.27 
12 10 55 58.0 10.00 J 2fゐ 均 1 58.4 1ω 月
19 11 18 57.0 8.92 
26 10 30 58.0 9.49 XI 3 10 50 57.6 7.77 1唖 6 13 45 63.5 17.60 
10 11 20 57.6 9.12 13 11 55 63.6 29.00 
J 均 1 57.8 1 9.67 17 14 15 57.5 8.75 20 9 55 63.5 19.41 
( l!i: ) 
測定日時 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温!il母出量
Date Temp. I Flow Date Temp. Flow Date Temp./ Flo 
~~{' 5o'l 63~6 I ;i:l d 10n ul l1 。 11.j7R9 T ¥'1:[ 27 11 0 I .  27.31 lV 28 10 0 I 60.5 
拘341Em 
均 I63.6 I 23.33 温泉 No.106 月 21~ 月 ヱi主 1926 
21.97 V 5 -- d h 111 。 、1lX 3 8 50 63.7 
5一一10 10 55 自3.5 25.97 1空ーーーー
12一一一ー17 11 35 63.3 20.58 19 11 55 
19 11 0 52.4 ).02 24 11 20 63.6 26.81 26 12 0 59.2 I 3.67 
26 11 0 52.3 J.39 
月 21" 均 1_~5_1. 23.83 月 均 I59.7 I 6.44 月 ヨ.21
X 19.35 u 2 1045 60.2 11.48 ¥1 52.5 9.44 8 11 10 I 63.5 24.55 9 12 30 58.2 3.83 9 11 40 52.5i171 
19.54 16 15 54 60.0 7.52 16 15 54 60.0 i 7.52 
229一105一5 I 63.6 24.25 23 9 50 59.5 8.43 23 10 37 52.2 8.18 
30 14 40 59.6 9.52 30 12 17 52.6 11.52 
Jl i、均 I63.5 I 21.92 -Ij--:I':-~ 1~--1----s:17 月 :ltj 54.0 8.87 
E 5 10 45 ! 63.7 23.37 百 711 43 剛 I R14 VlI 7 12 0 52.0 8.33 12一一 ! 一 14 10 55 I 60.3 I 10.79 14 10 0 52.5 10.29 
19 11 0 i 63.5 21.81 21 11 0 1. 58.6 I 5.05 21 10 0 52.0 7.53 
26 13 35 I 63.5 23.19 28 11 45 I 60.3 I 12.11 28 12 25 52.5 10.13 
月 均 i63.G 22.79 月 均 I59.6 I 8.52 Il 9.07 
班 81112 1 阻 5 ぬ V唖 4 15 50 60.0 9.48 rJl[ 4 15 35 52.3 9.25 10 11 35 I 63.6 I 24.87 1 11 45 60.2 10.58 11 12 25 52.3 9.73 17 15 10 I C3.2 I 19・94 18 17 20 60.2 11.30 18 1G 25 52.5 10.10 2ヰ1135 I 63.3 I 24.15 25 12 30 60.0 8.6 25 12 20 52.0 10.43 31 13 55 I 63.0 18.09 
均|」斗 10.06 均 I52.3 i 9.88 均 I63.3 I 21.35 月 月J "jC 
民 1 14 40 60.0 9.52 1'¥. 1 14 25 52.2 9.53 
温泉 No.100 8 14 25 58.7 4.58 8 11 50 52.1 9.76 15 15 55 59.6 11.12 15 15 45 52.2 9.98 1928 22 11 20 60.0 9.78 22 10 40 52.0 10.53 
6 14 30 60.3 12.25 29 11 45 59・6 8.94 29 11 10 52.3 8.65 
13 14 0 59.6 8.44 
均|則 18.7920 14 15 60.2 1.98 月
主t 均ヨji」9印27 10 20 60.5 11.41 
X 6 11 15 60.0 8.39 X 6 10 20 I 52.4 10.30 
月 11.02 13 1 0 60.0 9.91 13 11 15 52.3 9.56 
20 10 35 59.5 7.03 20 11 25 I 52.0 7.64 
9.36 27一一 一 27一一 一
10.64 10 10 15 I 60.6 
均 I59.8 I 8.44 17 14 35 I 60.0 10.85 月 月 52.2 9'17 
24 10 50 I 60.0 10.85 
Eif空|的4 8.69 :xr 3 10 10 52.0 8.25 月 均 IGO.2 I 10.43 10一一
17 12 5 I 58.0 4.08 17 11 45 51.5 6.13 
E 3 13 45 60.2 9.32 24 9 45 I 59.4 9.78 24 10 0 51.6 7.08 
10 15 27 60.0 20.64 
均 I58.9 I 7.52 17 10 55 60.2 13.06 月 Jj 2f;. 51.7 7.15 
24 15 40 60.0 10.74 
31 10 42 60.0 11.36 班 1 1050 57.8 4.39 E 1 11 15 51.5 ! 5.55 
8 9 50 59.5 10.43 8 10 0 52.6 10.30 
月 均 60.1 11.02 15 13 42 59.0 7.96 15 13 30 
22 11 15 十 59.6 11.12 32 ，1 55 51.7 I 10.75 
lV 7 14 30 60.0 9.87 29 15 46 59.5 8.39 29 16 20 51.6 9.04 
14 10 55 50.5 1.98 
21 15 40 60.0 9.56 月 守主 均 月 均 I51.8 8.83 
( 16-1) 
湧出量l測定日時|泉 i民|湧出量l測定日時 |泉 i鼠|湧出量測定日時







J.¥ 7 11 40 
14 16 35 
21 13 40 
28 11 10 
i:1ll"lii 
以 10 9 50 
17 10 10 










u h rn! 0 1./証
1 8 15 50 I 54.3 I 10.15 
15 13 20 I 54.2 I 10.49 
22 i2 15 I 54.0 I 9.97 
29 9 40 I 54.3 I 11.00 
月斗L 均
"1、唱j!]
X 1 850 
8 10 0 
15 9 25 
22 9 55 
29一一
54.0 1 9.12 
54.5 I 10.64 
53.9 I 8.19 
54.1 I 10:76 
X 5 11 07 
12 12 20 
19 13 30 
26 10 20 
n 千均
J[ 5 13 0 
12 10 25 
19 15 19 
26 10 15 
月 .'1'. t~j I 54.1 
);[ 5 9 35 
12一一
19 10 00 
26 12 25 
月平均|臼
3耳i[ 2 1ω3 4符5 
9 - -
16 13 00 







m 5 14 46 I 54.0 I 10.40 
12 14 40 1 53.8 1 9.36 
19 10 42 I 54.2 I 10.66 
26 1! 17 I 54.0 I 9.63 
月千均 I54.0 I 9.66 
月 、小~'J
XIl 3 10 00 
10 10 45 
17 15 45 
24 10 20 
31 15 40 
9.08 
10.71 I班 711 45 
8.43 I 14 11 55 
9.32 I 21 12 55 
8.32 I 28 11 50 
52.5 1 13.95 
52.1 I 12.85 
52.1 1 12.95 
51.2 I 12.43 
月之J< 均
l¥" 2 10 40 I 54.3 I 11.05 
9 14 45 1 54.0 r 9.59 
1 6 1127 I 54.5 I 10.79 
23 11 20 1 54.0 ↓ 9.26 
30 10 35 I 54.5 I 10.79 
斗仁均〕己記17-1月千均同五戸J
浮度




18 11 24 
25 11 10 
r 7一一
14--
21 9 50 
28 8 45 
4一一
11ー-
18 11 00 
































































































































































































VlI 3 13 20 
10 11 00 
17 14 45 
24 11 45 






月 月"J'. !~j 55.2 











































































X 5 11 52 
19 12 05 
26 12 05 
~ "1 '. :J:~ I 54.9 
);[ 2 12 1 
9--
16--
26 12 15 
月 "j主均 1550民:
22.90 
XI 3 9 40 I 55.0 
10 10 35 I 53.6 
17 14 30 . 1 54.7 
24 11 40 1 54.6 
31 15 10 1 54.8 
1-一一一一一一!一一一一l





































Temp. I Flow 
I J，/M 
49.7 [ 9.98 
Y1 千均 I49.7 I 10.13 
測定日時
Date 























YJI 6 10 00 
13 10 15 
20 14 05 






























































































月 21;' 均 I49.6 
¥1:1 3 14 25 I 49.3 
24 10 55 1 49.5 





























19.7 ， 9.45 
49.6 I 9.72 
50.0 : 9.60 
ω5 I 8.56 
49.7 i 0.29 
49.0 I 8.94 
49.4 I 8.55 
49.5 ! 6.94 
49.5 9.15 
49.2 1 7.90 













3 10 10 
10 11 50 
17 15 25 
24 10 45 
31 14 55 
温泉 No.145 
8 13 30 
15 10 35 
22 16 35 
29 10 0 
56.2 i 3.58 
55.5 ' 3，00 
53.0 : 3.18 












Date I Temp. I Flow 
E2tuu|5み内γI1 
月 之lえ均 I 55.0 I 4.42 



























cr寸 l Jtl 
5 12 45 
12 13 15 
19 12 55 
26 12 15 
月 '1ヒ 均
J[ 2 12 5 
9 12 30 
16 12 30 





























































































E 6 14 37 
13 10 10 
20 14 25 






Tγ1. JII I 0 
¥1[ 10 10 15 [ 56.5 
1 7 16 17 I 56.5 
24 10 35 I 56.0 
31 21 00 I 56.5 











































































?? ? ? ? ?






















E 6 12 10 
13 1 30 
20 14 35 


























































22 12 20 
29 12 00 









































5誤;:5?!lげ;31月 :'1" itj瓦同司 6.3鈎9 
j己ニ




















月 平 均 戸瓦l8.W







































¥'1【 313 15 
10 10 55 
17 16 00 
24 9 45 
31 11 40 
IJ "1、 i'ij 54.4 
測定日時泉滋IiBj出量
D:lt': I T‘emp. I Flow 
I 1m 7 10 25 I 54.4 I 8.29 
I 14 12 00 I !i4.5 I 8.89 
I 21 9 30 i 54.4 I 9.01 
I 28 13 25 I 54.5 I 10.07 
い 7、 均 1 54.5 1 9.07 
測定日時泉温 |湧出量
Date I Temp. I Flo¥v 
I 0 I L/!I N 10 10 17 I 65.3 I 10.83 
17 1 0 I 65.5 I 7.04 
24 11 55 I 65.0 I 11.11 
月 平 均 1~.3 110.40 
?????



































































































1 57.6 1 4.21 
58.2 i 3.97 
59.り I5.84 
58.2 I 4.14 
59.0 I 13.47 
1i!.7 1 4.86 
58.7 I 4.65 
58.0 I 4.41 





















































































? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?












1v 1 11 3 I 54.5 
8 10 41 I 52.5 
15 10 29 I 54.6 
22 10 14 1 52.2 
29 10 11 I 54.8 
月平均 1 53.7 
6一一
13 --
20 9 31 
27 9 13 
54.2 1 6.91 
54.7 11.82 
54.5 9.71 






泉Tem温:'1湧Fl出ow量 測定日時 l泉温|雌 測定日時 泉温 湧出量Datヒ Date I Temp. I Flow Date Temp. Flow 
d h 111 。 J./~I 4d 一h一Il¥ 。 L/M d 1 h na 。 ./M IX 2 9 20 53.6 3.34 V 一 百 1 1 45 65.2 15.31 9 10 06 54.6 15.71 11-一 9 830 66.0 12.10 
16 9 13 52.6 20.30 18 15 05 66.2 7.94 15 12 00 66.3 14.37 
23 9 40 54.6 18.90 25 12 00 66.0 6.35 、 22 15 42 66.0 10.98 
3011 20 52.8 5.25 29 11 00 65.0 17.21 
平'均 1 53.6 _1~ 月月 H 司主
ロ 1 11 28 66.0 9.79 
X 7 1036 54.6 13.20 8 12 15 64.2 5.88 ¥lI . 6印刷 |9回
14 10 08 52.4 3.68 15 11 45 65.5 9.69 13 1 40 1 65.0 1 13.40 
21 9 41 54.4 12.37 22 15 28 65.5 8.81 20 15 00 1 66.0 1 13.30 
28一一 29 11 10 66.0 10.18 27 12 20 1 66.0 1 11.33 
月 均 1 53.8 1 9.75 月 8.87 fl 
E 4 9 30 i 1:4.2 11. 28 百 6 9 13 I 6悶5 I 7.51 四 3 15 20 66.0 13.49 
11一一 l 13 10 50 1 65.5 1 9.89 10 9 15 66.2 16.67 
18920i!542 1| 10m 20 14 45 I 66.0 1 9.10 17 16 12 66.0 13.82 
25 1 03 ! 53.8 i 10.14 27 12 00 I 65.0 I 8.97 24 10 05 60.4 16.67 
31 15 30 66.0 15.12 
均|削 110.65 均 1 65.5 I 8.87 月 月 司主
月 司、 均 64.9 15.15 
2.37 VJlI 3 15 05 66.3 9.89 
9 13 15 1 54.2 12.81 10 9 25 66.0 10.86 JX 7 9 40 66.2 15.62 
16一一 一 17 15 55 64.8 10.38 14 11 40 66.5 14.77 
23 13 55 I 54.0 11.22 24 10 15 65.1 10.35 21 11 35 65.5 6.83 
30 17 15 1 53.8 8.01 31 15 20 65.6 9.92 28 12 15 66.2 13.89 
月 =-1、 均同~1----s.60 月 司ふ 均 1 6~ll0.28 月 司、
E51220 l W16弱
温泉 No.233 14 15 00 I 65.1 I 10.29 12 11 45 1 66.3 I 15.76 21 1 13 I 65.2 1 7.44 19 9 43 1 65.7 1 8.67 
1926 28 12 00 65.5 1 9.28 26 11 45 1 66.'} I 15.31 
I 7 1043 66.0 I .~.!~ 均 1 65.5 1_11.03 fJ 月
21 9 55 I 66.5 1 10.52 
X51150|6531686 )[ 2 13 40 65.6 9.04 28 9 40 1 66.5 I 11.31 
'9ーー ーー 一
均 1 66.3_110.46 19 11 35 I 64.5 i 5.46 16 1040 63.5 fJ 26 11 35 I 66.9 I 10.52 23 10 00 66.0 15.63 
30 9 30 65.5 7.55 
E 2 15 13 n 均 |65718319 15 20 66.5 I 9.17 月 子- 均 I65，.2 1 10.74 16 12 33 66.5 i 10.38 
23 12 55 66.0 1 8.53 )[ 2 16 00 
9 -ー一ー 一 一 理 710曲|刷
月 '>1乞 均 1- 66.3 1 8.89 
16 14 30 65.5 1 7.22 14 13 35 I 65.6 I 12.40 I 
23 10 15 66.司 10.35 21 1 20 1 65.9 1 12.76 
30 9 45 66.0 1 6.89 28 10 45 i 65.2 I 7.75 
E 9.35 
9 10 45 I 66.3 8.99 J 月 均 1 65.7 1 12.67 16 11 20 66.6 10.86 
23 16 40 66.2 9.24 11.62 30 1 12 66.5 9.71 14 13 50 65.5 9.21 温泉 No.243 均 I_~I~ 21. 1135 1 66.1 10.41 月 28 13 50 I 6.'J 8.93 1926 
N 6 14 26 66.5 9.28 Il "1、 均 1 66.1 I 10.04 13 11 40 66.4 8.53 13 10 55 I 62.7 1 4.60 
20 1 42 66.5 8.87 20 13 52 I 62.8 I 6.04 
27'1140 66.2 7.38 ì~モ! 工 27 10 35 i 62.0 ! 4.68 
均 1 66.4 1 8.52 




Date I Temp. I Flow 
clー 古川
I 3 13 50 
10 9 30 
17 14 7 







Date ITl"lllρ. I Flow 
0-' L/M 
月千均 I 62.9 I 4.78 
1J よsdui 6211388 
10 - - ! - ~ -
17 10 05 1 59.5 1 0.95 
24 10 30! 63.0 I 5.53 
月 1え均 |8151845
XlI 1-ー|ー I -
8 9 20 1 62.5 1 6.13 
15 1400 1 61.5 1 4.10 
22 1 1 30 1 63.2 1 6.46 
29 16 pO I 62.2 I 4.62 






月平均 1 62.2 1 4.61 



























63.5 : 5.93 
62.0 I 3.73 
62.5 1 3.69 




¥1[ 6 9 35 
13 10 25 
20 -一一-
























瓦二1"均 1 ~O~I~ 
J .1 均 1_6ニI~
Y.Il 3 14 35 
10 10 45 
17 15 35 
24 10 25 
31 14 55 











14 10 35 
21 8 00 
!l8 9 40 
n:r 41630 
11 10 30 
18 17 00 

























5 13 10 
12 11 30 
19 11 30 












6.35 X 5 11 20 12 11 15 
19 10 05 



























I 2 14 45 
9 15 0 
16 12 10 
23 12 35 
2 26 




















??? ? ? ?
V 4ー I ー
11一一
18 10 00 






















? ? ? ? ?
?? ? ? ?
??? ?? ? ，
理 710 35 
14 14 05 
21 11 50 
28 14 10 






































月平均 1 60.4 1 7竺
l 千均 1 60.5 1 6.74 
l6Mlτ孟
月平均
¥][ 2 15 42 
一目 -
55.1 1 16.60 
54.6 1 15.58 
54.9 1 14.68 
54.9 1 16.62 





































































:1 L'{ 3 10 25 
10 11 30 
17 11 45 
24 9 55 
1 10 20 
8 1 25 
15 11 00 
















Flow I Date ド[emp.I Flow 
月千均 い9~8 1 1ム1
XI 6 10 37 
13 15 20 
20 14 46 















5 5 Dl「同沼引;岱;詰引3z11;|l司E ;i5 1 0 3叩0 [ : 










月 平 均 I55.0 I 11.93 














I 8 14 50 I 60.5 I 9.53 
15 1422 I 60.1 I 9.15 
22 13 30 1 60.2 I 9.08 
29 10 26 I 60.5 I 9.30 
1 千均 I60.3 I 9.27 
[ 5 11 17 I 60.2 I 9.17 
12 10 40 I 60.4 I 9.61 
19 13 45 1 60.4 I 9.15 
26 10 34 I 60.4 I 9.27 
1 ド均 I60.4 I 9.30 
m 5 16 30 I 60.3 I 8.96 
12 11 42 I 60.3 I 8.61 
19 10 20 I 60.5 I 9.20 
26 11 34 I 60.2 I 8.60 
1J 千均 I 60.3 I 8.92 
¥l 2 10 22 i 仏5 I 8.98 
9 13 0 I 60.2 I 8.20 
16 11 10 I 60.5 I 9.20 
23 10 10 I ο'.5 I 8.46 
30 10 19 I 60.7 I 8.87 
1 21'- 均 I60.5 I 8.74 
E 
12.96 






¥，][ 2 9 55 
9 10 40 
16 9 40 
23 10 07 








4 11 0 
1 11 45 
18 12 30 










































X 4 10 10 
11 1000 
18 9 50 
25 10 20 
月 1" ~j I 
);[ 11010 
22 13 42 







































ヒ均 I60.6 I 8.54 
¥:n 2 13 45 
9 12 40 
1611 15 
23 11 25 













Date I Temp. I Flow 
d 1 Jrl I n 1-ー τ7苛由置
四 6-11 30 I 60~5 I 7泊 1lv 
13 9 30 I 60.6 I 8.73 
20 12 10 I 60.5 I 7.97 





D~tl" I Temp. I Flow 
月千均1τrpr'(1"一h III 7 16 10 
14 11 13 
21 16 0 






















































































~ .42 I 温泉 No.341











J ♀1'. l~j に~I 8.44 [J斑 3…1打山1け2問 8;: 3:  







??? ? ? ， ?
月 刊・ j;[j
¥1[ 7 9 25 
14 11 54 
21 12 3 
28 11 43 
月 .'1'. 均
~J 4 11 45 
1 11 43 
18 --
25 9 1 
1 64.0 1 21.12 
百E
~了|亙
64.1 I 24.17 
温泉 No.309 
l I jfilil;! 
τ'>1'- ~J _I~1ヱ
n 3 13 20 
1011 25 
17 13 35 
24 11 5 
62.2 I 3.26 
62.2 1 3.60 















































~ 3 90 
10一一















13 12 0 
20 15 42 
27 12 55 
1 平均 l
yJ! 3 15 50 I 
10 1 35 I 
17 16 40 I 
1 "1'. if，J I トー 』

























J :'1'， ~J 1 62.5 1 3.10 
3.23 














































:x 5 12 4 円台
67.3 I 12.50 
67:1 10>21 1 
67.0 I 12.21 
67.2 I 1.46 










X 12 12 5 
19 12 10 















);[ 2 15 10 
9一一
16 15 10 
23 14 5 


















































































xn: 7 15 30 
14 :3 10 
21 13 55 
28 14 45 
1: .']，均
いー I~







6 13 40 
13 9 55 
20 15 5 










m 2 13 20 
9 11 22 
16 12 0 
23 17 30 















18 16 10 







[ 3 14 55 
10 10 58 
17 15 28 
24 12 55 





百 112 20 
8 15 20 
15 12 15 
22 15 55 












m 3 14 45 I 58.5 I 16.85 
24 15 50 I 58.9 I 16.03 
iM ド均 I58.7 I 16.48 
J竺 lEZ
月1"均 I59.0 L 14.95 
1926 
温泉 No.357 
6 12 20 
13 11 50 
20 10 25 

































































7 14 25 
14 14 40 
21 9 30 





月 之l、ー均 14.41 
yl 41650 
11 11 30 
18 15 35 
25 10 20 
ト一一一一一一

















1 5 14 5 I 54.1 I 11.70 
12 12 12 I 54.1 I 9.59 
19 12 10 I 54.1 I 13.06 
26 12 0 I 54.0 I 9.50 
ト一一ー 一一一!一一ー !ー一一一一
J '']'.均 I54.1 I 10.9 
月平均
L'{ 7 9 5 
14 16 55 
21 1 55 
28 12 30 
Jl 平均-X 5 12 25 
12 11 35 
1リ 1155 
26 12 0 
i 54.1 1 10.74 
比三
、 ? ， ??。???，?、
測定日時
Date 
<1 ]l 111 
~ 3 9 15 
10一 一
17 14 30 
24 11 0 
H "1、均
直 114 40 
8 13 25 
15 14 30 
22 12 5 





































J[ 5 15 3 
12 10 55 
19 13 30 













2 10 10 
9 14 35 
16 10 55 
23 10 25 
30 10 10 
r 21 12 0 
28 11 55 












































Date I Temp. I Flo¥¥' 
ι1 h m I 0 I LJ)l 
i1[ 23 11 25 I 61.0 I 1 U 8 
30 11 40 1 61.0 I 12.91 
月千均にと_1_~
IJ:I' 6 12 15 i 61.0 I 10.99 
13 9 46 '1' 61.0 1 13.96 
20 11 55 1 61.5 1 11.53 










X 1 10 50 
8 11 45 
15 13 20 




































3 14 50 
9 10 0 
16 10 30 
24 10 30 
30 10 40 
E 6 12 55 
13 8 30 
20 13 0 
27 11 0 
6 1( 
13 8 30 
( 174) 
測定日時 L泉 i盛Ii必出量
Date I Temp. I Flow 
1lI 20 12 50 I 50.5 I 13.0n 
27 10 0 1 50.5 I 12.56 
1 千均 50.5j 12.96 
lV 3 12 30 I 50.5 I 13.42 
10 9 0 1 51.1 1 12.91 
17 9 40 I 51.1 1 12.1 












51.0 I 12.98 
51.5 1 14.32 
M 千均 1 51.3 1 13.65 
l5i i 51.0 : 12.56 51.5 i 13.12 
月 主1" 均 .1 51.3二三
51.7 1 14.07 
52.0 1 13.42 
51.3 I 13.42 

















v] 3 15 0 
10 8 55 
17 14 55 
2q. 10 20 
31 10 10 
月千均
¥J:I 7 11 55 
14 10 45 
21 11 25 
28 14 50 
測定日時 |泉温|湖幽 測定日時 泉 i民 均出量 測定日時 泉 i民 y必出i止
llate I Temp. I Flow Date Temp. Flo¥' Date Temp. Flo¥¥・
d h 111 
51。.0 !11.f7R51 。 tO' 理 4 14 5 月 均 49.1 9.48 ¥1[ 10 10 0 I 63.0 19.64 
11 1 j 50 51.0 l 12.24 <l h Jn 17 15 4:: I 63.0 17.62 
18 15 35 尽1.0 I 12.11 ¥1[ 7 10 10 24 9 4 ! 63.0 19.29 
25 14 40 51.2 i 12.70 14 11 17 48.2 I 10.12 31 11 30 I 63.0 ! 21.03 
21 8 50 49.'2 I 8.47 
均 I63'0 I 19.52 月 土与 51.1 12.20 28 10 10 49.0 I 10.86 J 
月 斗主 均 噌 71045 i 白 16.06 
温泉 No.402 14 11 45 I 63.3 21.81 
1926 t目、 4 17 5 49.0 9.65 21 9 45 I 63.3 21.81 
11 10 55 49.0 10.42 28 13 40 I 63.1 21.74 
5 11 12 47.2 17.54 18 16 10 49.2 9.74 
12 11 29 47.3 17.15 25 10 30 49.1 11.09 月
19 J 1 10 47.3 17.15 
26 1 0 47.8 16.84 J 均 I49.1 1 10.23 17.16 
11 11 25 I 63.0 23.12 
月 17.17 1¥ 1 15 30 49.0 9.14 18 9 5 I 62.6 15.68 
8 10 20 49.0 10.42 25 9 25 I 63.0 22.80 
温泉 No.409 
15 13 55 49.0 10.02 
均 I62.9 I 19.69 22 9 27 49.0 11.09 J'J 斗ふ
1926 29 13 25 49.0 9.22 
X 2 10 5 ! ω11475 
6 15 80 49.3 9.93 月 均 I49.0 1 9.98 U940 1削同13 1 45 49.3 9.74 16111562E|15ω 
20 14 50 49.2 10.22 X 6 11 40 49.1 9.22 23 10 5 I 63.1 I 28.97 27 11 37 49.5 9.93 15 10 25 49.0 8.61 30一一一一
ト一一一一一一一一 均 I~I~ 20 13 25 48.4 6.95 月 27一一 月
E 3 15 30 49.5 9.47 月 均 I_~I~ 耳 6 10 35 10 10 46 49.5 10.86 13一一
17 15 6 49.1 10.02 )i[ 8 11 5 48.5 8.08 20 13 10 6:2.6 ! 14.82 
24 1'2 45 49.0 9.39 10一一 27 13 35 63.0 I 20.00 
ト ←ー一一
均 1__49.3 I~ 17 13 50 48.5 7.44 均|削 I18.57 J 24 11 10 48.9 9.56 月 司主
E 3 15 10 49.0 9.06 月 均 I48.6 I 8.37 XI 4 13 15 62.5 14.24 
10 14 55 49.0 10.12 11 10 40 62.5 18.85 
17 10 50 49.4 11.21 
XI1 1 14田ド6 8.08 18 14 20 62.5 14.11 24 14 30 49.0 9.56 8 13 30 I 49.0 9.47 25 13 35 62.5 20.64 
31 12 10 49.0 9.93 15 14 45 I 48.6 8.68 
均 I62.51~ 均[~[~ 22 12 20 I 49.0 10.02 J: 月 99 13 15 I 47.8 8.02 
均[ 48.7 [ 8.85 
10月9日ハ下水閉j上γ減水ノタ
H メ測定不能、依yテ13日ニ愛夏14 12 15 I 49.5 I 9.39 
21 17 17 I 49.0 I 8.61 
631害3IE111 
ス。
28 10 50 I 49.5 I 9.93 温泉 No.418




V 5-- 29 11 25 I 63.0 I 20.25 
12一一
63.0 1 18.85 
6 15 45 64.2 20.08 
19 14 50 H 斗i 13 11 30 64.3 20.08 
26 12 50 49.0 I 6.32 空o14 84 64.0 20.19 
¥1 5一一 27 11空O 64.3 20.08 
)J 均 I49.0 I 7.77 12 11 35 63.0 19.18 
19 10 34 62.5 17.53 IJ 司三 均
u 2 11 35 49.0 9.56 26 11 5 63.0 18.9.1 
17.72 1I 白 1040 49.0 8.76 
均 |ω[18.31 
E 3 15 15 64.0 
16 14 47 49.'2 9.2'2 月 10 10 30 64.5 19.12 
23 8 55 49.0 9.56 
¥1I 3 1'2 50 [ 63.0 [ 20.00 
17 15 35 f3.2 17.39 






m 3 14 50 
10 15 7 
17 10 22 
24 14 40 
31 11 0 
月平均
IV 7 15 0 
14 12 3 
21 16 45 



































3 15 45 
9 11 0 
16 14 35 
23 12 5 
30 11 45 
I 50.5 I 1加
50.5 I 12.47 
50.5 I 13.82 
















¥1: 7 11 0 
14 11 35 
'21 10 5 







?? ? ? ???? ???





























m 6 11 35 
13 9 37 
20 13 50 














|50.4 I 18.54 
1E7戸石














:xn 4 13 30 
11 10 55 
18 14 30 












































































l'i. 1 15 40 
8 10 30 
15 14 10 
22 9 40 
29 13 40 
月 '1主 均
X 6 11 50 
13 10 15 
20 13 40 
27 -一ー
月平均
3 11 15 
10一一
17 14 5 
24 11 'lO 
月平均
泉i.f.ll初出量
XI 2 10 0 I 46.0 
8 13 40 1 45.8 
15 14 55 1 46.0 
22 12 20 I 45.0 
29 13 0 1 45.9 















8一 一| ー I -lh示 |5G113函
~911 5 150.5118.31 
月平均 I50.5 I 16.00 
¥'1 5一一| ー|
12 11 45 1 50.3 I 16.92 
19 12 10 I 50.5 I 15.58 
26 11 20 I 50.5 I 15.02 
ドム I16.65 
にーニ
¥"1 7 10 30 
14 11 25 
21 9 0 











46.0 ; 63.64 
46.5 1 62.64 
46.5 I 61.18 
46.3 I 63.61 
8 11 15 
15 10 40 
22 13 5 
































2 9 50 
9 13 30 
16 10 35 
23 10 40 
30 9 50 
















d h J1I ! 
?一一|
14一一 1
21 12 14 i 
28 12 10 I 
月千均 1
VI 4一一
11 11 10 
18 10 18 






















































































































































37.3 1 16.69 
36.5 1 17.66 
36.5 I 16.28 
36.6 I 15.92 
36.5 I 16.62 
班 216 10 
9 14 20 
16 10 50 
23 11 50 






















































































44.5 I 7.71 
44.2 ' 8.74 
44.0 : 7.68 
44.0 ' 8.84 
月平均
X 1 11 5 
8 12 15 
15 11 20 











月 平 均 i"-~同J
11;空竺 14竺[ 一
月千均 I45.6 1 40.08 
E413451 
X 'l 1045 
9 11 10 
16 10 40 





19 11 55 
空614 25 
月 平 均 l
XI 3 11 55 
10 12 55 
17 16 20 
24 12 42 
31 1! 5 
43516空
43.4 I 6.37 












月 之1" だj IωI 6.40 
1926 
温泉 No.450ノ1
3 15 15 
9 10 30 
16 13 50 
23 11 20 















i).1{:. I T、引np.I Flow 
rl h)1I 0 I L/~1 
¥1 !i一一 一|ー
12 12 15 i 39.7 I 14.27 
19 10 0 ; 30.8 I 13.14 
'2( 12 15 1 39.5 I 14.67 


















39.0 I 14.05 
38.2 I 13.53 
39.0 I 12.43 
38.5 I 13.78 
38.5 I 12.87 
つ-'j --~I'. :l5J 1 38.6 I 13.33 
na 7 11 35 
14 11 0 
21 11 0 
28 14 35 
38.8 I 13.43 
38.5 I 14.27 
38.6 I 13.75 
38.4 I 14.04 
一一一一ー 一ー一 一一←一一一一一」
月 1'， 均 1 386恒竺
lX 4 10 50 ! 38.3 I 13.78 
1 10 35 I 38.2 I 13.33 
18 9 53 I 38.0 I 13.84 
25 10 20 ! 38.2 I 15.09 
月十均 1 38.2 114.01 
湧出量l測定日時 |泉温|湧出量
Flow I Date I Temp. I Flow 
;会|詑I_'J_'"I'-.it:J上生!笠
43.8 I 23.19 I 10月間自分湯元秘閉塞ス、放ユ








































温泉 No.468 {~~I':t 100m E 1 14 5 
8 14 45 
15 14 30 
2ヨ1440 
29 14 45 
X 2 1055 
9 10 50 












~ • ~ 11 5 I 38.5 I 14.67 
4o 13 50 ! 40.0I 13.19 
月平均 1 39.3 1 14.44 
XIl 4 13 50 I 39.7 
11 11 30 I 39.7 
18 15 5 I 40.0 
25 14 20 I 40.0 










?? ? ? ?
????
? ?
46.3 I 26.26 
44.9 I 25.42 
43.4 I 23.61 
42.4 ! 22.53 










X 5 10 25 I 50.3 I 7. '28 
12 10 40 I 50.3 I 8.35 
13 10 0 I 50.3 I 7.02 
(171: ) 
1l千均一1¥- 5 14 50 
12 10 45 






















¥1 7 13 59 I 
14 14 19 I 
21 14 0 I 
28 15 0 1 
月千均 |
¥]【 514 10 
12 14 28 
19 14 0 


















15.94 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
測定日時|泉温|初出盆
υ‘，tc I Temp. I Flo¥l' 
月 Jド均 6d州吃
X 7 14 0 I 60.7 ! 22.32 
21 13 45 I 60.8 I 22.48 
14.87 I 月 千均 0.8I 22.76 
J斗豆 41350i 6川 22.13
I 44.8 I 14.81 I 11一一 l ー -
x .~ ~~引 ???-τ司 hE 16引 19 孟
l iiiiji121liftl 月千だ1160812m| 迎 715451595iE
一一ι一一一一I 一一斗l盟 1 13 50 I 6ω0.5 I 18.閃 I 1刊41臼25臼~ I ~回9.5 t 2鈎9仏.7
刀 i 均 l “削1い4.'2切6 | 1J: ;見;;認; | :詑;t; | 認:沼;広 | ; ; i : ?; | i認法;:; ! ;認::沼;お  
¥i戸竺竺引I4竺い6空叶I ~約;引は;日;3:引1 ~総;岱~ Iい同i日;?叶?汁|ド7一づr「、一-t;-r戸弓7同玄
J 日 J竺三[じ己叫竺竺丘斗f三:土土司|口 す1 60.7 119.41 11926 温泉 No. 494 私
J JI'. 均 1 44.1 114.49 I 
. 温泉 No.475 36~1 I V 21 14 0 
28 14 40 
測定日時|泉温 |初出量
I -h~ν I Temp. I Flow 
éJ~ll 川 j一一τI 1.1~1 
¥12' 2~ 14 25 I 45.1 I 14.87 
30 14 0 I 45.1 I 15.17 






13 14 20 
20 13 55 






































































































































氏 313 20 I 57.8 I 22.2~ 
V[ 2 12 55 
9 12 45 
16 13 10 
23 13 15 





Datc I Temp、 FlowI Date I Temp・IFlow 
月主1'. 均.つ27つlmE dlijE4du|5よ1Iぬ
'dJl'"n"i'‘一一一一I 12 1 ~ ! ~ I ~~.; I ~.~~ 
YlI 6' ei 35" I 58.5 I 10.79 I 児!~ 5~ I ~~.~ I ~・11
13 9 20 I 58.5 I 10.20 I :.10 'i1 U I υ".U I u.VI 
21131|認11tZ1 J--~~c-' -~-I- ~~.'1 ' i' 8.37
j} :zp: ~-1-58.S- ll0-:;;'-~幻げ山川i2引日?幻バ;認山;
1月J "1'.ι 均|似 I7.7η 宮
1月l 斗千ι 均 I 54.3 14ト
J -'1、 -----;;-I-;~. -I. 8.08 







Datc I Temp. I FI側
|X 2451jt r!の |2;.1L
月小均 I57.9 I 21.59 
}[ 5 12 30 I 58.0 I 21.57 
12 12 40 : 58.0 I 22.10 
空214 0 57.0 I 22.91 
29 15 55 1 57.8 : 22.47 
トー -一一一一J一一--
1] "1'- 均 I57 ._~ _ I22.36 
斑 614 55 i 57.7 22.69 
13 15 30 I 57.6 I 22.70 
20 15 5 I 57.5 ; 19.19 
27 15 10 I 57.8 i 21.30 
ト 十ー一一一一一ー 一-一一一一一「一一一一
月 -'1乞 まさj I 57.7 I 21.47 
1926 
温泉 No.506 
7~;;J-I 58.2 1-1Q.;3' 
Iー「均一I58.2 I 10.05 
sl 2 13 55 
9 12 20 
16 13 50 
23 14 20 











VJlf 3 13 0 
10 12 5 
17 14 25 
24 9 40 
31 13 10 
一一 一 一一
月 均
1¥ 7 11 55 
14 17 10 
21 9 30 






58.1 I lp.11 
月千均 I57.5 I 13.98 
月 ノド均 I56.6 I 12.!:l9 
X 5 9 45
12 10 0 
19 9 20 




























































































9 15 35 
16 15 15 
23 1230 
30 13 55 
54.3 3.50 
54.5 ! 8.43 
54.3 ' 8.37 
54.2 I 7.99 
54.3 ~ 8.16 



















X 1 13 5 I 54.5 I 7.85 
15 12 40 I 54.3 I 4.23 
22 13 20 I 54.'2 Iヨ19
1 千均 54.4 ! ..13 





























































d J1 m I 0 I J上~/)訂I 
苅溜1 3 13 0 1 5臼4.0 1 6 加
10 P 15 I 54.2 I 7.77 
17 10 0 I 53.9 I 7.26 
2~ 13 20 I 53.6 I 7.43 





6 14 50 
13 13 25 
20 1~ 25 




月 r 均 51.1 1_4.60 
一五千t_'j-T-w.8円47I湿
11 千均に~I_..:.:ニ
Ij 千均 I51.5 112.14 
1J .'1，均 |51.6 112.3~ 
1 千均にこ
1 之l七均 戸;ア11.;8
]J .'1'-均 1 50.8 1 1.00 
¥lf 3 14 0 
10 8 40 
17 14 35 
24 10 50 
31 9 55 
¥f.l' 7 12 10 
14 12 40 
21 11 45 





2 8 45 
9 10 20 
16 14 35 
23 11 5 






m 1 13 30 1 51.0 1 4.69 
8 14 10 I 50.8 I 4.68 
15 13 51 I 50.8 I 4.52 
一一一一一一一一_1.-一一」 月 千 均 I 50.6 I 4.00 
YJ 1'. 均 1 50.6 1 4.44 I I 
r 5 J.:!. 15 I 50・~ I !・54
1J '1'. 均 1 51.0 1 4.04 
月ヂ均 I~~
2t-. 1+ 30 I 51.6 i 4.66 
}J -'1. 均 I51.8 I 4.27 
¥1I [. I3201日?
1} I、だJ 1 52.7 I 4.60 
V1'I 2 13 30 I 52.9 I 4.20 

























6 14 10 
13 - _. 
20 14 20 
27 14 50 
:xr 4 円 山
11 12 5 
18 16 15 















7 13 20 
14 13 0 
(181 ) 
測定日時 i泉温|湧出量
Date I Temp. I Flo岬
kihiltIliiif-
1J :'1'，均に;ιにこI ¥1 
XιUjL1H 












2 13 30 
9 14 35 
16 17 10 
23 12 45 
































¥1I 7 14 40 
14 12 15 
21 13 20 

















¥lI 2 10 10 
9 12 0 
16 1 45 
23 10 45 







J¥ 1 16 30 
8 9 5 
15 13 30 
22 8 ~5 
20 !) 30 




13 9 0 




6 16 0 
13 9 30 
20 16 5 






4.64 ¥'I 3 13 25 
10 12 45 
17 14 10 



















?I n 3 15 40 
10 13 40 
17 15 52 
24 9 50 
河 3 8 50 
10一 一
17 9 35 
24 13 15 



















I 55.0 I 4.14 J "1' 均 月 'ー1. まきj
XI 1 15 40 
8 13 0 
15 16 0 
22 13 30 
29 13 45 
J[ 3 15 20 I 54.5 
10 1430 I 55.0 
17 8 50 I 54.8 
24 13 55 I 54.5 
31 9 20 I叫 54.9



















¥'J:[ 5 13 12 
12 12 30 
19 13 20 
26 13 40 
FI:J戸J4.85 )J -'1' 均
I 55.2 I 12.17 
N 7 13 42 
14 12 25 
21 14 40 


























1，{ 2 13 40 I 
9 13 15 I 
16 13 15 I 
( 1~:l) 
i…時 !泉滋 初出量 測定日時 泉温 湧出i盆 部出量|
Date I Tcmp. Flow JJ‘Il: Temp. Flo¥V Date I Temp. Flow I 
dhm 。 I L月了一 ‘ ¥ III 。 3d.l7A9 1 d-)t m 。 J./'<I ¥'I 3 13 55 54.6 i 22.02 E 2 16 7 43.2 )i 2 14 50 43.6 3.26 I 
10 14 22 54.1 ! 21.35 9 16 8 432 3.42 9一 一
17 14 42 16 13 35 43.2 3.52 16 15 35 43.2 3.08 
24 13 15 54.3 I 23.89 23 13 54 43.2 3.49 23 14 25 43.6 3.11 
均 1. 43.2 1 3.56 
30 14 0 43.5 3.03 
]J "1' 月
均 1 43.5 1 3.12 1J 斗S
VJ[ 1 13 20 54.5 25.18 E 2 13 35 43.2 3.48 
8 13 25 54.8 24.83 9 1 58 43.2 3.47 刃I 7 16 0 43.0 
15 13 20 54.8 24.24 16 1232 43.2 3.51 14 12 35 436 3.03 
22 12 37 54.8 空4.63 23 18 0 43.9 3.43 21 13 40 43.2 3.16 
29 13 30 54.5 25.18 30 11 45 43.9 3.82 28 15 25 43.2 3.10 
月 司王 月 均 1 43.5 1 3.54 月 之ド 均 | 川 1_:3.~ 
m G 13ι9 54.7 24.58 r 6 15 0 43.2 3.52 
12 12 57 54.5 24.88 13 12 35 43.2 3.39 温泉 No.555 
19 14 0 54.5 24.75 20 12 30 43.7 3.39 1926 
26 13 45 54.3 24.03 27 12 30 43.5 3.02 
V1890 1500 11852 
月 月 均 I43.4 1. 3.33 25 9 10 I 51.2 I 13.37 
lX 2 14 0 51¥.6 24.31 8154514351324 
月 均 1 50.6 1 13.45 
9 13 40 54.4 24.31 25 14 35 I 43.5 I 3.23 
16 13 40 54.5 24.83 ¥1 1 9 10 51.3 14.07 
23 14 0 54.6 24.58 :'1ι 均 1 43.5 I~ 8 9 4 50.8 11.80 30 13 24 54.6 24.31 H 15 9 45 51.9 13.87 
22 10 0 52.3 12.65 
¥'1 1 13 30 43.5 3.26 29 9 35 51.5 15.92 月 8 15 50 43.5 3.18 
15 12 45 43.5 3.06 
X 7 13 28 54.6 24.38 22 16 25 43.5 3.03 )J 弓主
14 13 0 511.5 24.31 29 10 10 44.2 3.37 
21 12 50 54.7 20.99 L宜 6 9 30 51.1 17.01 
28一一 月 均 1 43.6 1 3.18 
13 9 30 51.8 16.53 
20 15 0 52.2 16.46 
月 主i主 27 9 30 :;2.2 16.22 ¥l 6 11 f5 
13 14 20 44.0 I 2.81 
20.99 20 15 56 44.5 I 3.20 月 "'f~ 
11一一 一 一 27 14 20 44.1 I 3.63 
18一一 一 四 3 9 20 51.8 15.88 
25 11 35 I 54.4 22.63 月 之f、 均 1 44.0 I 3.12 10 10 0 51.8 15.98 17 9 40 51.2 14.72 
月 均に~I 川1 24 9 30 51.8 15.80 ¥J:l' 3 16 10 44.5 3.27 31 10 10 51.6 14.78 
10 11 50 44.3 3.41 
苅 2 10 25 54.6 24.26 17 16 55 44.包 3.36 月 均 1 51.6 1 15.43 9 10 50 54.6 21.56 2.1 12 30 44.3 3.30 
16 16 20 54.6 23.04 31 17 0 44.2 3.34 
51.8 ! 14.78 23 11 4丹 54.6 22.94 IX 7 1035 
30 13 55 54.6 23.15 均 I44.3 I 3.34 14 14 50 47.6 14.25 Jj 21 9 25 52.1 14.66 
均 I54.6 I 22.99 28 9 28 52.3 14.31 月 IX 7 13 15 44.0 3.38 
14 14 0 14.2 3.37 tJ 均 1~114.5021 1230 43.8 3.17 
温泉 No.544 28 13 0 44.2 3.27 X 5 9 45 52.5 14.23 
1926 均 I~.~I 3.30 12 10 5 51.8 14.02 月 19 9 25 51.3 13.50 
5 14 20 43.0 3.84 26 11 0 52.3 13.17 
12 12 45 43.5 3.65 X 5 13 0 44.2 2.97 
19 12 30 43.5 3.86 19 12 30 43.4 3.12 ]J 
26 12 33 43.5 4.24 26 12 30 43.6 3.36 
)i :竺竺 152.011 2.~月千均|竺ι3.90 'l 均 I43.7 I 3.15 
一一一一
( 1><;: ) 
測17ιliJ171?ir時
|判引火lJ17pjl
苅 311 25 I 48.1 I 7.33 1------
10 1t 33 I 48.0 I 6.27 1 vli 6 9 10 




1， 1tJ rτ去Ix 
4 14 15 
1 14 10 
18 15 15 
25 15 30 
E 1 13 0 
8 13 4 
15 14. 15 
22 14 0 
}J -'j- 均戸司 8
J同目立
















































月千均 1_33.4I 6.57 




























月平均 lニ:. .116.46 
n 4 9 50 I 46.3 I 15.45 
25 9 15 I 46.1 I 14.54 
払 IJ '1- 均 I46.3 I 11.94 
1V 1 10 0 
8 10 15 
15 10 0 
22 9 52 



























47.3 1 10.1)6 
46.8 I 11.30 
47.1 1 1.24 
47.1 111.17 
IX 2 9 15 I 46.8 I 11.77 
9 9 15 1 47.1 1 1.67 
16 9 30 I 46日6 I 10.38 
23 9 20 I 46.8 I 11.21 
30 9 30 I 46.8 I 11.18 
月 "1'. 均 1 46.7 1 1.24 
X 7 9 20 I 46.5 I 11.5ゆ
14 9 10 I 45.8 I 10.75 
21 14- 4 I 45.8 I 11.18 
月 斗主
}l_ 4 9 30 
26 10 22 
月 2ド均
XI 3 10 40 I 45.0 I 10.49 
10 11 10 I 44.6 I 10.20 
24 10 12 I 44.1 I 9.51 
31 10 15 I 44.o I 9.12 


















56.4 I 22.25 
56.3 I 21.05 
1 や均 I563 I 21.69 
4 15 15 
1 10 DO 
18 11 15 






















































































E 1 15 9 
8 8 40 
15 10 0 








Date Temp. Flow 
-子治中ニテ加工セ pレ筋
dh '" 。 J万M
E 4 13 30 62.3 7.40 
11 14 5 63.0 9.53 
18 14 0 63.1 9.49 
25 13 55 62.5 9.07 
H 斗ヰ 均 I62.8 I 8.87 
N 1 13 55 62.3 8.72 
8 14 35 62.3 8.19 
15 14 15 61.8 7.85 
22 14 15 60.3 8.39 
29 13 0 61.8 7.57 






















































































































































吐与lV幻 131o I 50.6 I 12.90 





1.73 I四 5 9 35 I 50.什
月千均|削 I9.72 
;;;!ijif了;日 ~1-34.1 I~ 
日 ");'江主己L
I ¥1 2 14 55 I 55.8 I 19.54 
16 9 -l I 55，8 ， 18.80 















、均 1 31.7' I 1.77 
1926 
温泉 No.575 
7 10 20 
14 10 30 
21 10 50 










????? ? 17.89 
X 4- 8'"必5 i 5防5.6 I 1叩8.幻7
11 925 I 55.7 I 19.13 
18 9 5 I 55.8 I 18.74 
25 (1 35 i 55.β6 I 18.61 
月 〆) .~ 均 i 55.7 1_18.81 
月平均日ム I22.05 
.，・28日初出口ノ潟市 ヲ手入レス
H 4 13 30 
11 1050 
18 13 40 













































月中均 1 I 
x j9ji l jBV 
1J ド --;-' 1-五五一1-~7.42
10月3日初:1口淡諜
( 18.-，) 
円;plfi;Date I Temp. I FlolV I Dat .L川 l一一吋「)J: 4 9 55 I 49.6 I 3.56 I浬 17- -
U11141剖月二;|
040 I 45.8 J 一| 温泉No.634 




Date Temp. FlolV 
.1 1 m 。 -mr 
N 1 10 50 54.8 4.91 
8 11 30 54.3 4.33 
15 1 10 5U 4.22 
22 10 55 54.5 3.58 
29 10 50 54.3 4.03 
)j 均
V 20 9 57 
27 9 23 55.6 I 4.1 
TJ 均
¥'I 3 12 55 55.8 ! 3.36 
10 10 52 55.3 3.79 
17 10 37 55.4 4.03 
24 10 6 55.4 3.95 
月 Jr- 均 55.5 3.78 
温泉 No.601
4 13 45 52.0 
11 13 45 53.3 
18 16 50 53.1 















































?? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? … … … ? ? ?

















E 1 1225 
8 12 3 
15 13 20 2 14 15 
1 12 40 
8 13 15 
15 12 50 















d h -nli---，--' -CjM 
V 21 11 35 I 47.3 I 2.44 
28 13 0 I 48.0 I 2.22 
トー 一一一一一一一l一一一一一;一一一一
月千均 I47.7 I 23.3 
'1 4 10 35 I 46.8 I 2.26 
11 10 32 I 46.8 I 2.09 
18 11 10 I 46.3 I 2.32 
25 11 0 1 47.0 1 2.07 






月半均，n 2 10 45 
9 10 50 
10 10 30 
23 10 52 








Dutel Tcmp. Flow 
cl-]~ 
rJ:l 3 8 50 
10 9 40 
17 9 10 
24 9 4 

















JX 7 10 10 
14 9 45 
29 13 52 









































































































X 1 1120 I 
8 11 6 I 



























Date I Temp. I Flow 
o I ，. 克直
月斗t ど1 I 58.0 I 7.16 
d 1 111 1 
V 21 9 37 I 58.3 I 7.25 
28 10 0 I 58.3 1 7.14 
1J "1'_ 均 I58.3 I 7.20 
¥T 4 9 15 I 58.3 I 7.73 
11 9 25 1 58.3 1 7.65 
18 9 50 I 57.7 I 7.62 
25945 i 58.6 I 7.27 
J] "1'. 均
i][ 2 10 0 
9 9 49 
16 9 45 
23 9 45 
30 '10 45 
斗ふ だ1
• 
2 9 10 
9 10 45 
16 14 55 
23 10 25 















D此 1Temp. 1 Flow I Datc 1 Temp. 
1d1J4r|5正3I 2i!JlI x ~1~i45" I吟 14協I¥Tめよ5O"1ん 11ぬ
- 竺竺!とI_~竺Lf引 !日221ii:|;:;i|月 1 '. 均一 I ~了戸;r~I~ 己斗部1429im |8 33|-6 月 7 日浴鰍Hi--_.，--- ---
E :i問:は2|川閣:お忍 虜司 y月] :'1干;τ司T五示F司8司一1一石示8.6;I司|いu 512J 483 | 
21;:: | ;;:122?| 刃;竺~ I 5竺|竺 |!;;η~ Iお 11m
n:'1J!とー!と|-HlFlt|-7-!ム-云lfj:
50|:;:引五汀月千均 lm17叶¥tI2 12 15ヴアI12.4 16 i2 30 1. 53.1 24.1 I班 314 15 i 51.6 16.14 I 9 12 461 48.2 1 11.623 13 0 I 53. I 23.60I 1014 10 i 51.7 I 6.95I 161 2 I 48.0I 1.03
1 53.4 1 2.4 I 17一一| 一 1 - I 2311 401 47・91 10.83白
川正当 14ZAil-F竺111|笠1-，721引す142i
WJj;認|:::直司Jl.')'-均 1 51.7 I 6.49J:: 6
1 
1 ~~ 1 ::ト川汁
21;ii12;|2;fzd 温泉 No・675 1 222115211;党l
~品展i斗九;?I131Z2|月 ?l1七日::世i
! ?)立L山竺In 2r:了プ1;立て引;て:引(孟主4宇Eヨ|rX;叫U詰出目i主jじ誌;;[川片同川川;1詰到2引;:引;り|陣!i誌;詰jit 
; 
A1Ji5i岩iiE;J;:|:泣2|;2:i立;2;|;2;:;い;おL;!|河 11 30 I 4幻74|
1 ・:lI o.Zl I 一 一一一 !一一一_.1.一一←_1 25 050 8.2I 9.1
2113お一旦Jリ7J比引と二!日-z|-lr「9五
、均巳Lは斗 Ejj;ijljjilZ3j|池 ;1引 ;71|;ii
¥1[ <~!~ ~~ I ~~.~ I ~~.~; I 五日記|討:8I i沿1I 16 15 15  48.01 7.6313 13 10 5231025 刊;~;~ I ;;.~ I川口~ 231 30I76I820 13 401 52.3 1 9.5 I 日一竺 l 引・U Iい….I 3014 55 1 47.5 1 6.5 
1I112f|♀j によlJJ44[引日 :iildi-i可
?ljfil jij;|;J31 224lji!l iJ2136 温泉 No.679 おら
討 !?Zlii::| 説!J.J 不可-~7.8- 1-s.;~-I ¥-21 10 54 28 9 8 
1千均 I51.8 I州 lv:7jlffizi
1iiii|札-317J出
Il .'). 1[j 
1J '1均 1518lmlHZi2a;|48:3i51; 
( 1") 
山日時|央溢
Date I Temp. 
E1-1I 111 。
¥][ 2 14 20 54.5 
9 10 10 54.6 
16 10 45 54.5 
23 10 4 54.6 
30 9 20 54.3 
i泌殉出f蛙企 Ii淵測H別tl~定，j_必iιi. I日] U時寺 l 泉 i温民|泌出t蛙註I;討刈i川"定 日 時 |泉 i温監 ij.湧泥仕山¥:[註企
Flo、w I D胤 1'1‘白口p.1FI1，川Jハ町、




















































50.8 I 13.9!l 
50.8 I 17.38 
50.7 I 12.97 
50.6 I 12.99 
50.8 I 12.78 
ケ-JJ円江1.3.63 I 1 4 13 5 I 52.2 1 13.68 
1926 
温泉 No.692 
1) "1'. 均 50.7 I 14.02 
JX 6 12 15 I 50.8 12.22 
13 11 4o I 50.8 I 12.25 
1) 21'_ 均 1-50.8 戸工
J[ 5 11 15 
12 10 50 
19 15 28 

















































































































































































































































































































































































7 13 30 
14 13 10 
21 13 40 







































m 4 12 50 
11 13 10 
18 12 45 





え均 L~8 1_ -
i 均 ! 5851
)J_ 3 11 50 
10一一
17 13 35 








Jl :'1'， -Jtj 
XI 41430 
1 12 20 
18 15 55 
25 15 10 
J -'1、 J¥ 7 12 6 
14 13 10 
21 11 10 









1926 ょ ? ? … … … …














































































測定日時 !泉溢|泊出量i測定日時|泉 i且|湧出hll測定日時 卜泉 i鼠|湧出量
Date I Temp. I 1ごlow 1 D，山 ITemp. I Flow 1 Dak I Temp. I Flow 
d-]~l--n--I 0 1-:/)1υ~I '-'，1 h 川 o J./ ~I 
XlI 22 9 40 I 57.0 I 12.45 1 I1 之1'. i;2j I 54.6 I 16.3o 1 V 20 13 22 I 49.0 I 3.12 
29 1445 I 56.6 I 11.91 I '川; I 27 10 44 I 49.0 I 3.00 
」一 一→サ一丁一一ー 一一一一一1 1¥ 6 11 20 I 54.6 I 16.79 1-一一一一ー一一-1 I 
1l -'1' J:j I 56.9 I 12.15 1 13 13 45 I 54.7 I 16.50 1月千均 I49.0 I 2.06 
/---/---1 20 11 5 I 54.5 I 17.03 1 : 
I 27 14 26 I 54.7 I 17.29 I ¥1 3 12 15 I 49.0 I 
温泉 No.776 I一一一- l ト一一一I. 1 O i 4 25I 48:8 I iU2 
1926 I 1: 小 均 I54.6 I 16.9o I '17 13 49 I 4g.4 I 2刀
|刷。|円。n : I 24 11 52 I 49.3 I 2.7空
X 4 11 19 I 54.7 I 16.69 1一一一一一一一一ト一一-一一一
11 10 55 I 54.5 I 13.73 I 1 千均 I4g.1 I 2.80 
18 1050 I 54.0 I 17.64 1---___ '--_ _" 

















月 ~I" i;j 
E 1 11 10 
8 10 40 
15 11 55 
















? ? ? ? ?
?








1 54.0 I川 8
??
1 11 30 
8 1120 
15 11 0 
22 11 35 
29 11 20 
fl ~l" 均
N C 11 45 
12 12 30 
19 12 0 


























12 11 5 
19 10 36 
26 11 45 
H -'1. 均
I'm 2 11 5 
9 11 45 
16 10 38 
28 13 46 











XI 7 12 15 
14 12 20 
21 13 20 
28 12 25 







8 15 0 
14 11 40 
21 12 24 












17.63 7rτ-I-ru-I 3.58 











N 1 11 45 
8 12 55 
15 12 5 
2211 35 





























































XI 1 12 15 1 48.5 
8 11 5 I 48.2 
15 12 30 I 48.5 
22 10 0 I 48.0 












1 5 12 15 I 45.8 
12 12 45 I 45.8 
19 12 15 I 45.9 







Temp. I Flow Date Temp. I Flow 
測定日時 |泉温l湧出量
Date I Ternp; I Flow 
H 平均 I45~8 I恋
n 2 11 82 I 45.8 I 7.07 
9 11 50 1 45.8 1 7.00 
16 11 55 1 45.6 1 6.53 
23 11 0 1 45.6 1 6.82 
月千均
I 2 1 30 
9 11 20 
月之I~ 均
|45.7 I 6.86 
|;:|:; 








































四 1311 35 I 42.6 
20 11 35 1 42.3 
27 9 50 1 42.5 6.89 
5.27 
5.03 月い均 I42.5 I 2.70 
5.75 I lX 3 11 30 I 42.3 I 2.55 
10 11 0 I 42.5 I 2.80 
5.50 I 17 11 25 I 42.2 I 3.10 
4.47 1 24 11 40 I 42.3 I 2.92 
5.41 I一一一一一一一一一一一:一一一一一i一一一一一
5.08 I月 平 均 I42.3 I 2.84 
温泉 No.8019出
1926 
月平均 I47.5 I 5.12 
N 6 15 15 
13 15 30 

























X 1 12 0 
8 12 0 
15 11 30 




















月 "1;' 均 7.69 
??????? ?
?










I 42.7 I 4.01 
??
????




















?? ?? ? ?
?? ? ? ? ?
)J: 51115 
12 10 50 









J[ 3 12 30 
10 13 30 
17 11 55 
24 1245 
31 12 40 
7.96 
?
?? ? ? ?




























































N 7 13 0 
14 14 0 
21 14 15 














月千均 I49.4 I 8.18 
lX. 7 13 50 1 49.1 I 3.38 
14 13 45 1 49.3 1 7.20 
28 12 55 I 48.8 1 6.99 
]) "1'. 均 I49.0 I 6.10 
VI 24 11 45 戸司 2.65
5 18 15 
12 13 40 
19 13 30 









1宜 211 12 I 42.6 
9 11 20 I 42.8 
16 11 21 I 42.8 
23 11 53 1 42.6 
30 11 20 1 42.6 
X 5 12 49 I 49.3 
12 13 30 I 48.8 
19 13 32 1 48.3 
26 13 50 I 48.5 
n 2 12 30 I 46.5 I 12.81 
9 13 0 I 46.5 1 12.30 
1 6 12 69 I 46.3 1 12.65 
23 12 0 I 46.3 I 12.56 
'1'.均 I46.4 I 12.58 H 
2.93 I nr 2 12 10 
3.02 I 9 12 0 
2.84 I 16 11 30 
2.64 I 23 12 0 
2.97 I 30 12 15 
46.3 I 12.45 
-16.4 1 11.62 
46.3 I 12.27 
46.3 1 11.50 
46.4 I 12.96 
話|月 /1'. 均 I427 ヒ!とI~;-「石 Iー- ~~.;--I-~;元-






















































































































































































































































































































? ??? ? ??????
?
? ???????????????






































































































































































































iHIJ ~日時 l 泉温
Date I Temp. 
El z l。N 13 12 10 I 46.2 
20 13 15 I 46.4 
27 12 28 I 46.4 
49.5 I 5.45 
49.3 I 5.47 
49.4 I 4.76 








11 13 20 
18 14 5 
25 13 36 







































?? ? ? ?
?
「? ?































































































































































































? ? ? ?
?












































































































































































































tJ ;'I~ i!j 
i1I 2 13 5J I 
9 13 58 I 
16 14 15 I 
23 14 10 I 
30 14 10 I 
n 小均
VJl 6 14 15 I 
13 14 18 I 




49.3 I 49.'2 
1¥ 3 14 35 
10 13 40 
17 13 37 








~ 514 0 
12 13 30 
26 11 30 
J 斗ー 均
刃1 3 9 20 
10 13 55 
17 14 0 
24 1425 








1 7 11 41 
温泉 No.838 
( 1 flJ.) 
測定1>;，[日r 時 I泉T巴m溢p. 測量|測定日時1・いw I Date 








































































































? ? ? ?




























8 13 2 
15 12 28 
















X 1 13 30 









Date Temp. 1 Flow 
l}l μ11川 1 4ゐ|ぬ 12 千均一一一 一一一一一i一一 一i一一一一l一一ー すー-，;-川
111 平 均 1 46.9 I 7.95 I 1'  6 12 6 
: : I 13 12 16 
|溜 11510|46917111201285
9 12 0 I 46.8 I 4.98 I 27 10 40 
15一一 1 ー| ー
22 11 10 I 46.8 I 8.42 
9 1o 45 I 46.8 I 6.88 
月千均 I46.8 1 6.85 
泉 i昆|湧出量
Temp. I Flow 
4ム三j
月 i、均~子l ム1
10 11ω 1 451 ! 日
1926 
温泉 No.868 














X 6 11 12 i 36.3 1 6.47 
13 10 5 36.l I 4.90 
20 9 45 ; 35.4 I 5.38 
27一一 - ， ー
1 千均 円引一五司
}l 3 9 56 
10一 一
17 9 37 
24 10 55 







。 ， ? ? ?
)j :'1' 均
1I 5 12 55 
12 12 25 
19 12 47 
26 12 30 
J] ，'1三 ~j
1lI 5 12 30 
12 13 5 
19 13 0 
26 12 15 
月 平均
lV 21235 
!) 12 48 
16 12 20 
23 13 0 
30 1 53 
|44.4 I 3.67 
144.4 I 3.47 






































月 '1、ー均 I 48.7 1 7.33 
1926 
温泉 No.886ZJj
2.85 1J "1' 均
L'C' 1 9 6 
8 9 33 
15 9 24 
24 10 51 
2811 32 
班 111 18 
8 11 40 
15 --
22 12 0 







、均 I35.4 1 4.57 
温泉 No.903 
1926 
1 8 12 0 ! 41.8 I 2.17 
15 11 55 i 42.0 I 2.37 
22 12 0 i 41.4 I 2.07 
29 11 45 41.9 I 2.15 
1えだ1 I 41.8 
5 11 55 




































¥l[ 2 12 0 
9 12 0 
16 12 0 
23 12 41 
30 12 0 
、 、 ， ??????
?，、
'1. :l!j 1 41.0 I 1.14 
温泉 No.910
7 11 55 I 39.4 I 0.53 
14 12 18 I 3!?3 I 9.85 
21 12 54 I 39.2 ~ Cl.19 
測'，if 1.:1時 |泉 i且， i見出量












8 12 32 
15 1 45 
22 12 2 









均|制 1 7.82 
VI 3 11 45 
10 12 5 




































1J "1'. 当I39.可 7.41
lj;lj! 
I 38，9 I 6.28 
m 5 11 36 
12 11 22 
18 12 20 
26 11 30 
}:I '1'-だJ
l，{ 2 13 10 I 38.8 I 5.85 
リ1130 I 38.8 I 6.58 
1(; 12 20 I 38.9 I 5.72 
23 11 55 I 38.6 I 5.83 
30 13 20 I 39.2 I 5.22 
j i 均戸8.9 1 叩







Dau' I Tcmp、 Flow
X 14 11 5 I 38.3 I 一
21 11 25 I 38.5 I 5.25 
28一一| ー| 一
月小均|おう 1 5.25 
Y12f 13竺|5空
h 云|… I4高
1J .'1え均 1 38.2 1 5.05 
¥]j 1 10 55 I 38.0 I 5.00 
9 11 20 I 38.0 I 5.43 
22 11 35 I 38.0 I 4.67 
2;) 11 15 I 38.6 I 7.55 
1 千均 1 38.2 1 5.66 
温泉 No.934411
1926 
V 21一一 I45，3 I 3.57 
28ー-1 42.3 1 3.30 
|寸寸;-7同司17
uj1143l;子:i
1J ，'1三 均 1 42.4 1 3.78 
ilI 1 12 30 
8 11 7 
15 14 45 
22 13 55 
29 10 50 
lJ 
~ 


















J¥ 2 11 48 I 43.4 I 3.37 
9 12 10 I 44.1 I 3.41 
16 11 50 1 43.3 1 3.06 
23 12 35 I 43.0 I 3.35 
30 12 . 0 1 42.9 1 3.23 
1J ï三 均 I~~ 1_ 3.28 
X 7 11 39 I 42.8 1 3.16 
14 11 43 I 42.8 I 3.21 
21 11 0 I 42.6 ! 3.07 
、 ?， ，? ???? ??、
測定 H 時 泉 i民i湧出台ti
:0"". I Temp・Flo¥¥"
月千均 427門官-
¥[ 4 11 40 I 42.3 I 2.80 
26 15 33 I 44.3 I 6.09 
月平均 I43.3 1 4.45 
44.つ 1 5.48 
44.0 I 5.43 
43.8 I 4.28 
43.8 3.41 
月 千均 | 4391465
XI 3 15 0 
10 15 5 
24 14 30 










213j7 l gili;ii 
I] 平 均 I59.7 1 1州
E111?;: | :;:;|!?::; 
立而o! 59:; I 14五
1: "1'. 均 1 5".71 14.09 
N 1 10 4 I 60.0 I 15.00 
22 9 52 I 50.4 I 12.42 
}J "1" 均「
1 千均 |








百 110 45 
8 10 58 
15 10 0 
22 10 10 
60.0 I 17.70 
59.2 I 9.28 
60.2 I 18.33 
59.3 I 16.30 
測定日時
Date 
-寸ー Tl- nI 















Date I Lemp. I Flo岬
E29Ml|4t3市
月平均にど 1 7号5
'N 5 10 42 
12 10 34 
19 10 18 
26 9 5 
測定日時|泉温|湧出量
Date I Temp. I Flow 
d h nァiーーすーl一η~
XI 13 12 40 I 47.8 I f.43 
20 11 20 I 44.5 I 7.49 










??? ??? ? 7.19 
温泉 No.104552
月
3 13 14 
it 均戸引 14-51
lX 2 10 23 
9 10 33 
16 9 55 
23 10 0 























XI 2 14 30 
9 13 30 
16--
23 12 25 












160;2 I 17.04 
60.4 1 15.97 
58.8 : 11.11 


















VI 7 10 16 
14 9 36 
21 9 04 
28一一
!計t!?







1 9 40 
9 9 52 
15 11 20 
2211 W 

















百 510 28 
12 10 33 
19 11 32 
26 11 02 
1] "1'， 均
¥'1 21141 
9 10 22 
16 -
23 10 05 
30 li 51 
月 平均
L'¥. 6 10 1 
13 10 17 
20 9 54 
27 9 56 




































15 9 57 
22 10 58 













12 11 32 
1日一-












lX 2 15 45 
9 9 20 
19 1 13 
23 11 29 
30 10 25 
月 ，1" 均


























144.0 1 5.09 





XlI 2 15 20 
9 15 5 
15ー-
23 10 55 













測定日時 泉溢 湧出量 測定日時 測定日時 泉温!湧出量|
Date Temp. Flow Date Temp. I Flow Date Temp. I Flow 
7d 9n29 ，U 。 9j.j6M 8 X144a 9t 45 zla 、J cf Ji --"・|。 11泊53.9 18.6 1<'.'-6 V 31 10 24 I ~5.2 I 13 
14 10 2 55.8 26.51 21 11 5 54.0 32.27 
均 I45.1 I 12.03 21 945 53.4 8.94 28一一 n 斗三
28 9 14 54.0 27.60* 
均 I52.1 I 25.19 月 之F 百 7 10 50 44.2 8.26 
月 14 10 10 45.2 13.40 
立 41155 52.6 29.42 21 -
広場合水管ノ元ト浴機トノニアノ 11一一 28ー
口ノ内、元ノ口'}5寸程下ゲ 18 10 38 50.8 2t'.72 
25 14 25 52.9 33.07 月 '1ζ 均dl可。
I 4 9 40 月 均 I52・4I 2'.74 ¥1I 5 11 5 43.9 8.13 12 11 26 4".6 12.77 11 9 54 55.2 I 24.47 XI 2 15 0 51.3 27.60 19 11 0 42.7 9.54 18 9 10 52.2 I 18.20 
25 9 53 53.9 1 22.76 9 14 45 53.4 26.72 26 10 16 43.8 13.64 
16一一
均 I53.8 I引 54 23 11 45 55.0 20.04 月 司三 43.8 11.02 月 30 12 0 51.8 15.79 
E 493 54.8 24.11 均 I52.9 125.~4 nr 2 10 50 42.3 9.22 月 9 10 49 43.6 12.00 11 11 0 53.6 22.49 
16一一 一18一一 23 10 29 43.9 10.98 25 10 30 53.9 26.40 温泉 No. 1048 :>0 9 51 43.7 9.29 
月 "r- 均 1926 月 "1'- 均I 4 10 34 45.6 6.88 
1y 1 10 18 54.9 28.79 11 10 7 45.4 6.36 L'{ 6 10 36 8 9 47 52.8 24.29 18 10 3 46.1 9.94 13 10 41 43.9 1 1.36 15 9 38 54.8 29.04 25 9 38 45.5 6.41 20 10 19 
22 9 30 52.8 21.68 27 9 23 43.9 I 1.53 29 9 26 54.8 29.95 月 均 45.6 7.40 
月 均 54.0 26.75 月 "1'- 均 I4-3.8 10.72 E 1 9 45 46.2 9.51 
8 9 48 45.8 6.04 
X 4 10 42 4-3.2 8.58 15 11 2 46.0 12.96 11 10 28 43.7 12.96 27 10 4 I 54.8 I 29.42 22 10 44 45.8 8.04 18 10 8 43.4 7.95 
均 I54.9' I 28・07 均 |45.919.14 25一一一ー月 月 ヰL
月 "1主 士急 43.4 9.83 四 1 9 48 53.7 20.17 E 1 10 4 46.2 11.42 
8 10 43 52.7 25.68 8 11 3 45.9 9.03 
15 10 53 54.7 32.11 15一一 ー_;ト~(.、 温泉 No.105045rl22 10 37 52.5 17.58 22 9 29 45.9 8.68 
29 9 50 55.1 28.67 29ーー 一一 -ー* 1926 
V312301 4721433 
月 均 I53.7 I 24.84 月 司主 均 I46.0 I 9.71 10 14 30 I 47.3 I 4.57 
市 511剖 lms 15.01 ※， *下水浴槽内=i湖チ dl)レ篤 月 OfC 士王I 47.3 4.46 
12 10 59 I 55.3 31.81 
抑制定不能
19一一 一
26 'lO 20 I 55.3 36.50 1v ーたl 温泉 No. 1153 5一一
均|削 I27.77 12 10 57 46.4 8.64 1926 JI 19 1048 45.7 10.01 
官6 9 35 45.8 10.02 4 12 18 56.2 11.93 lX 2 11 22 4[>.4 9.65 11 10 35 55.9 7.17 
9 9 50 55.2 36.10 
月 均 I4e.0 I 9.56 18 11 50 56.4 13.20 16 10 16 51.3 15.90 25 1233 55.8 7.21 
23 11 5 54.8 43.94 
以下水iet自l付:満チタル篤ilfl定30 9 56 51.6 26.72 月 斗ふ 均 56.1 9.88 
均 I52.4 I 26.~~ 不能月 E 1 1 33 56.3 12.53 
川 12995
V 17 9 56 8 1 28 55.9 7.01 
X / 10 0 24 9 18 45.0 I 10.05 15 11 25 56.1 12.9空
(H1U) 
測定日時 |泉 i鼠|涌出量l測定日時|泉 i盆|涌出量l測定日時|泉温Ii漏出量
Date I Temp' I Flow I Date I Temp. I Flow I Date I Temp. I Flo¥l 
r][ 22d1 t12"丙 ]同 ぃ
一一一一一一
'月 平均/ 55.3 /ω Ii 
E;ji!;ljilih 
I J :'1'- J;J / 56.1 / 10.98I fJ 
l Tf51112 i 557 i 97;|古
-Zj;21211;沼
月刊、均/ 55.~_/ 9.61 
V 17 10 20 I 55.1 I 12.00 
九 十7I74証下-0'8;-1v 
8 --
15 11 15 
22 11 45 

















































? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?























}1 ~I ' 均/ 5回8.6Iη 
5月1ωB日到絡事7水1(管破裂ス。
VI 3 13 50 
1011 2 
17 11 16 










6 11 27 61.8 16.44 
13 10 8 60.7 12.11涼
20 9 12 57.8 6.22 
28 12 45 61.8 16.71 * 
四 211 12 
9 11 12 
16ー-
23 10 49 





!'{ 6 10 59 
13 11 6 
20 10 40 











主均 I58.6 / 17.87 
yj 平均 l
¥'1I 1 9 30 
8 10 18 
15 11 38 
2'2 11 0 
29 14 20 
rn 5 18 
12 11 16 
19一 一
26 13 20 
月 千均
JX 2 11 0 
9 12 0 
16 10 35 
23 11 45 





][ 3 11 36 
10 11 14 
17 8 42 
24 11 15 
62.2 I 14.28※ 
62.1 I 17.10 
61.7 I 16.25 
61.8 I 16.95 
1] ノl三均l_.s2.0 / __1~~と
・3日iHlはご不能。
E 3 8 33 62.1 19.86 
10 9宅8 62.1 17.98 
17一一
24 9 9 61.9 18.25 
31 10 10 62.2 20.92 
月 均
(200 ) 
涌出量 測定日時 泉温 涌出量 測定日時 泉温 涌出量
Date I Temp. Flow Date T~mp Flo¥V Date Temp. Flow 
7d 9la 45 nl o 15L.I 8B6 1 m| 。IIs:te (1 h JII 。 214.J1M 2 宵 62.0 月平均 61.6  13.50 5 10 10 54.0 
14 10 48 62.4 20.48 
班 1 14 10 61.0 1'.2 11 0 53.8 21.83 
21 10 41 62.0 15.52 19 10 45 53.8 22.22 
28 10 8 62.4 19.79 8 1 0 61.0 
26 10 45 
均¥ 62.2 I 17.91 15一一月 月 司L 均 I53.9 22.06 
22 14 30 60.7 12.42 
V191017|ω|1826 
26 10 48 I 61.9 I 15.73 29 13 25 60.6 11.90 19日ノiJI定後約30分ニテ急ニ
月 司主 月 之F 均 60.8I 12.16 涌出口内ノ破損エヨリ涌間関
止
¥'1 2 9 12 61.9 11.80 
9 10 23 62.0 12.63 
温泉 No.1254ノ1 m 3011 15 I 49.9 _I~ 16 10 7 62.1 17.71 
23 1 8 61.6 13.98 1926 N 6 11 0 I 7.39 I 
30 10 18 62.3 21.07 
7 9 42 56.4 7.33 
月 15.45 14 11 42 57.1 13.74 1":!5_ 
21 9 8 56.3 5.34 温泉 No.1280 13'6川
VI 7 11 0 61.7 13.79 I 空811 1 56.6 12.38 14 11 3 62.1 22.09 1926 
21 1 35 61.6 13.62 月 V 26 13 5 41.3 36.31 
28 10 39 62.5 22.01 百 2 11 50 41.0 32.68 
E 4 9 3 56.9 7.35 9 10 55 41.3 35.33 
月 /1" 17.88 11 10 17 56.9 13.82 16 15 3 41.5 3'2.68 
¥J:I 4 11 14 61.7 13.88 18 8 41 56.3 7.11 23 9 5 41.0 35.33 
11 10 38 62.6 20.84 25 9 22 57.0 14.08 30 13 50 41.3 33.09 
18一一
月 10.57 月 均 I41.2 Iぉ8225 11 13 62.3 20.20 
均 I~~118.31 E 4 8 35 57.1 1.69 ¥][ 7 10 55 41.2 33.09 月 .1"[5- 11 10 31 56.3 10.52 14 11 40 41.2 36.82 
1¥ I 10 10 62.0 14.14 18一一 21 9 13 41.3 34.86 
8 10 48 62.4 19.79 25 9 30 57.'2 11.91 28 10 50 41.3 35.82 
15 10 51 62.0 14.98 月 均
24 11 30 62.1 18.26 月 司、 均 41.3 35.15 
28 1 12 62.0 15.40 N 1 9 48 56.8 16.24 v.m 4 12 40 41.2 35.92 
均 I62.1 I 16.bl 8 9 13 57.0 9.22 11 11 15 41.3 35.33 J 15 11 ~ 57.0 14.37:・
18 16 35 41.2 35.82 
X 6 11 16 6'2.0 17.22 22 9 0 56.8 8.81 25 11 0 40.8 35.33 
13 1 12 61.9 17.71 29 9 42 57.0 16.20 
20 12 2 61.2 14.11 J 2f'- 月
弓主
27ーーーー L¥ 1 15 7 40.5 36.82 
月 均 61.7 16.35 
'"こr-;例Ilh/!lJ"，と 8 10 50 40.7 36.31 
15 14 30 ，.0.6 35.82 
13.50 22 9 58 40.6 37.35 
10一 一 一 温泉 No.1260 29 14 0 : 41.0 35.82 
17一一 一
4:2 14 5 I 61.6 1926 J ヰL 均 ~136.42
( :_!(Jl ) 
測定日時 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 初出量
Date Temp. I Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
-園田園・ー-d~ 。 iiM- d-h---:ni 。
寸347.J4M0 
(.l-h m 。
85IJ.8IE 8 X 6 12 10 40.9 35.33 ~ 3 11 30 40.7 XIl 1 14 10 41.0 
13 10 0 41.2 25.82 10一一 8 14 0 41.0 33.52 15 15 15 41.0 38.45 
21) 13 55 41.2 34.86 17 14 20 41.0 34.40 22 12 40 41.1 35.82 
27一一一ー 24 11 35 41.0 36.31 29 12 45 41.2 34.40 
月 三I三 均 I 41.1 I 35.34 月 均 40.9 35.04 月 均 41.1 35.50 
op.和二年 (927)
測定日時 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp. I Flow Date Temp. I Flow Date Temp. Flow 
f 1 m 。 3L .i8wa 2 L/M X 7 16 0 45.4 m 3一一 一 一
温泉 No.1 深度 14 10 30 45.9 5.33 10 11 0 I 42.6 5.10 73m 
1927 21 15 55 45.0 3.40 17 10 20 ! 42.8 5.86 
d h111 。 E 7M 28 15 35 44.5 2.83 24 10 35 I 42.9 5.95 VI 3 10 50 46.4 4.45 
10 14 40 45.6 2.71 月 守主 均 45.2 3.85 31 10 30 i 42.3 3.54 
17 11 15 46.0 3.57 
立 月
ノ|斗 均| 42.7 5.11 4 13 5 44.4 3.05 
24 15 35 47.1 4.07 
11 10 15 45.1 5.27 fl 7一一 一
月 均 18 14 50 43.0 2.95 14 12 20 41.5 2.67 
¥][ 1 10 35 46.1 4.33 *25一一一一 21 10 40 43.4 C.51 
8 14 15 45.5 3.47 月 '>l'- 均 I 44.2 I 3.76 
29 1 30 40.3 1.37 
15 13 30 46.1 4.93 月 3.52 
22 13 30 45.9 3.98 *主芋直開始
29 10 55 45.6 3.37 V5130 i 42.7 4.74 
14 8 0 43.2 6.95 
月 斗主 均 I 45.8 I 4.02 温泉 No.4 19 - - I 
四 5 13 10 46.0 4.33 1927 月 "1'- 均 I 43.0 I 5.85 
11 920 45.9 3.86 6 11 0 43.8 7.14 
19 1030 45.2 3.45 13 14 25 42.1 3.49 
26 10 30 45.1 3.03 20一一 一 一 温泉 No.13 
均 I 45.613.89 
27 10 40 40.8 2.46 
月 1927 
月 平 均 I. 42.1 I 4.36 lX 2 10 45 45.8 4.63 3 10 43 53.6 14.36 
9 10 0 44.9 2.91 E 3 10 25 43.1 6.43 10 10 55 53.5 12.16 
16 12 0 45.9 4.66 10 11 18 41.2 3.44 17一一
23 9 10 45.3 3.54 17 11 0 42.6 5.22 24 11 35 53.6 13.61 
30 10 36 45.9 6.72 24一一 一 31 14 30 53.5 t 1.79 
月 司三 均 月 '>1'- 5.03 Il .1f'. 均 I 53.6 Iω8 
( :W:l) 
測定日時 泉溢 測量Ii…時 泉溢 初出量 測定日時 泉温 j見出量
Date Temp. Flow I Dale Ternp， Flow Date Ternp. Flow 
d h IU 。
15I./8M 2 ‘ 1 m 。 3aj8M 1 (1- b JIl 。 12j7.6F4f| | E 7 13 45 53.5 IV 6 9 45 43.6 ¥l[ 1 9 50 42.9 
14 15 0 53.4 12.12 13 10 58 44.0 2.77 8 16 30 42.9 9.68 15 12 0 43.0 11.30 
21 15 15 51.5 12.46 20 14 10 43.3 3.~0 22 12 45 42.8 10.58 
28 10 55 53.4 13.08 27 11 0 29 12 35 43.0 10.42 
均 |ω /10.92♀r- 均| 均 I 43.5 I 3.05 
月 斗主
月 53.5 13.37 )} 
!?10~I 竺 r空 VlI 5 15 0 43.0 12.84 E 7 11 10 53.6 13.91 V 11 11 85 4空.9 11.50 14 10 18 53.5 13.11 19 9 45 42.7 10.51 26 15 55 42.7 9.20 
21 12 8 53.6 13.09 Jl "r;. 均/ 44.5 / 3.39 
均 I 42.8 I 11.01 28 11 15 53.4 j 12却 月 "'1主
月 2J~ 均 1 53.5 / 13.13 
j，¥ 2 12 50 42.8 13.14 
温泉 No.31 8 12 15 42.7 11.42 16 10 15 42.8 12.89 
N 4 10 15 23 11 45 42.8 11.62 
11 11 35 53.6 10.03 1927 30 11 25 42，6 15.85 
18 11 1 52.9 i 12.12 3 10 25 )J 主(' 均 1__42.7J 12.98 
25 11 10 54.0 9.41 10 10 35 42.8 I 12.76 
17一一 X 7 16 40 430lm9 一 一
J 14 1 15 42.7 i 14.99 241415 42.7 I 13.25 21 14 5 43011325 
V 2 11 30 31 16 ls 42.7 I 13.00 28 15 55 42.8 1 14.99 
9 11 0 53.5 I 12.46 Jl 均 |ωI13.52 )J 14.03 
月 12.87 E 7 14 8 42.6 14.00 うE 4 10 25 43.0 13.20 
14 15 20 42.6 11.82 11 9 35 42.6 15.85 
21 15 45 42.5 12.13 18 12 45 :2.6 12.69 、 25 -ー ーー温泉 No.17 28 15 55 42.5 1.87 
1927 J 司、 均 J ~ 均 / 42.7 / 13.98 
5 12 52 45.3 4.29 :'<l[ 2 10 20 42.6 13.35 E 7 10 47 42.7 13.26 
12 14 20 44.8 3.66 14 10 45 42.6 13.16 9 12 10 42.5 15.77 
19 15 0 42.7 2.43 21 10 17 42.5 13.85 
16 14 5 42.4 14.28 
28 10 55 42.5 12.61 23 14 0 42.6 12.55 
26 1 45 42.2 2.69 30 10 0 42.3 11.66 
Jl 均 13.22 
均 1 43.8 1 3.27 
42.6 )J 均 |但5 1 13.52 Jl 司主
N 4 12 0 42.6 14.56 
E 2 11 7 43.5 3.27 11 12 40 42.6 12.85 
9 14 10 43.1 3.09 18 10 45 42.5 13.51 温泉 No.3925 11 35 43.0 9.12 
16 12 3 43.2 2.94 、




)] 2('- 43.2 2.92 V 10 l ω 11282 19 12 18 1 47.0 I 9.00 
9 11 30 I 42.5 I 13.12 26 12 12 I 46.5 I 7.87 
E 2-ー一ー
均 I 42.7 I 12.97 
9 10 30 44.0 3.53 
J "'1え J 土今
16 11 5 43.5 3.38 VI 3 12 35 42.5 10.93 E 2 11 35 46.5 5.44 
23 11 10 43.6 3.45 10 10 35 
42.8 10.48 9 12 0 46，5 7.17 
17 11 50 43.0 12.09 16 13 20 47.0 9.68 
30 11 40 42.1 2.47 24 15 50 43.0 11.87 23 11 10 46.5 10.23 
















IV" 6 9 20 
15 12 35 
月 コlι 均
V 6 12 0 
11 16 0 
18 8 10 
J 7・ ~J ????? ? ?ー????
泉溢 Ii)jHl盆:
Temp. I Flow 
oーI~
47.2 I 10.37 
47.0 I 10.37 
47.0 I 9.75 
47.2 1 8.67 
46.5 1 9.72 

















18 11 15 
25 14 30 
)J 二千 均
E 1 11 50 
8 13 25 
15 13 15 
22 11 40 
)J ，'1、ー 均
nr 1 13 30 
8 13 0 
15 11 25 
22 11 15 
29 12 10 
月 1七 均
r 5 12 0 
12 13 40 
19 11 55 















測定日時 ;泉温 i湧出量l測定日時 |泉温|湧出量
1Temp. FIOl¥ 
a-ii川 --r.jM
1 19 12 0 I 48.5 I 4.77 
26 12 20 1 49.0 I 6.51 






1J :'1" 均 I485 6.60 
h寸'. ~i -I 瓦~l'~ぷ
13 16 30 I 47.3 1 6.66 
201435i47517:。;
J 平均 I47.5 
21120 
9 11 30 
16 12 10 







21 11 15 i 49.8 








nr 2 12 40 
9 10 55 
16 15 20 
23 13 15 



















m 4 12 55 
11 12 25 
18 13 30 
25 10 35 
月 .'1ι 士!j
1¥- 1 11 0 
8 12 45 
13 10 0 
20 15 0 
27 15 50 
)J "'1" 均
y 4 15 0 





















































12.95 |9;i 認 I)J千均
小 均 I49.5 I 6.24 
m 2一一| 一I -9 1 1 5 I 50.1 I 12.07 I月千均
16 15 55 I 49.5 I 8.76 
23 12 15 I 49.9 I 11.59 I ¥jJ 
1J :'1 均 49.8I 10.05 
W6 10 20 I 49.9 1 13叶 }J 千i!j I 48.9 I 
2 15 40 
9 11 50 
16 15 0 
23 15 50 
¥l[ 1 10 5 
8 13 40 
15 12 15 
22 13 0 












5 12 0 I 4司 5.23
( ~(I・I ) 
5 12 55 
12 10 50 
19 10 0 







































… … … ? ? … … … … ?
???
百 h 川
IX 2 10 5 
9 9 45 
16 10 0 
23 11 15 
30 10 20 
IJ 千均
X 7 16 20 
14 1 0 
21 16 15 
28 13 45 
4 1( 
11 9 45 
18 15 80 
25一 一
温泉 No.69
iJI~完 U 時 ! 泉温
DIlじ ITClllp 
n h nt I 。
J[ 18 14 25 I 63.2 
25 11 10 I G3.2 
J "1'. 均 I63.2 








4 14 20 
11 11 35 
18 12 55 
25 12 25 




XI 2 10 40 
9 13 40 
16 14 20 
23 13 45 










































3 11 5 
10 11 30 
17 --
24 12 0 































J -'1' -r.勾 I58.1 
1 58.3 
1 57.0 
Il ド均 I57.7 
v- 6 10 30 
















63.5 I 12.23 
63.4 I 20.29 
63.2 1 21.41 
63.3 I 21.64 










V 6 10 45 

























8 14 0 
15 10 5 
22 13 15 
29 10 20 
63.0 I 21.17 
62.8 1 20.22 
63.1 I 20.72 
62.8 I 16.15 
62.7 I 19.41 
1J :'1，均 |ωI19.53 
¥Jl 5 1225 
12 11 10 
19 10 15 

































l 均 L2 735
J .Lr~ 均戸司 7.30
5.73 
3.22 
4.48 I 1927 
3.91 
温泉 No.92





1) '1三 均 I42.6 I 4.34 
42.7 I 6.12 
42.4 I 5.12 
42.4 I 6.01 
42.1 I 3.24 
IJ .1七 だj I 42.4 5.12 
1 千均 |













42.3 I 7.06 
42.0 i 3.17 
41.5 I 1.90 
42.0 I 4.08 
J +-均 |ωoI 4.05 
E 4 14 40 
11 1150 
18 13.15 
25 13 20 
??
1J :1'. 均 I62.5 20.26 
'¥ 7 12 30 
14 9 30 
21 16 30 
28 13 30 
1 千 どj I 
刃 410 55 
1 10 0 












































j] 斗え だ1I 62.6 I 20.43 
測定日時|泉 i盤 湧的主士 測定 1.時|泉温 i見出量
Datc Temp. Flow Datc i Tcmp Flow Date : Temp. I Flow 
( 1 '11 。 19L.j6A8 1 1 11¥ 。 .L/~I 8』，.j8b51 苅l 2 12 10 62.2 E 2 12 25 51.1 7.02 ¥1 80 9 45 I 52.9 
9 14 0 62.2 17.55 9 11 15 51.5 9.39 
均 I_5~1_8.46 16 14 35 62.6 20.80 1 U 12 25 51.0 7.22 1J 23 18 30 62.1 16.01 23 11 40 51.5 9.04 
30 12 0 62.2 10.85 30 10 45 50.5 7.80 ¥1I 6 14 40 52.9 8.15 
だjI 51.1 I 8.09 13 10 5 52.8 7.91 Jl 均 62.3 18.53 Jl 20 10 50 52.8 8.82 
51.5 I 8.94 31 15 40 52.0 6.57 温泉 No.100 6 9 40 13 15 50 
Jl ~J 1927 20 11 15 51.5 I 8.81 
5 11 35 59.2 10.64 27 13 30 51.5 I 7.44 VJlI 5 12 40 52.9 8.57 12一一
ぜjI 51.5 I 8.54 10 16 25 52.8 8.59 19 11 20 59.2 9.16 月 之l主 17 12 10 52.9 8.99 26 13 20 58.8 7.27 24 10 10 52.4 7.22 
V 4 9 50 51.5 9.53 31 10 45 53.0 8.73 
IJ 均 ! 59.1 1 9.02 11 15 40 51.5 8.00 
18 9 20 51.5 7.84 
ml842 IJ 
E 2 10 50 59.2 I 7.79 
均 I51.5 I 8.46 9 12 45 58.9 ， 6.51 J 
J¥ 7 14 40 52.5 8.22 16 11 35 14 11 35 52.8 9.90 23 12 45 58.8 I 3.31 
温泉 No.110 21 15 35 52.5 8.06 28 11 50 52.6 9.65 
J 均 58.9 ! 5.82 1927 
52.6 8.96 
E 2 12 0 57.9 3.30 14一一 一9 11 30 59.2 10.69 21 12 0 I 53.5 9.51 X 5 15 10 52.5 8.72 16 12 5 58.2 5.37 28 11 55 I 53.0 8.28 13 11 10 52.9 9.17 23 11 5 59.5 10.48 19 14 47 52.5 8.57 30 11 15 58.1 5.75 
月 ';1、 ど1 | 53.3I 8.89 26 11 25 52.8 8.82 
均 I58.6 I 7.12 J 
E 4138615日 7.83 1 8.82 
11 13 20 I 53.1 8.19 
IV 6 9 55 56.2 9.56 18 16 30 i 53.0 7.18 ¥1 2 11 10 52.6 8.40 13 16 5 58.5 5.27 25 1 25 I 53.6 9.08 9 10 25 52.3 8.9G 20 11 30 59.1 8.72 
16 12 15 50.5 7.99 27 13 45 58.4 6.20 
J 均 23 10 35 52.2 8.10 
均 I58.8 I 7.44 30 15 0 52.1 8.41 J 
E 4 13 15 53.1 7.96 
11 12 0 53.4 8.49 )] '1え 均 51.9 8.37 
V41115 1 594 i 787 18 12 30 53.5 8.19 11 15 30 I 58.6 I 6.38 2S 9 40 53.5 8.34 ¥l 6 11 50 51.7 7.00 18 9 30 I 59.2 I 10.28 
14 10 45 52.1 7.80 
IJ .2[;， i!j 53.4 8.25 21 10 40 51.9 7.62 IJ 28 10 0 52.1 9.17 
N 1 9 25 53.6 9.17 
温泉 No.106 8 12 15 53.5 8.43 IJ 均 52.0 7.89 
15 12 15 53.5 9.04 1927 
22 9 30 53.4 8.48 
5 11 45 I 51.5 10.04 29 8 50 53.7 8.74 温泉 No.120 
均 L03.5 I 8.77 1927 19 11 40 I 51.5 9.53 IJ 
26 13 0 I 51.5 8.87 4 13 5 52.0 12.08 
V61115l535|923 18 11 40 52.0 10.68 月 itj 51.5 9.48 13 9 45 I 53.3 I 7.75 25 14 45 51.6 1.10 
20 15 0 I 53.1 I 6.68 
E 2 11 5 51.5 9.09 月 11.29 
9 13 5 51.5 8.87 IJ '>1'- 均 7.89 
16 11 50 51.4 8.36 
E 1 13 45 51.9 11.17 23 12 15 51.5 9.33 w 8 14 15 52.7 8.31 8 13 50 52.0 11.G5 ト一一 一 回
均 I 51.4 I lG 11 15 52.8 7.99 15 13 40 51.9 11.21 1， J 8.91 22 14 10 53.0 8.70 2210.15 51.5 8.37 1， 
(206 ) 
測定 日 時 測定日 時
Date Temp. I l'low Date Temp. I Flow I Date Temp. I Flow 
10 1 1/M 
<1 1 m 
481l | 3L./7M 9 均 | 49?4|1;2 1IJ 之lも sJ I 51.8 I 10.58 :;J. 23 14 35 )J 司九
d13 zan』
均 1 48.6 I 4.09 BI 8131[， 51.7 10.75 J 千 E 1 11 55 48.8 12.66 1， 
1月 12 0 51.5 10.02 8 12 50 48.5 14.03 
22 11 40 51.6 10.36 xf[ 3 16 30 48.2 2.94 15 11 5 48.9 14.00 
29 12 30 51.0 8.90 10 15 25 48.1 3.48 22 11 20 49.0 14.05 
1 14 10 51.5 10.75 14 15 15 48.0 3.84 29 11 50 46.0 12.52 
均 1 51.5 1 10.16 
21 16 0 47.6 3.45 
均 1 48.8 H ・司忘 28 15 20 47.6 2.88 月 司i 13.45 
均 1 47.9 1 3.32 N 5 12 15 51.5 9.63 )] 守主 14.23 
12 13 5 51.6 8.9 12 11 35 i 49.0 13.12 
19 12 20 51.4 9.00 [9 - - i 49.0 18.89 
26 13 25 51.5 8.65 温泉 No.126 26 12 35 I 49.0 12.95 
1 ~I、 均 1 51.5 1 9.04 1927 月 均 1 49.0 1 13.55 
21 10 35 
V 3 12 30 51.2 8.40 28 10 34 54.6 I 28.08 
7.82 10 11 20 I 49.0 I 12.70 
17 14 0 I 51.1 7.12 月 ♀F勾 均 54.8 22.99 17 11 0 I 49.0 I 13.37 
月 -'，、 均 1 51.2 1 7.78 E 4 13 25 月 守主 均 1 49.0 1_12.81 
11 13 40 54.8 i 22.39 
祖 813筋|皿4 7.03 18 12 2G 54.7 I 22.73 VI 1 15 0 48:9 10.34 ~ 
16 11 30 I 50.3 6.74 7 14 15 49.0 13.09 
22 14 20 I 50.1 6.5 J~ 均 | 削 I22.67 14 9 50 49.0 12.79 
29 1 15 I 50.1 6.51 21 14 50 48.9 12.84 
E 1 12 20 54.8 23.07 28 11 5 49.0 12.24 
均 1 50.2 I 6.73 月 司三 8 11 7 54.8 24.04 
6 15 0 I 50.2 
15 12 15 54.6 23.58 月 千
VlI 6.34 22 11 40 54.8 23.92 ， 
13 12 0 I 49.9 5.58 29一一 ¥JI 7 13 40 49.2 13.93 
20 1425 I 50.1 6.17 12 12 20 48.9 11.69 
31 15 0 i 49.6 5.31 月 之Iえ 均 |ωI23.65 19 13 25 48.9 13.48 
26 11 40 49.0 11.31 
月 jì~- 均 1 50.0 1 5.85 N 5 12 0 
均 1 49.0 I 12.60 12 12 30 54.8 I 23.58 月 千
四 5 15 20 50.0 5.99 19 11 20 54.8 I 23.92 
10 16 40 49.9 5.60 26 12 15 54.8 I 23.36 四 2 10 35 49.0 13.80 
17 1445 49.9 5.28 9 14 35 49.0 12.84 1; 
24 10 20 49.7 4.90 月 均 | 削 I23.78 16 11 50 49.0 13.68 
31 12 30 49.9 5.42 23 9 10 48.9 12.29 
V 31310| 削 I2294 30 10 45 49.0 15.14 
月 均 I49.9 1 5.44 10 10 45 I 54.8 I 22.73 
月 司、 均
IX 7 14 55 49.7 5.18 J だj
14 13 10 49.8 5.40 l¥. 6 14 35 49.0 13.86 
21 15 50 49.5 4.94 13 12 5 49.0 15.21 
28 15 20 49.4 4.77 温泉 No.130 20 13 25 49.0 12.53 27 11 40 49.0 14.11 
月 '1' 均 I49.6 1 5.07 1927 
4 10 45 1;9.5 14.37 月 斗三 均 I49.0 I 13.92 
X 5 14-笥|山 5.01 11一 一
13 11 25 I 49.4 4.71 18 '1 0 49.4 14.57 X 4 12 0 49.0 13.33 
19 15 10 1 49.1 4.72 25 13 50 49.1 13.06 11 11 15 49.0 14.92 
26 12 55 I 49.0 4.23 18 14 55 48.9 12.89 
月 .2fL 均 I4~_1 _14~00 25 11 25 49.0 13.22 月 司L 均 49.3 4.67 
均 I49.0 I附 9 l' E 1 1040 49.5 13.28 月 "f'-
}I 2 15 50 8 13 10 49.4 13.26 
9 1240 48.7 I 4.13 15 13 0 49.2 12.43 };I 11040 1 490 |問
16 14 45 48.6 I 4.10 22 11 17 49.3 13.78 8 12 0 I 49.0 I 12.14 
(207 ) 
測定日時|泉溢|湧出量 測 定 日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温
湧出量|
Date 1 Temp. 1 Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d 1 lU 。 13I.j0M 6 。 10IJ./1?配4置 均 I52~6 8E4.81h 1 :;r 15 15 30 49.0 月 均 53.7 lj 之fi.
22 14 55 48.6 11.39 
29 12 35 48.6 13.00 1 m 
<r h 11) 
E 2 11 45 53.7 8.87 刈 7 11 35 52.7 7.96 
月 守主 均 I48.8 I 12.44 9 11 40 53.8 9.81 14 10 35 53.1 8.36 16 11 45 53.5 8.39 21 10 30 52.8 8.42 
XIl 
23 11 20 53.6 9.26 28 15 45 52.8 8.04 
6 12 30 30 11 40 53.4 11.55 
13 11 50 48.6 I 13.11 
均 | 別 1_8.19 I 20 15 8 48.6 I 11.39 J 均 I53.61 9.58 月
27 11 10 48.6 I 12.63 
月 2ド 均 I48.6 I 1'2.05 13 15 35 I 53.6 I 7.45 温泉 No.173 
温泉 No.136 月 均 53.7 1 8.45 1927 
1927 3 9 45 56.0 7.26 
V1115151l5381l 796 22 12 40 56.0 6.76 
7-一 18 9 45 I 53.8 I 9.37 29 10 30 56.2 5.71 
14ーー 25 14 40 i 53.8 i 8.67 
21 10 45 49.5 9.17 
均 I56.1 I 6.58 28 10 44 49.5 8.09 )J 月 之1"
月 均 I49.5 I 8.62 
征 8 1叫一4 8.51 E 5 10 25 56.0 7.68 16 1 0 I 53.3 8.04 12 12 5 55.5 5.22 
E 4 14ω55 49.5 7.46 22 13 30 i 53.1 8.10 19 9 45 56.2 6.98 
11 12 10 49.2 7.90 29一一 一 26 10 30 55.6 7.27 
18 15 50 49.2 7.03 
25 10 40 I 49.5 8.55 )J .Lf'- 均 I53.1 I 8.22 )J 
月 之I主 均 I49.4 I 7.75 ¥1[ 6 14 25 53.3 8.74 E 5 11 50 55.7 7.40 
13 9 50 53.3 8.87 12 14 5 55.7 6.50 m 11 16 0 49.3 8.19 20 11 15 53.4 8.97 19 11 45 56.2 7.53 
18 12 0 49.6 8.52 31 11 25 53.2 7.11 26一 一 → 
25 10 10 49.6 8.66 
之fι
均 I49.5 I 8.46 月 均; 53.3 j 8.42 月月 斗主
VJIl 3 15 20 53.5 8.01 213 0 156.1 
IV N 
7.58 
1 10 0 49.7 7.79 10 16 10 53.0 8.01 9 10 0 56.0 6.31 
15 9 20 49.6 8.62 17 12 0 53.3 8.94 16 11 25 56.2 7.34 
22 9 50 49.6 7.64 24 9 55 53.0 7.47 23 13 0 55.9 7.62 29 9 15 49.6 7.30 31 10 30 54.3 8.80 30 9 0 56.2 7.12 
月 均 I49.6 I 7.84 IJ 均 53.4 8.25 IJ 均 I56.1 I 7.19 
7.47 lX 7 14 30 53.2 7.72 
V7M15591 13 10 10 I 49.5 6.86 14 11 25 53.3 9.85 6.91 
20 15 20 I 49.5 5.66 21 15 20 58.4 8.53 14 10 10 I 56.0 6.74 
均 I49.5 I 6.66 
28 11 25 53.0 10.37 
月 之Iι 均 I56.0 r e.83 )J 
均 153.3 I 9.12 月
温泉 No.147 ロ 8 15 0 55.5 6.30 
1927 X 5 14 35 53.1 9.01 
16 10 45 55.9 7.94 
13 10 50 53.3 10.28 22 13 15 55.5 6.79 
151120 | 削 |1042 19 14 40 53.6 8.61 
30 9 15 55.5 7.33 
19 11 10 I 53.6 I 8.94 26 11 15 53.2 8.90 だ1 1JこJ~26 13 20 I 53.5 I 8.74 )] 
I ¥).20 
月 均 I53.7 I 9.37 '，][ 6 14 10 55.9 6.94 
うt 2 11 30 53.4 9.1 13 9 55 55.7 7.21 
E 2 10 35 53.6 9.04 9 10 7 53.2 9.48 20 11 30 55.8 8.32 
9 13 20 53.8 8.84 16 12 0 51.2 8.15 27 11 35 55.9 7.11 
16 11 20 53.5 9.11 23 10 25 53.1 8.70 
23 13 5 53.9 13.65 30 10 35 52.3 8.61 J 均 I55.8 7.40 
208 ) 
測定日時|泉温|湧臨 ;… 測主同時 !泉温|初出
Date I Tcmp. I F Io¥' D山 iT叫壬low D山 ihI叩王
d h 111 。 む1M d h m 54~2 I描 (1 h Hl 咽 3 15 0 55.6 6.66 N 23 13 20 [( 6 14 20 
10 15 45 55.7 7.98 13 1040 62.5 I 17.74 
17 11 45 55.9 7.70 月 均 20 14 45 62.0 1 14.85 
24 9 0 55.5 6.22 27 11 30 62.3 1 15.98 
31 12 45 55.5 7.45 
均|I 
月 均 21 10 20 I 54.2 I 8.53 X 4 11ぉ [ 623 14.98 
IX 7 14 15 55.5 7.56 月 "1主 均 I54.1 I 8.13 11 11 0 I 62.0 14.85 14 11 10 55.5 9.61 18 14 25 1 61.8 15.39 
21 15 5 55.4 6.41 25 11 10 I 62.0 14.29 
28 10 50 55.7 10.22 温泉 No.189 1: 
月 2{主 55.5 8.45 1927 
I 181330 E 1 10 50 61.6 13.78 X 5 14 20 55.5 7.38 8 11 45 61.6 11.22 ， 
13 10 40 55.5 9.01 25 13 40 63.2 1 18.38 15 15 15 62.1 13.24 
19 14 25 55.6 6.85 22 15 5 62.1 14.42 
26 11 0 55.5 7.94 J 子 29 12 20 62.1 16.14 
1 月 均 I55.5 I 7.80 E 4 12 20 I'l "1主11 1325 63.2 1 17.25 
E 2 11 45 55.5 7.66 18 14 45 63.1 1 13.90 班 6 12 15 62.2 11.97 
9 9 50 55.5 8.10 
均|
13 11 35 61.8 14.17 
16 11 50 56.1 6.63 1 63.0 15.89 20 15 20 61.2 12.29 
23 10 5 55.1 6.98 27 11 20 61.3 12.60 
30 10 25 55.3 6.41 rf 1 10 30 63.2 16.96 
8 13 40 63.2 16.79 J] 均 l
月 司、 均 I55.3 I 6.41 15 10 25 63.1 16.79 
22 10 50 62.9 17.62 
班 7 11 20 55.1 6.43 29 10 10 62.9 15.39 
14 10 20 55.1 6.80 均| 温泉 No.21221 9 55 55.1 6.50 J 
28 11 40 55.1 6.67 1927 
V 6110 63.0 17.87 
月 之F 均、 I55.1 I 6.60 13 11 30 62.7 14.09 
20 15 4[' 62.7 12.29 13 13 45 52.5 I 4.05 
27 11 25 63.0 13.06 20一一
温泉 No.176 27 11 50 52.2 i 3.42 
1927 Il 斗‘・
均 |I'l 6.88 
53.5 8.46 U 3 10 0 62.8 17.25 22 12 55 53.0 7.76 101125 62.0 13.67 E 3 -一一ー
29 10 45 53.4 6.59 17 12 20 62.2 ， 14.54 10 14 5 53.3 6.10 
24 13 35 62.4 15.63 17 10 45 54.1 8.66 
月 千 均 53.3 7.60 28 10 50 62.2 14.09 24一一
E 5 11 0 53.5 7.98 1J 均 I62.3 I 15.04 )j "F-
12 10 30 53.0 7.16 
19 W 5 53.5 8.16 ¥1[ 7 13 50 62.5 16.04 E 3一一26 11 0 53.6 8.38 12 10 50 62.0 13.27 10 10 30 53.5 6.05 
均 IG3.4 I 19 13 5 62.1 15.54 
17 10 48 54.1 8.57 
月 7.91 26 11 25 62.0 11.34 24 10 18 54.0 8.59 
31 11 5 53.3 2.94 
12 13 45 I 53.5 7.59 1 
均 62.2 14.05 
H 均
19 12 0 I 52.7 I 6.75 m 2 10 15 62.4 15.54 
9 JtI 50 62.0 13.31 官 7一一
月 均 53.6 7.巧4 16 10 30 62.7 18.60 14 11 30 53.3 
23 15 0 62.0 14.29 21一一 一
N 2 13 15 54.3 8.52 30 11 45 62.5 15.93 30 11 40 52.0 1.33 
9 10 20 53.6 7.60 




D : (~ I Temp， I Flo¥V 
v fj 1140 54.3 I 10.56 




















Dale I Temp. i Flow 
d-h 川 l' 0 1 L/"M 
~] 16 10 15 I 65.9 I 10.18 
23 14 45 I 65.4 I 6.60 
3o 10 25 I 65.5 I 9.94 























X 4 15 0 I 65.5 I 8.83 
25 10 55 I 65.4 1 8.87 
1J 千均 1 65.5 1 8.96 
E;jiiiljjjlii 
月千均 1 65.4 I 7.68 
:Jl. 6 11 55 I 65.0 I 5.23 
18 11 20 1 65.5 1 8.53 
2o 13 20 1 65.2 1 7.34 
j 千均 I65.3 1 7.33 
)] ，1'，均
n 1 955 
8 12 30 
J 5 1 5 
22 12 35 
1 66.4 1川
j) .1三点 1 66.3 -1 7.89 
m 1 1 5 
e 10 50 
15 10 20 
22 10 30 















1v 5 10 55 I 66.2 I 9.89 
12 15 40 1 65.9 I 7.53 
19 10 43 1 66.0 I 8.63 
2(: 15 0 I 66.0 1 8.41 
L一一一一一上ー ! 
j1 .';えだ1 I 66.0 I 8.62 
¥' 3 9 50 I 66.4 I 9.56 
10 15 45 1 55.0 1 7β6 
17 9 25 1 66.4 1 8.72 











?? 66.0 I 12.67 
測定日時|泉滋l湧出量
Date I Temp. i .Flow 
crhτア「ーす一I~
FI 26 15 25 I 66.5 I 10.90 
月平均 1: 66.2 19.28 
V 3 16 40 I 66.4 I 8.66 
10 15 30 I 66.0 I 9.34 
17 9 15 1. 66.5 r 13.16 
24一 一 | ー| 一
月|、均 I66.3 I 10.89 
VI 3 9 45 
7 13 55 
14 10 0 
21 14 15 



































































1] "1'. 均 I65.8 I削
1¥ 6 13 5 I "65.8 
13 10 10 1 65.9 
20 15 15 1 65.4 
27 11 0 I 65.9 
fl ，'1、 均
X 4 14 45 
11 10 35 
18 14 0 
25 10 40 
1J "1' :Itj I 6.01 8.47 
¥1 1 16巾l3ji
Jl .j'. 均 1 64.7 1 6.46 
¥J[ 7 14 10 
12 10 25 
19 12 50 














65.4 1 7.1 
65.4 1 5.55 
65.6 1 7.95 
























8 1 15 
15 14 45 
22 15 35 







J 小均 I65.7 1 11.08 
千白下両l
IV 5 14 0 
12 15 25 
19 10 30 
(210 ) 
¥lI 6 11 35 
13 12 0 
20 15 35 
27 1 50 
64.7 I 4.16 
65.9 I 12.93 
65.6 I 9.87 
65.7 I 13.69 
J1 "1'. 均 I65.5 j 10.16 
浪tljIi 日 o;'f 1ftlJ ~.ζ 日Jì;'j: 測定日時泉温 i必出量
工)ale Temp. ， Flow Dat'. Temp. ， Flow I}Lh Temp l日
if -1.-li 
60  .4 54。.91|18』J.4M4 温泉 No.243 W O 11 15 5.84 IJ 弓ふ 均12 14 0 60.1 4.52 
1927 19 11 0 60.2 5.04 tl4 】 m
(1 h Jn 。 J./M 26 14 35 60.1 4.66 Il 3 14 40 54.7 19.60 5 11 0 63.2 6.50 10 15 35 54.7 19.48 
12一一 J 均 17 1 30 54.7 18.53 19 10 45 63.0 5.79 24 8 45 54.6 17.36 
26 14 45 61.5 3.83 31 10 0 54.8 19.48 
]) 均 lωI5.37 10 14 20 I 60.1 I 4.49 月 均 I54.7 18.89 17 9 45 I 60.5 I 5.07 
2 10 15 62.7 5.29 21え 均 I60.4| 5.05 17.98 9 13 35 61.5 4.59 J 14 11 0 I 54.4 23.56 
16 10 50 62.3 4.57 21 14 55 I 54.6 16.79 
23 13 35 4.65 温泉 No.263 28 10 30 ! 54.5 23.93 
月 1927 Jl 均 I54.5 1 20.57 
I 7一一 x . ~ !~!~ I ~~.~ E 217 0 59.5 3.40 14一一 17.98 911 55 63.4 5.89 21 12 15 54.6 9.6'2 1310 80154.6 21.25 
16 1 0 62.5 5.12 28 12 19 54.6. 7.66 19 14 10 i 54.8 16.60 
23 10 45 62.4 5.32 26 10 45 i 54.5 18.53 
30 17 20 61.7 3.87 Jl 
均|附 I18.59 
均 |ωI4.72 月 三I主J ~I~ E 4 15 20 55.1 10.97 
11 13 50 54.8 14.50 );[ 2 12 0 54.5 18.09 
l¥i 6 10 50 62.1 5.27 18一一 9 9 40 54.2 20.12 I 
13 16 30 59.2 3.38 25一一 一 16 12 35 16.98 20 10 30 62.3 4.79 23 9 50 54.2 16.34 
27 15 45 62.1 4.16 J 均 I55.0 I 12.74 30.14 30 54.4 17.66 
J) 均 61.4 4.40 E 4一一 J .2f~ 
11 13 40 55.4 16.88 
V49101630l583 18 15 0 55.5 16.08 ¥，] 7 11 0 54.3 12.93 
11 1630 I 61.3 I 3.42 25 11 45 5.54 18.42 14 11 20 54.3 16.25 
18 10 30 I 62.8 I 3.92 21 9 40 54.5 13.33 
IJ 均 28 11 30 54.3 16.70 
J 均 62.4 4.39 
lV 1 10 45 55.4 17.67 H 
斗主 U'J 
温泉 No.258 8 13 55 55.5 16.98 13 15 45 54.9 8.76 温泉 No.279 1927 20 15 20 55.0 17.17 
27 15 25 55.0 17.22 1927 4 10 25 60.5 5.68 
11-一ー
均 I55.2 I 15.56 3 15 40 60.0 1'2.62 18 10 40 60.5 5.84 YJ 弓三 10 14 50 59.6 13.38 
25 10 25 60.2 4.61 24 15 45 59.3 12.37 
V 4 15 80 55.0 15.99 31 11 50 59.2 11.98 
Jl 均 13 13 0 55.4 14.97 
均 I59.5 I 12.59 20 14 10 55.5 13.33 月 21~ 
E 1 10 15 60.5 5.71 E 7 16 5 59.1 11.18 8 12 45 60.1 5.03 月 21主 14.76 
15 1 20 60.2 4.89 14 11 55 59.2 11.97 21 11 25 59.3 12.80 22 12 15 59.0 3.20 百 8 15 20 54.6 16.88 28 13 30 59.3 12.1:t. Ui 10 30 54.8 20.81 
J 均 22 13 0 54.8 16.43 fl 弓L 均 I59.2 I 12.02 30 9 0 54.9 18.76 
E 1 11 25 60.2 4.44 E 2 10 40 60.1 12.88 
8 11 7 60.5 5.28 J1 18.2宮 7 10 10 60.3 13.05 
15 10 45 I 60.4 I 5.28 14 10 20 60.1 13.38 
2210506041545 
lE613425405 ο0 1! 649 
17.56 21 10 15 60.0 13.02 
29 13 10 I 58.4 I 4.05 12 9 2 I 5.8 19.35 28 10 35 59.3 11.94 
I Jl -'1ヒ均 I60.0 I 4.90 20 11 40 I 54.8 18.64 均 I60.0 I 12.85 31 1 50 I 54.9 18.20 J 之F.
(ヨ11)
測定日時|泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時
泉Tem削p.I減f出!o¥"設Date I Temp. Flow Date Temp. Flow Date 
|| 
d hml1o6I，5lM 3 
IV 1一一一一 ¥1 10 15 5 I 59.6 If 19 15 35 I 66.7 
4 10 0 1 60.0 1 13.80 17 11 15 I 69.6 1 7.64 26 15 55 I 67.0 10.46 
1 10 45 1 60.2 1 12.91 
26 1035 I 60.1 1 12.44 31 13 0 ! 59.8 I 7.75 1] .>p- ヨ.66
月 均 | 60111305 fJ 之i主 均 I69.7 1 7.63 
7 13 36 : 59.5 7.30 
10 15 10 I 67.1ヨ78
V 21040160011350 lX 17 11 25 I 67.5 i ~'l0 9 10 10 I 60.0 I 11.96 14 10 30 50.5 9.36 
21 14 25 59.5 6.92 均 I67.2 9，08 28 10 10 59.5 8.22 IJ 月 平 均
均 1 59.5 I 7.95 '1 3 9 15 66.4 9.83 月 平 7 13 30 66.5 i ).02 温泉 No.291
X 5 13絹 1594 : 7m
14 10 80 66.4 ヨ31
1927 21 11 50 66.5 :3.00 1310059.2 1 7訓 28 9 85 66.5 3.17 
211280I6051835 19 18 40 1 59.6 1 7.52 
28 12 35 I 60.0 I 7.45 26 10 15 I 69.8 I 7.47 
千均 | 田SHE
月 平 均 1 60.8 I 7.90 Jl 司¥均 I59.5 I i 7.59 四 71455 1 665
12 15 45 ! 66.4 
E 4 15 35 sO.6 8.42 E 2 12 15 59.2 7.52 
11 14 15 60.0 7.55 9 9 80 59.2 7.83 26 11 0 I 66.4 i 6.96 I 
18 12 10 60.2 7.91 16 1 30 59.0 6.92 
28 10 50 69.1 6.85 
月 .2J'- 均 .1_6こJ~ 30 9 50 69.0 7.49 
月 ぷl' ~当 11 2 9 20 I 66.4 ，ヨ60E 4 11 45 60.2 8.24 9 15 30 66.5 10.12 
11 13 50 60.2 8.24 16 9 40 66.7 11.75 
16 15 15 60.2 7.34 刃[ 7 945 59.1 6.96 23 14 15 66.4 a084  25 1 55 60.4 8.25 14 11 5 59.0 7.02 30 10 0 66.8 10 21 9 0 59.1 7.52 
月 之p 28 11 0 59.1 7.18 1] ヱt三 均
胃 1 11 0 60.5 7.99 J .>p- 均 I59.1 1 7.16 U6Ml 田 5 I 10舗8 14 10 60.5 8.10 18 9 55 I 66.5 12.17 
15 10 40 60.5 8.22 温泉 No.343 20 15 80 I 66.5 10.55 22 11 :.<6 60.4 8.25 27 0 20 i 66.7 I i3.02 
29 11 25 60.1 7.82 1927 
均 1 60.4 I 7.96 141201ml1064 H :>p. 均 I66.6 I 11.50 ~1 ヰ三 18 12 85 I 67.0 I 7.68 
65.6 I 11.46 25 12 40 1 66.6 I 9.48 X 4 14 80 
V61201605 I825 
ド世18 13 25 I 60.0 I 7.88 月 "1、ー 9.25 18 18 40 I 66.5 26 10 25 I 66.4 月 21'- 7.79 E 1 13 10 67.0 7.35 
月千均 1 66.2 8 16 0 67.0 9.22 u 8 15 86 59.5 7.60 15 14 50 67.0 7.65 
16 10 15 59.7 7.86 22 15 30 66.9 5.01 }l 1 11 35 66.4 ヨ9922 12 45 59.6 8.09 8 10 55 66.3 il.86 80 8 45 59.6 7.88 月 :>p. 均 15 14 40 66.6 1ヨ9
22 15 58 66.8 3.56 
月 司S 均 59.6 7.86 E 1 15 0 67.0 8.48 29 11 40 66.6 i 9.50 
8 14 25 67.3 !l.20 
均 |、66.4I Vl[ 6 1'2 65 59.9 7.58 15 14 10 67.0 8.08 月 司三 ).94 28 9 10 59.7 8.12 22 12 20 67.1 10.09 
20 11 50 59.9 7.95 29 16 15 67.0 10.23 溜 611 20 i 66.3 ! 6.88 81 12 0 59.8 7.67 
均 I67.1 I 9.21 月 .2p. 2Q !6 10 ! 6.2 I H7 
月 4' 均 59.8 7.83 27 12 5 I 66.3 .) 15 I 
官 514401ml872
¥'B' 3 11 45 59.8 7.67 12 14 45 1 67.0 I 8.98 tJ 之t主 66.4 3.55 
( :H2) 
測定日時|泉 i血|沼出量




D山 lTer叩 IFlow I Date 
lLdIJ4f| 的|泌 |ττ 均 I60~0 
27 97 I 5包.5 I 12.40 
1 平均凶2.7I 10.70 I 温泉 No.370 
I 52.5 i 9.99 I 1921 
I "". I 11 A<t '----d-← h----nll 
!日ヨドQ'.)qI 1 21 12 45 I 61.0 
l i石川面 I 28 13 35 I 60.5 
1 平均 i52.4 i 10.18 1月平均 1608E 
m 1 15 20 
8 14 45 
15 13 35 
22 12 35 













4 16 30 
11 10 5 
18 13 30 




5.90 宜 111 50 
8 10 40 
15 14 25 
22 6 10 





















月予均 52.2 9.46 
、均 I53.3 I 8.50 
lV 5 13 40 
12 15 10 
19 15 15 
:'f. 15 40 
)J '1"均
1咽 2 9 35 
9 15 45 
16 9 30 
23 14 0 





刃1 6 11 5 I 52.1 
13 10 45 I 02.0 
20 16 50 I 51.7 

































11 14 '25 
18 13 35 
25 14 35 
m 4 11 30 
1 14 5 
18 15 25 
25 12 15 
1'I 1 11 15 
8 14 25 
15 10 55 
22 11 10 
29 10 45 
6 1 30 
13 13 40 
2 14 40 
9 14 0 
16 13 5 
23 13 40 
30 12 40 
IV 6 120 
13 15 20 
20 12 0 










3 11 30 
22 14 30 













I 5 13 5 
12 11 45 
19 11 35 





































































奴 f13 30 












}] .21;' 均 60.2 
V 4 10 20 
11 15 5 
18 10 55 
60.1 I 14.16 
60.0 I 13.29 

















7.45 I 千均 49.0 
(213 ) 
測定日時 泉溢|雌 測定日時 泉温 湧出量
測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. I Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
ィ'1 h. JIl 。 8I，./2I、4I l。 |IIM .<1 b m 。 LfM rt 2 11 35 50.3 1 司工 均 47.9 I 8.46 fI 2 13 85 62.6 11.94 
9 12 5 50.5 7.91 9 10 40 62.6 17.82 
16 16 5 50.5 8.45 
u h m 16 9 5 62.9 20.64 
23 15 20 50.0 7.86 VlI 3 11 85 47.8 8.47 23 13 42 63.0 17.91 
30 11 0 49.5 7.16 
10 15 20 47.4 6.72 30 9 45 63.0 19.12 
17 11 tl 47.8 9.30 
月 平 均
24 8 20 47.5 7.96 月 2J'- 均 | ω117.4931 9 45 47.6 8.91 
V1148514901746 月 子 均 1m|827
62.9 18.74 
14 12 0 I 50.5 I 5.93 14 10 45 62.6 15.68 
均|削 1 6.70 
民 7 13 55 47.4 7.44 
62.9 20.51 
1) シド 14 10 45 47.6 9.83 
均 | ω|側21 14 40 47.3 7.14 1 司王
温泉 No.409 
28 9 50 47.8 10.32 
百 4 11 20 62.4 19.88 
1927 IJ 奇L 均 |ωI 8.68 11 15 35 62.
4 18.01 
15 13 52 62.6 19.51 
[i 14 45 48.5 7.90 18 9 50 62.4 20・25
12ーーーー X 5 14 5 47.4 8.54 25 15 45 62.8 19.07 
19 15 15 48.2 7.50 18 1020 47.7 10.02 
26 15 25 48.5 8.27 19 14 0 47.4 7.72 
26 10 35 47.6 9.56 /] 均
均 I 48.4 I 7.89 Jl 
均 I 47.5 1 8.96 ¥l[ 2 10 20 62.4 20.13 J1 司主
E 2 14 85 48.6 6.72 
9 14 80 62.4 17.91 
9 14 25 48.5 8.47 立 2 12 30 47.4 8.88 
16 9 0 62.4 20.77 
16 15 20 48.2 6.81 9 9 20 47.5 10.22 
23 12 0 62.0 14.69 
23 14 25 48.4 8.40 16 11 20 47.1 7.44 
30 9 40 62.4 20.25 
23 1 5 47.1 8.02 
均 1 62.3 I 18.75 
Il 之子 均 I 48.4 I 7.00 30 10 5 47.2 7.29 
月 司王
E 2 14 35 48.2 6.72 IJ 千 均 、.47.3 8.36 
1唖 6 13 80 62.4 19.40 
9 14 25 48.4 8.61 
14 9 30 62.3 20.97 
16 18 30 48.0 7.82 'Jl 7 10 0 .47.6 8.68 
20 15 0 62.4 19.1日
23 18 50 48.5 8.14 14 10 5 46.6 7.04 
28 12 20 61.9 14.49 
30 13 0 47.5 9.15 21 9 25 47.2 8.34 均 1 62.3 I 18.46 28 11 20 47.2 11.33 Il :>r-
Jl 司、
均 I 47.2 1 8.85 JJ 子 lX 2 13 40 62.4 19.88 
fl 6 11 35 .48.6 日.14
10 1030 62.0 14.36 
13 15 10 48.3 7.14 
17 10 30 62.3 18.74 
20 12 15 48.5 8.68 温泉 No.418 24 9 30 62.0 18.32 
27 14 30 48.5 7.72 1927 J1 之f'- 均 I 62.2 1 17.83 
Il ム子 均 3 10 25 63.0 20.38 
10一一 X 1 10 45 62.0 22.18 
V 4 10 30 48.5 9.06 22 13 15 62.5 19.29 
9 15 EO 62.3 16.98 
11 14 50 48.4 7.34 2:1 11 5 62.5 15.75 15 11 45 62.2 21.03 
18 11 10 48.5 8.14 22 9 U 62.0 17.53 
IJ 弓ヰ 62.7 18.47 29 10 10 62.3 23.12 
均 I 48.5 I 8.18 JI 之fi. 均 I 62.2 I 20.17 E 5 1 15 63.0 23.68 月
7.72 12 10 4丹 62.5 16.30 
16 10 0 i 47.8 8.91 19 10 30 62.6 22.03 E 5 15 30 62.2 18.29 
22 12 85 I 47.5 7.78 26 11 20 63.0 19.07 12 9 45 62.3 21.74 
30 8 30 I 47.4 8.68 19 12 10 61.7 18.47 
}] 20.26 26一一 一
均 I 47.6 1 8幻J 司王
21.74 1 "p. 
vl[ 6 13 25 47.9 8.13 12 13 30 I 62.6 17.72 
18 9 0 47.6 8.68 19 12 25 I 62.9 17.18 XI 3 15 45 62.0 19.52 
20 14 45 47.6 8.40 101140 62.2 18.74 
31 10 21 48.5 8.61 }] '1、 均 17 13 4D 61.6 18.42 
(:!14 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温|湧出量 測定日時 |泉温 初出量
Datc Tcmp. Flow Date Temp. I Flow Date I Temp. Flrm' 
d1101拡 lh m| 。 |L tl h 111 。 28L-I 9M 1 XIl 24 11 15 I 62.1 I 1 m 30 13 30 I 45.0 I 46.35 E 9 13 30 47.4 
31 16 20 I 62.0 I 17.52 16 13 55 47.5 29.68 
月 21'- 均 I45.5 I 51.34 23 13 25 47.4 34.07 
H 均 |ωI18.25 30 15 50 47.3 28.43 
fl 6 11 40 45.7 54.18 均 I47.4 I 30.27 13 15 0 45.6 51.40 Jj 之p
温泉 No.430 20 12 30 45.5 53.45 
1927 27 14 40 45.5 53.45 fl 2 10 35 44.8 19.42 
14 16 2 46.1 27.02 
3 10 35 51.0 19.27 H 司L 均 I45.6 I 53.12 21 17 15 47.0 26.44 
10一一 28 12 40 47.0 29.50 
22 13 30 51.5 19.53 
V 4 10 40 均 I46.2 I 25.60 2911 20 50.5 12.74 11 14 40 45.4 I 53.45 J 司王
月 21'_ 均 |ωI17.18 18 11 15 45.6 I 52.07 
均|
12 12 45 I 46.6 I 25.90 
E 5 11 25 51.0 22.19 1 
之F
12 11 0 51.0 13.32 Jl 司L 均 I~~1~~75 19 10 40 53.0 23.07 温泉 No.444 26 11 45 50.5 12.72 
1927 温泉 No.451ノ1
月
均 LヱLにこ 21 13 5 1927 28 13 50 43.5 I 5.26 
E 5 11 5 3 10 55 
12 13 5 51.0 I 16.28 H 平 42.4 5.62 22 14 5 45.0 I 36.46 
19 12 45 50.5 I 14.04 29 12 15 45.5 I 36.46 
E 4 16 10 43.0 6.44 
月 21'- 均 11 14 50 42.5 5.32 n 主F 均 I45.3 I 37.47 
18 14 15 42.4 5.06 
N 9 11 10 50.7 15.58 25 15 20 42.5 8.80 E 5 12 20 45.2 36.46 16 9 40 50.4 18.20 12 11 20 45.0 36.46 
23 14 35 52.5 17.33 月 平 均 I42.6 I 6.41 19 11 5 45.6 35.77 
30 11 10 51.0 15.67 26一一
30 IωI 5.92 
月平均 I51.2 I 16河 E Jl 千 均 45.3 36.23 
V7M1 5061592 
3 f] 11 日下水i~f.閉止.:=.，浴場内
ノ、汚水滴チ入浴不能1、ナ ;レ E 5 10 10 45.5 37.18 14 11 10 I 61.6 I 13.02 12 12 40 45.0 35.11 
均 51.1 I 14.47 f'I 1 11 30 42.2 5.54 19 13 20 45.3 36.46 月 8 15 0 42.3 5.38 26一一
15 11 20 42.1 5.58 
均 I45.3 I 36ヨ5温泉 No.438 22 11 15 42.1 5.70 }] 守主29 10 45 42.4 5.14 1927 
1 2 -ーーー
畠 1435 45.6 54.92 月 均|似 I5.47 9 11 25 45.3 36.46 
12一一 .，. 16 10 0 45.2 36.46 
19 15 25 45.7 56.46 23 11 50 45.5 33.26 
26 15 33 45.5 54.92 13 14 0 I 42.1 i 4.59 30 10 30 45.4 35.77 
均 I45.6. J 56.43 20 13 10 I 42.0 I 5.02 45.4 I 35.49 月 .LfS- n 守主
月 千
E 2 14 45 
9 14 35 45.7 I 53.45 14 11 35 I 45.5 I 33.86 
16 15 5 45.6 ! 52.75 温泉 No.450ノ1
均 I45.5 I 34.17 23 14 55 45.5 I 45.24 1927 月
IJ 平 均 I45.6 I 50.71 E 2 16 20 47.1 28.97 VI 4 9 40 44.9 30.58 
9 11 3 47.0 26.15 11 14 20 44.9 30.!.i8 
E 2 14 5 45.7 51.40 16 13 40 47.0 28.73 18 10 5 44.9 32.15 
9 14 35 45.6 53.45 23 13 45 47.2 26.15 25 14 55 44.8 31.60 
16 13 45 45.6 53.45 
均 I47.1 I 27.50 均 |ωI31.23 23 14 0 45.6 52.07 月 月
'-
(215 ) 
Date I Temp. I Flow 
測定 13時 i泉温 |湧出量
Dale I Te町 IFI例 Date i Temp. I Flow 
d h m 。 30Ea.l5E4 8 l。 (10山.69 cl h JH 。 10I，.j8M9 • m 2 10 40 44.9 m 5 10 25 I 41.0 苅I 3 15 20 41.5 
9 14 40 44.9 32.14 12 1 50 I 41.0 I 10.48 11 10 0 41.1 10.63 
16 1030 44.9 31.60 19 13 40 41.0 I 10.17 18 11 50 41.2 9.60 
23 12 20 44.9 31.08 
均 |ω110.45
24 12 25 41.包 9.52 
3010 0 44.9 27.88 月 弓三 31 14 45 41.1 9.99 
月 均 |ω130.66 W 2 11 5 39.8 7.23 J .1f'- 均 1 41.2 110.03 
9 11 40 41.6 9.88 
四 6 1340 44.8 3t.08 16 16 45 41.0 10.01 温泉 No.451ノ313 1 35 45.0 26.33 23 15 0 41.0 10.78 
20 15 15 45.5 27.48 30 10 40 41.5 9.83 1927 
27 10 0 45.0 26.70 
均 1 41.0 1 9.55 E111425 | 496 1 859 月 三l'
2JS- 均 I 45.1 I 27.90 
18 16 0 I 49.8 ; 8.31 
fJ 
V 7 14 10 I 41.6 ! 10.82 25 12 36 I 50・2i 9.20 
JX 2 13 50 45.0 28.30 
14 11 50 i 40.7 ~ 5.99 
均 I 49.9 1 8.70 21 i2 20 ;i:u I lÖ:O~ H 司ι10 10 45 44.8 24.95 
17 9 45 44.7 27.09 
均 1 41.1 1 8.94 W 8 15 30 49.8 9.04 24 9 45 44.6 :24.95 月 15 11 55 50.1 9.37 
均 I44.8 1 26.32 羽 4 11 0 41.4 10.33 22 12 15 50.4 9.54 月 主i主 11 15 20 42.4 7.51 29 11 15 48.2 4.91 
X 1 11 5 44.8 24.95 
18 10 0 40.9 10.91 
均 1 49.6 1 8.22 25 14 40 40.9 10.54 月 司ι
8 14 20 44.5 24.31 
15 11 35 44.6 27.09 
月 均 1 41.4 1 9.82 V 6 11 45 I山|醐22 9 15 44.5 24.62 13 14 3ヨ 47.6 I 4.91 
29 10 20 44.5 23.73 
'i] 2 11 30 40.4 10.88 20 13 0 i 48・'2 I 4.68 
月 定j IωI ?3.93 9 15 40 
40.4 10.21 
均 1 48.1. 1 5.19 .1611 15 40.4 10.82 月 之p.
23 13 5 41.4 9.73 
}{ 5 10 30 44.5 26.33 30 10 40 40.6 10.39 
12 10 0 44.1 27.88 温泉 No.472 
19 10 50 44.0 25.62 月 "1" だj 1 40.6 1 10.41 1927 2f一一
四 6 14 25 10.60 …5163211316 
均 | 似 126.61 
40.5 28 14 20 I 60.1 I 14.25 刀 13 12 45 40.4 10.39 
20 16 0 40.4 10.10 
均 1 61.7 113.71 苅 3 1 ~ 45 44.1 22.57 27 11 0 40.4 10.07 月 司王
10 11 55 44.1 21.55 
均 1 40.4 1 10.29 E 4 16 40 I 64.0 17 14 0 43.7 27.09 月 13.37 
空41 25 43.7 23.12 11 15 15 I 64.2 14.29 
31 16 fj 43.6 25.97 JX 空1425 40.8 11.04 
18 14 45 : 64.5 13.81 
均 1.43.8 I 24.06 
j() 11 30 40.4 10.45 月 司三 均 1 64.2 1ニこ月 21:主 17 9 30 40.4 10.33 
2.1 10 35 40.5 11.71 
E 2 15 45 63.8 15.04 
温泉 No.451ノ2 月 均 |ω5 110.88 7 16 30 63.8 14.36 14 13 45 63.8 13.43 
1927 
X1125 ! ω 10.66 
27 13 20 63.8 14.67 
8 13 30 I 41.4 11.83 月 司、 均22 15 50 ; 41.0 I 1 1.25 15 10 45 I 41.9 9.83 
29 12 25 i 41.5 I 10.82 22 11 5 i 41.9 9.80 1 11 46 29 10 10 I 41.0 11.49 W 63.8 14.62 
fJ "f' 均 I 41.0 1 11.06 
4 14 0 63.8 14.84 
月 2('< 均 I 41.4 110.72 11 14 0 63.8 13.42 
18一一
E 5 12 30 41.0 I 11.68 )J' 5 11 30 41.0 10.31 25 14 35 63.8 14.20 12 11 30 41.5 I 10.75 12 10 55 40.6 11.35 
19 1 15 41.2 10.95 19 11 35 40.6 11.01 )J 斗、 均 | 63.8 14.27 26 13 35 40.4 i 12.56 26一一
均 1 41.0 I 1.49 
V 13.74 
月 )1 主l、 均 40.7 10.88 9 13 30 I 63.8 16.81 
(216 ) 
測定日時|泉温|湧出量|測定日時
Date I Temp. I Flow I Date 
o I ...，I'tほ


















直 4 9 15 I 62.6 I 13.29 
11 13 50 I 62.9 I 12.66 
18 11 20 I 63.1 I 13.13 
25 14 25 I 63.1 I 13.19 
月"1'均 己ニヒ3.07
ヒこ己と
'v][ 2 13 40 I 62.9 
9 16 40 I 63.0 
16 11 30 I 63.0 
23 13 20 I 63.0 











2 15 15 
10 12 5 
16 14 30 








































V 5 14 10 










































63.0 I 13.70 
62.9 I 12.54 
62.9 I 14.29 




1 60.1 1 20.14 
月平均 1 63.0 1 13.63 
1927 
温泉 No.475 
63.0 I 14.73 
63.1 I 14.56 
63.1 I 15.19 
63.0 I 14.37 
63.2 I 14.89 
百 h 川
3 16 0 
10 15 15 
24 16 15 
31 12 18 
n 7 16 25 
14 12 15 
21 11 40 
28 13 55 
I 8 13 35 
15 13 27 
22 13 30 














































I 4 12 35 I 59.5 I 28.20 
18 12 50 I 59.3 I 29.76 
25 12 0 I 59.1I 28.53 


















XI 3 14 25 
11 1042 
17 14 40 





















8 12 20 
15 10 45 
22 11 0 















V 6 13 5 























l 57，2 111.43 













n 1 9 0 
8 14 30 
15 10 45 









159.3 1 26.04 
測定日時|泉温
Date I Temp. 
N 5 10 30 I 57.5 
12 12 45 I 57.6 
19 10 10 I 57.7 









Date I temp. I Flow I Date I T目叩・ IFlow 
o 1 L(st- <l h JU I _0 I J'I.M 
月平均 I 5U I 8)3|I111;;:12f|;:認
I 25 14 10 I 49.8 I 3.9'2 
月平均 I 49.6 I 4.09 
;;:; | :::lv31i;:|:;::ltii 
:; : : I-Jj千均 !ω8 1 5.15 
温泉 No.511 




1 21 14 30 I 
28 14 40 I 
月4'- ~ r 
VI 1 17 5 
7 16 10 
14 8 30 
21 11 15 
28 12 5 













































































51.0 I 10.55 
50.5 I 10.26 







































?? )J :'1'. 均 1 50.7 110.13 
I 5 13 40 
12 12 20 
19 11 55 
26 9 40 
50.7 I 8.87 
50.5 I 9.32 
5).6 I 9.85 
50.5 I 10.52 
))平均にこ~
|言:;|::??
乞均 _15~.7 1 6.35 
V 6 12 30 














58.0 I 7.90 
58.0 I 8.75 
58.0 I 8.64 
58.0 I 8.62 
月つl'_!~_I_ .5副 8.48 
X 4 14 10 
1 9 40 
18 16 25 
25 ') 15 
58.0 I 8.30 
58.a I 8.62 
57.9 I 8.68 
58.0 I 8.77 
温泉 No.526 
1927 
月千均 I~9.4 I 3.62 
tJ .'1，均 1 48.8 
6 12 40 
20 12 12 
27 9 0 
l、均 1 58.0 1 8.59 
1J 平 均 i50.6 
m 5 9 30 I 50.5 
12 11 15 I 50.6 
19 14 30 I 51.0 
J 千 均 1 50.7 I 9.71 

















V 7 15 10 






8 10 20 
15 16 30 
22 16 25 
29 11 5 
57.9 I 8.95 
57.9 I 8.51 
58.1 I 9.07 
57.9 I 8.36 














VI 4 8 40 
11 13 20 
18 14 40 
25 13 45 
50.4 I 9.87 
50.4 I 9.37 
50.4 I 9.79 
50.4 I (J.95 
3.46 ]J 平均 1 50.4 1 9.75 








































XlI 6 15 30 
13 12 15 
20 16 30 


























vl[ 2 12 0 
9 16 20 
16 12 0 
23 14 0 
30 12 20 
50.4 I 10.43 
50.5 I 10.96 
50.5 I 10.80 
50.5 I 10.49 
50.6 I 10.35 
3.64 月 ~I" 均 I 50.5 1削
(宮18) 
測定日時 泉 iltJ. jW出盆 iWJ定日時 泉 i盤 初出主主 測定Ll時 泉温|湧出量
Date Temp. Flo¥V Dute 、 Temp. Flo¥V Datc Temp. ! Flo¥V 
d 1 1 。 1I2，.I4M 5 .{ ~! n h lH 。 1.{M ¥l:' 6 15 10 50.6 IJ 之F 11.35 E 3 11 20 54.2 2包.94
13 13 30 50.5 11.85 10 14 35 54.0 23.30 
21 16 20 50.7 11.70 17 14 25 54.6 . 22.80 
24 11 40 50.5 11.03 V 5 14 40 I 54.8 10.67 31 11 30 54.5 21:13 13 14 0 I 54.8 10.74 
均 J 均 |ωI22.69 H 
均 |ω I10.71 J ~f斗
l，{ 2 15 30 50.6 11.62 N 7 13 30 54.5 22.43 
10 12 15 50.4 12.12 14 14 30 54.6 22.98 
17 845 50.4 11.30 温泉 No.539 21 15 35 54.7 19.45 
2411 25 50.4 11.81 
1927 
28 14 40 59.7 21.40 
}] 均 50.5 11.71 5 13 55 55.0 3.34 )J 与F. 均 I55.9 I 21.57 I 
19 14 5 54.9 3.17 
X 1 12 50 50.4 12.67 26 10 30 54.5 3.02 V51430| 削
8 12 35 50.3 12.08 
均|削 I3.18 12 13 30 I 54.6 22.13 15 12 15 50.3 12.75 J 
均 I54.7 I 22.16 22 13 45 50.4 11.96 )J 
29 11 55 50.1 12.58 E 2 13 45 55.0 2.94 
均 I50.3 112.41 9 15 5 54.6 3.06 ¥1 -4 9 0 54.2 19.87 Jl 之I~ 16 14 20 54.8 3.18 11 13 0 54.3 19.33 
23 17 0 54.5 2.94 18 12 30 54.4 20.51 
);r 5 9 50 50.0 12.37 均!町~ 25 14 5 54.3 20.77 12 9 30 50.1 11.30 J 
均 |ωI20.12 19 10 30 49.7 10.38 J 
26 -- 一 E 2 13 35 54.5 2.83 
均 I49.9 I 11.35 9 15 0 54.0 3.83 ¥l[ 2 13 25 54.4 21.1¥4 J 弓L 16 14 15 54.4 3.05 9 16 0 54.4 2'2.03 
23 14 30 54.4 3.26 16 11 45 54.6 20.77 
沼I 3 14 10 49.6 11.77 30 13 15 53.5 2.91 23 13 50 54.0 21.56 
10 11 20 49.7 11.13 
均|仰 12.18 30 11 20 54.4 19.33 17 15 15 49.6 1.13 J 之p
均 I54.4 I 21.13 I 24 13 10 49.6 10.52 J みド31 14 15 48.7 9.61 w 6 13 50 54.4 3.09 
均 149.4 1 10.83 13 14 5 54.9 2.30 t&l 6 14 55 54.4 22.43 J J司主 20 15 30 54.3 3.04 13 13 15 54.4 21.47 
27 15 15 54.5 3.01 20 16 40 54.4 21.20 
27 11 30 54.4 19.04 
温泉 No.534 J "1" 均
均|山 121.04 J 1927 
V 4 13 0 54.5 2.23 
11 14 0 54.0 2.9日 1<:' 2 15 0 54.5 21.84 
201230 155.4 ! 11.12 18 14 20 54.0 2.98 10 12 5 54.5 22.53 
27 10 40 I 55.1 I 10.80 
均 I 54.2 I 2.73 17 9 0 54.5 21.66 J 24 13 30 54..3 22.03 
J 均|則 I11.12 
J 之I~ 均
E 温泉 No.542 3 9 32 
10 12 15 55.3 I 10.84 1927 X 1 12 40 54.0 22.83 16 11 20 55.2 I 10.76 8 12 50 54.2 22.23 
6 12 '25 15 12 0 54.4 22.73 
J 2j~ 10.68 '20 12 45 54.6 I 2'2.33 ?2 11 '20 54.1 21.56 
27 11 0 54.1 I 21.84 '29 11 4'2 54.5 23.36 
m 10 14 10 
均 I54.3 I 22.58 均 I54.2 I 2'2.54 17 14 5 54.8 I 11.01 IJ 之I主 IJ 之ド
31 10 35 54.8 I 11.03 
E 3 9 20 54.1 22.33 )J 5 1 55 54.5 22.63 
Jl 之15. 10.96 10 12 30 54.1 22.73 12 11 15 53.1 21.66 
17 1 10 54.4 2'.54 19 11 55 54.1 20.60 
N 7 13 15 54.8 11.42 24 12 25 54.8 2'2.55 26一 一
14 14 10 54.8 11.53 
均|則 I22.54 均 I53.9 I 21.63 21 15 15 54.4 11.11 J 司主 J 之i、
(21!l ) 
測定日時 泉 i盛 i勇出量 測定日時 泉温 初出量 測定日時 泉 i盤 湧出量
Date 工Cl1p. Flow Date Temp Fl0¥ Datc Temp. Flo¥V 
<l h 111 。 21.1lb1  百1「10h40，u 。 9ja.j1b4 I (l h m 。 16L.f9B8 1 xn: 4 1 20 54.1 E 49.3 7 10 0 55.0 
11 9 45 54.1 20.85 8 12 0 49.3 8.36 21 10 15 55.2 16.18 
17 15 0 54.0 22.23 15 10 10 49.8 11.22 28 10 30 54.0 15.67 1 
24 12 55 54.0 20.60 22 10 25 49.8 10.65 
31 16 30 54.1 21.94 
均 1 49.6 1 9.84 
1J 斗五 均 I 54.9 
月 "f主
月 "f!. 均|附|幻 35 15.22 E 4 13 48 54.7 W 1 10 5 47.6 9.26 11 14 0 54.8 15.02 
5 10 20 49.8 11.08 18 11 15 54.5 15.44 
温泉 No.544 12 10 26 49.8 10.10 28 13 45 54.6 15.91 
19 10 0 50.2 10.81 1927 26 14 0 49.3 6.52 
月 -'1'" 土毎 54.7 15.40 
Jl "{;. だjI 49.3 1 9.55 
E 2 16 30 54.3 25 15 40 I 44.2 I 5.91 20.12 
V 3 10加 1508 10.15 7 10 30 54.6 14.98 
J 司え どj 43.7 3.98 10 10 15 I 49.8 8.70 
14 9 42 54.4 15.76 
21 10 50 54.5 15.58 
均 I50.1 1 9.43 E 1 12 35 44.5 5.75 TJ 司ふ 均 I54.5 I川 18 15 30 44.4 5.72 刀 みl三
15 14 20 44.6 5.50 
22 14 45 44.0 2.97 温泉 No.561 1 1 9 25 54.3 15.54 
1927 4 9 25 54.6 14.54 
月 21主 均 I44.4 I 4.99 11 10 10 54.4 15.94 
7 14 50 44.8 9.40 25 10 0 54.3 14.54 
E1Ml 削 5.15 14一一
8 13 50 I 44.3 4.82 21 9 53 43.2 8.83 月 之1" 均 54.4 15.64 
15 13 55 44.0 4.34 28 10 0 42.9 8.90 
22 12 0 : 44.7 4.04 
均 I43.6 I 9.04 V 2100 l 削 lm3.86 月 斗ふ 9 9 30 I 54.2 I 13.38 
月 之1" 均 I_44'=.1 ~4 H 4 13 30 43.3 11 13 40 42.9 8.56 月 Zf. 均 54.3 14.08 8.33 
N 5 13四 I~~.~ 3.65 .・.1810 55 43.8 5.48 VI 1 13 0 53.1 14.12 
12 14 30 i 44.5 3.69 25 13 20 43.0 7.33 7 15 35 53.2 13.71 
19 15 0 44.8 6.01 
均 I43.3 I 7.43 14 10 55 53.4 13.00 26 14 20 I 44.9 5.81 IJ "1'， 21 9 55 53.5 12.74 
均 1 446
28 14 10 53.3 12.69 
)J 4.79 .. ・将:~J~~I(.t夏ヘ ci勇 tfl ロ ノ、 7 ν メ〉
均 I53.3 I 13.41 Jl 21ι 
5.34 E 4 10 0 43.9 6.91 
10 16 B I 44.5 4.80 10 10 40 43.3 6.7 ¥l[ 5 9 50 53.5 10.26 
17 1 45 I 44.4 4.42 13 10 30 42.8 7.01 7 15 35 53.2 13.71 
25 10 0 43.1 5.16 14 10 55 53.4 13.00 
均 I44.7 I 4.85 IJ 之f" 26 15 5 53.4 12.89 
月 2f" 6.44 
1J 均 1 5851n41ヱJ'
温泉 No.555 fl 1 9 40 44.1 7.29 7 14 45 43.8 6.93 il 2 14 10 1927 H. 9 35 53.5 15.10 44.3 7.56 9 16 10 53.9 15.68 
7 1 0 50.1 14.67 21 11 40 44.8 7.23 16 12 30 54.0 16.28 
21 10 45 47.5 10.23 28 9 30 44.8 6.92 23 16 55 54.4 16.39 
'28 9 40 46.6 9.14 
均 i山 I7.19 30一一J 之l'
IJ 千 だ通 V 
月 均 54.0 15.83 
5 9 40 
E 4 13 10 47.0 10.30 12 9 30 44.8 I 6.56 JX 6 16 15 54.6 13.71 
1 14 55 46.5 8.16 
均 | “
13 14 20 54.4 17.45 
18 10 20 46.5 4.86 月 弓主 6.69 20 11 0 54.5 14.43 
25 12 0 46.7 9.03 27 14 20 54.5 15.17 
1J 21' 均 i46.7 I 8.09 温泉 No.564 )1 弓三 均 54.5 15.19 1927 
(2ヨ0)
測定日時 泉温 濁出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉 i民|治的iI-
Date Temp. Flow Date 1‘emp. Flow Date ;:e~; I日
16 
。、
16L.j5M 6 d h m 
。
8l.j7M 1 d J1 11 
。 E --:r~f 
X 4 10 54.9 ¥][ 6 15 45 45.3 E 4 11 0 47.8 3.90 
11 14 40 54.9 16.73 13 11 40 45.0 9.00 11 11 55 47.0 4.27 
18 16 10 55.0 18.83 20 9 50 45.5 10.89 18 11 40 47.7 5.57 
25 15 25 54.8 16.07 26 16 80 44.9 7.21 25 11 0 48.1 C.67 
月 均 I54.9 I 16.92 J 之I主 月 三守色 47.7 5.10 
J: 1 9 5 54.7 14.69 l~CI 8 9 20 T! 1 12 50 47.8 4.19 
8 14 30 54.9 17.85 10 13 50 48.5 I 7.17 7 11 6 47.8 6.12 
15 16 15 54.6 14.90 17 14 45 44.0 I 7.01 14 10 30 47.8 7.74 
22 18 40 54.5 14.95 24 11 10 42.8 I 6.09 21 14 45 47.8 6.15 
29 14 10 54.7 17.08 31 11 80 41.8 I 5.66 28 15 14 47.8 4.68 
J 司主 15.78 1 均! 43.3 I 6.56 1 司主 5.77 
XI 6 15 20 54.6 16.15 LX. 7 15 40 44.6 '23.00 i~~度18 14 25 54.2 16.56 14 12 20 44.5 28.73 温泉 No.646 31m 
20 14 15 54.2 14.06 21 18 10 44.5 22.49 1927 
27 9 50 54.1 14.96 28 14 55 44.0 23.18 
v1 1 18 15 49.1 8.96 
J 之I~ 均 | 削 I15.48 月 之fi. 均 I4-1.4 I 23.10 7 15 20 49.5 5.91 14 11 10 49.4 8.12 
9月 6日 淡l傑ス
21 10 10 49.9 5.18 
温泉 No.580 28 14 35 50.0 4.52 
1927 X 5 16 15 均 49.6I 4.54 月
17.16 18 14、15 44.8 I 22.16 
21 9 80 I 46.0 12.82 19 16 80 44.0 I 20.50 ¥1 5 10 10 28 '10 55 I 45.8 11.28 26 12 10 44.0 I 19.96 12 14 25 49.5 I 9.44 
月 司王
19 16 20 49.6 i 6.43 
月 千 均 46.0 18.75 26 15 40 50.0 i 6.50 
E 4 14 15 46.8 10.59 J: 2 9 85 48.8 18.26 IJ 均 I49.8 I 6.86 11 14 25 45.8 8.94 9 11 45 42.6 18.26 
18 17 45 44.6 8.05 16 10 0 41.9 6.11 ¥Jl 2 15 10 50.4 6.85 25 14 10 44.8 7.80 23 11 20 45.7 21.07 
80 11 20 45.8 21.07 9 16 25 49.9 9.08 
均 I45.8 I 8.85 16 12 15 50.0 8.21 J 23 16 40 50.2 7.49 
J 80 12 55 50.4 7.76 DI 10 11 5 44.8 14.88 
17 11 0 46.8 13.92 盟 714 43γω 月 21" 均 I50.2 I 7.88 25 940 46.8 1.89 14 14 0 I 45.2 I 19.07 
21 13 40 I 45.2 i 17.42 
J 弓主 均 I46.1 I 13.21 28 14 15 I 45.5 I 16.93 1X 6 16 5 49.9 9.91 13 14 40 48.7 11.53 I 
w 1 10 30 46.7 10.98 月 之r- 均 I45.3 I 18.28 20 11 20 49.9 8.Q7 I 
7 10 10 47.3 12.12 27 14 5 49.4 8.38 
14 10 0 46.9 12.01 斗主 均 I49.5 I 9.47 21' 12 0 47.0 10.91 温泉 No.601 月
28 14 5 46.5 9.60 1927 
均 I46.9 I 11.12 X 4 16 0 50.0 8.16 月 2f'. 7 1 20 48.8 11.69 11 15 0 49.5 8.18 
14一一 一 18 15 55 49.8 7.49 
1010 1 4531859 
21 15 35 48.7 8.16 25 15 15 49.8 6.85 
12 15 30 I 44.3 I 7.33 28 12 7 48.3 7.24 
均 I49.8 I 7.67 1) 
均 |ωI7.96 1] 均 I48.6 I 9.03 月
)l 1 9 30 49.6 6.41 
u 8 13 0 46.5 10.08 E 7 17 0 48.0 5.01 9 11 25 49.6 6.89 
16 15 30 45.9 9.51 1 17 0 48.0 2.50 15 16 0 48.9 6.55 
22 15 45 46.5 9.69 18 16 15 47.9 6.99 22 13 55 49.1 6.12 
29 9 40 45.9 8.92 25 10 15 48.1 3.61 29 14 50 49.1 5.44 
1 .Lf'- 均 I46.2 I 9.55 刀 均 1] 2f'主 均 I49.3 I 6.28 
(~:ll ) 
測定日時
測厄Dat日e 時 i泉?emip血I涌FI出ow盆 測定日時 油温 湧出量
D‘Iじ Temp. I Flow D，ite Temp. Flow 
《 '" 。 ，j民1 t1 h 1Il 。 5L.I7E9 I <r h ll) ¥Il 6 14 35 49.1 5.54 l! 5 9 40 49.5 E 4一一
13 15 25 49.1 5.11 12 10 0 49.5 5.37 11 1040 53.8 r 14.00 
20 14 25 48.6 6.15 19 9 20 49.8 4.87 18 14 0 54.3 r 16M 
27 10 5 49.1 6.36 26 9 50 49.8 4.45 25一一
]J 均|ゅo1 5.79 ]J 5.12 ]J .2fi-
温泉 No.652 。 !4981 446 1 5 13 45 54.3 17.36 10 9 40 r 49.4 I 3.79 12 13 39 54.3 16.66 
1927 19 13 30 51.3 17.06 
161555153B 1 266 
]J 2子 どJ l49.6 1 4.13 26 13 25 54.3 16.66 
• ;.27 13 0 I 53.3 I 1.83 
均 l附 1 16.94 ]J 
均 I 53.0 1 2.25 温泉 No.666 ]J 
1927 V31435 1 5481m 
会主iì勇/li量頓ニ滅~ノ局元利ニテìJllJ定 10 13 25 1 54.3 1 17.46 
20 11 55 57.5 1 4.32 
J 之r~ だ1 1 54.3 1 16.45 E 3 13 20 1.52 27 9 30 1 56.8 1 3.59 
10 13 40 52.5 1.54 
17 1 10 51.8 1.33 Jj '>1、 均 I57 4.20 ¥I 1 14 40 52.8 9.72 7 14 50 53.6 14.54 I 
]J 斗、 1.46 E 3.52 
14 11 25 53.9 14.01 
21 10 30 54.2 16.47 
10 10 10 1 56.5 3.25 28 14 55 54.0 15.41 
E 3 14 10 50.8 1.05 17 10 0 1 56.4 3.12 
10 12 15 51.5 1.42 
J 司王17 12 0 52.6 1.93 ]J 3.30 
24 9 35 53.6 2.00 
5 10 30 I 54.1 31 9 40 5381 1.83 E 3 10 25 56.5 3.51 ¥l[ 14.76 
11 10 15 56.0 3.48 12 14 45 54.3 17.68 
J 均 1 52.5 1 1.65 13 10 33 56.9 4.94 19 14 30 54.0 17.4.7 
31 9 20 56.9 5.16 30 11 40 54.2 14.93 
3.06 
)J 16.21 14 10 55 I 54.3 2.81 J 
]J 均 ! 54.3 2.94 1/ 8 10 0 57.3 5.84 ¥'][ 2 14 40 54.0 17.04 
15 9 30 57.4 7.15 9 16 35 54.0 19.71 
21 日治中分i易機関~エアキìJ!IJjと 22 9 30 57.3 5.78 16 12 0 54.0 21.16 29 9 45 57.0 4.80 23 16 20 53.9 15.93 中JI.:ス 30 12 30 54.2 17.61 
J 均 1 57.3 1 5.89 
温泉 No.663 J 均 54.0 18.29 
9401568 1450 1927 13 9 40 1 56.8 1 4.1 0 j¥ 6 15 45 54'.2 22.93 
71201498 1 606 均 1.附 1 4.3Q 
13 14 55 54.0 22.26 
21 11 5 I 50.0 I 4.01 J 20 11 40 54.1 25.08 
28 1 18 I 49.8 I 3.75 27 13 50 53.7 25.93 
J 温泉 No.671 J 均 i1927 
E 4 1440 50.0 4.26 7 13 0 51.1) 6.15 y 4 15 40 53.9 19.00 
11 15 10 49.5 3.62 14ーー 11 15 10 53.7 25.08 
18 11 40 49.6 5.20 21 16 10 51.6 5.48 18 15 40 53.8 24.60 
25 11 55 49.5 4.52 28 1450 i 51.1 I 5.10 25 15 0 53.4 21.93 
J 4.40 J 均 I 51.5 I 5.58 
]J ノlι 均 L 63.7 I 22.65 
E 1 10 15 49.3 4.06 4 12 6 51.8 )J 
1 9 45 53.4 20.86 
4.36 9 11 15 53.1 21.44 
8 11 35 48.8 3.58 11 16 10 51.6 4.65 15 15 50 53.6 21.93 15 9 45 49，2 5，67 18一一 22 16 40 53，5 20.52 
22 9 55 49，5 4，95 25一 一 29 14 40 53.1 19，58 
J 斗S 均 J 2J'. 均 1 51.7 I 4，51 J 均|
(:J22 ) 
測定日時 泉温l泌 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
1)，:. Temp. I Flo¥¥' Date Temp. Flow Date Temp. FI()w 
d lJ 11 
。L1:¥1 11。!抗 l。|IjM¥lJ 6 14 55 53.2 21.09 m 18 10 55 I 53.2 )J 均 45.0 1 17.00 
13 14 35 53.3 19.38 24 11 25 1 42.8 1 8.42 
20 14 40 53.0 18.02 以{也ロョ 1Jleakセ Jレタメ之ヲドb
27 10 25 53.1 17.93 J 均 I53.0 I 7.14 1上ジテ ifliJí~ スd 1 11 
J ~I、 均 I53.2 I 19.10 XIl 7 15 15 42.ワ 18.60 ]/ 8 10 25 53.1 10.00 14 g 55 42.8 17.46 
15 9 50 52.8 12.54 21 15 50 12.5 15.23 
温泉 No.675 22 9 55 53.2 9.98 28 14 30 44.7 11.19 
1927 30 12 15 53.2 6.86 
均 I43.3 I ~62 




20 19 35 47.5 5.67 
V6100l m 7.31 温泉 No.692 27 9 45 47.5 4.84 13 10 0 1 53.3 6.74 1927 
J 均 I47.5 I 5.53 均|別 I7.03 I -:‘7 12 20 J 2f. 21 1 35 50.2 1 8.11 
5.28 28 11 50 
49β6.71 
10 10 30 1 ，16.5 4.10 温泉 No.685 均 I50.0 I 8.40 17 1 25 1 46.5 3.93 月 司ふ
均 I46.3 I 4.42 
1927 
・1谷間付i闘トナ Pレ
J ¥1 8 13 20 48.4 10.34 
E 2 12 50 45.3 4.29 
16 15 10 46.9 12.13 E -1-15 35 
22 15 30 48.0 12.29 1 11 55 49.2 1 6.07 7 15 40 45.2 3.34 29 10 10 48.9 12.45 18 15 5 48.5 1 5.54 14 12 40 46.1 7.12 25 15 15 48.6 1 6.33 21 1 30 45.8 7.62 均 I48.1 I 11.80 31一一 45.8 5.77 J "1'， 
J 
均 I45.6 I 5.63 iJI 6 16 10 49.4 12.08 1] ~l'. 13 11 30 49.5 19.09 E 2 12 25 48.1 5.97 
rt 4-12 0 ~6.0 9.58 
20 10 35 49.9 18.01 7 15 15 47.8 5.43 
26 16 35 47.7 13.64 14 11 35 49.0 7.65 1 13 35 46.0 7.64 21 11 55 48.8 7.56 
18一一 J 司i 均 49.1 15.71 25 16 20 45.8 6.11 
均 I41'. ~ Jl 6.65 
均 I45.9 I 7.78 rn 3 10 15 48.1 14.04 J 司え 10 14 15 46.6 19.89 JI 1 11 45 
V 21250i458 1 560 
17 14 10 47.7 18.72 4 11 35 49.3 1 6.42 
21 11 30 46.6 17.05 11 12 56 48.3 1 7.12 
9 12 30 1 45.8 1 6.03 31 11 50 47.1 18.60 25 13 30 48.3 1 8.2 
J 均 |削| 5.82 J 均 I47.2 I 17.66 月 斗L 均 I48.5 I 7.26 
温泉 No.679 1，{ 7 15 55 46.3 22.03 V 21815 1M1619 
1927 14 12 50 46.1 21.37 9 14 35 1 47.3 1 5.59 
21 13 35 45.2 23.10 
均 I47.3 I 5.89 7 12 35 53.8 9.92 28 14 10 44.8 26.03 J] 
14一一
21 11 50 53.3 7.06 J 均 I45.6 I 23.13 百 1 14 0 45.5 4.64 
28 15 5 52.9 4.02 7 15 10 47.4 5.97 
X 5 16 30 45.0 22.37 14 11 45 47.4 5.46 
J 均 I53.3 I 7.00 13 14 0 44.0 24.48 21 1045 48.9 7.22 
19 16 15 44.3 21.86 28 15 10 48.4 6.63 
E 4 15 0 52.8 3.88 26 12 25 44.9 19.48 
均 I47.5 I 5.98 11 16 40 52.0 4.52 rl 之I~
18 12 0 51.6 4.18 Jl 均 I44.6 I 22.05 
25 11 25 52.0 4.38 ¥][ 5 10 45 49.0 6.87 
均 | 52.1 I 4.23 ).J 2 10 5 45.9 16.75 
12 14 55 49.11 8.53 
J ~I" 9 11 3 43.7 22.03 19 14 15 4，9.1 7.65 
.・;1610 12 45.2 15.56 26 14 35 48.9 5.93 
E 4113015301646 23 11 30 45.5 14.32 
均 | ω1 I 7.25 11 11 0 1 52.8 1 5.89 30 11 30 44.6 16.36 J 
(22;; ) 
測定日時|泉温|湧出量
Date I Temp、IFlow 
c1 b m I 
沼 214 55 I 48.9 
9 16 50 I 49.9 
16 12 5 I 49.9 
23 16 10 I 49.5 





















































VI 8 16 30 
16 15 48 
22 16 0 





月平均 I49.8 I 9.99 
X 4 15 30 I 50.4 I 8.20 
1 15 40 I 50.1 I 8.41 
18 15 25 I 50.1 I 8.01 
25 14 45 I 49.9 I 7.19 
月平均 I58.0 I 13.74 
m 6 15 30 I 54.3 I 13.81 
13 10 50 I 58.4 I 16.67 
20 9 30 I 58.4 I 14.96 































































58.7 I 12.92 
58.5 I 14.90 
58.5 I 13.63 
58.5 I 13.29 
58.5 I 16.25 沼1 6 15 10 
13 14 50 
20 14 55 
27 10 35 
50.6 I 8.75 
50.1 I 8.20 
49.6 I 8.05 





1 3 12 20 I 59.0 
22 15 0 I 59.0 
29 13 40 I 59.8 
月平均 I59.1 
n 5 13 25 
9 15 40 
19 12 10 

























d h II 
1 5 13 20 
12一一
19 13 15 









月平均 I56.9 I 11.95 
n 2 12 35 ! 57.0 I 11.81 
9 10 10 I 57.0 I 11.42 
16 16 20 I 57.1 I 12.26 
月平均 I51.0 ， 11.83 
nr 1 1425 I 57.0 I 12.79 
8 13 30 I 57.0 I 12.26 
15 14 15 I 57.2 I 12.45 







56.4 I 1.85 
56.6 I 1.98 
56.5 I 12.26 
56.4 I 12.19 
58.5 14.20 
I 58.5 I 15.93 
1 585 11569 
58.3 I 16.17 













X 5 16 0 
13 12 0 
19 15 45 




































































1 平均 I56.5 I 12.08 
¥1f 6 16 50 
13 1030 
20 14 10 
31 12 20 
56.6 I 11.75 
56.5 I 12.34 
56.5 I 12.09 
56.6 j 11.98 
IJlI 3 11 15 
13 15 40 
17 16 0 
24 10 40 
31 11 0 












9 12 15 
16 14 5 
23 12 20 
30 11 5 
月平均 1 56.5 I 11.89 
XI 7 14 30 
14 11 30 
21 15 30 
28 13 10 
58.5 I 13.93 
58.0 I 13.52 
58.2 I 13.46 













56.5 I 11.91 
56.5 I 12.12 
56.4 I 12.45 
56.5 I 13.11 
1j "1ι 均 56.5 112.40 
X 5 15 45 
13 11 45 
19 15 30 
26 11 45 
56.5 I 12.56 
56.9 I 12.64 
56.5 I 12.26 
56.4 I 12.56 
}j 平均 I58.0 I 13.37 I IJ 平均 I56.6 i 12.51 
(224 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d 0 U 213 。 1I，.I9R2 1 6α513nB il O 1a.i9、12 |。|I/M克 2 10 55 56.5 V 6 15 0 I 48.<; 月 平 均 42.2 I 3.70 
9 12 0 56.4 1.36 12 14 80 I 48.3 1.73 
16 10 55 56.5 11.85 k h m 
23 14 20 56.3 12.02 均 I 48.3 I 
w 8 11 W 41.9 3.31 
月 .>p. 1.83 15 10 30 41.8 3.44 30 10 50 56.7 11.55 
22 10 20 41.8 3.18 
月 Lf'- 均 1 56.5 I 1.74 温泉 No.801 
2ヨ1025 41.8 2.91 
均 |ωI 3.21 XI 7 12 20 56.3 12.02 
1927 月 平
14 11 45 56.4 12.26 3 14 45 4f¥.8 4.46 
V610401ω 2.80 21 14 35 56.4 1.68 10 14 15 47.0 4.94 
28 12 15 56.2 1.58 24 10 33 45.8 3.27 13 10 40 I 41.3 2.74 
均 I 56.3 I 11.88 
31 10 55 45.6 2.74 
月平均 |ω1 2.77 1 月 平
均 I 46.3 I 3.85 月 司王
温泉 No.776 E71050|4541 289 
14 11 0 I 45.0 I 2.65 1927 
1927 21 10 25 I 45.0 I 2.67 4 12 50 
4 11 15 54.5 16.28 18 11 50 46.6 I 8.28 
11一一 月 司1 25 14 55 46.5 I 9.84 
18 13 20 5.7 15.62 
25 15 15 54.8 15.84 E 1 13 50 44.8 3.20 J] 子 均 1_46.7 I 9.61 
均 I 55.0 I ~~.~1 8 14 30 44.7 3.64 月 ヰL 15 13 30 45.8 4.46 E112 5 4671972| 22 13 7 45.8 4.28 8 14 2 I 46.7 I 9.52 
E 1 12 20 55.0 15.02 28 940 45.0 2.92 15 13 55 I 46.6 I 9.24 
8 14 15 54.7 14.71 
均 I 45.2 I 3.70 15 14 10 54.5 15.42 J 司主
月 司エ 均 I 54.7 I 15.05 1 5 1430 45.5 3.73 E 1 12 50 46.3 9.58 I 12 13 15 45.3 3.17 
2 11 50 I 54.4 116.40 19 13 0 45.3 3.26 
8 13 30 45.6 10.38 I 
E 15 11 30 4f.3 10.71 26 13 5 44.8 2.99 22 12 0 46.3 10.42 I 
均 I 45.2 I 3.29 
~9 11 0 46.3 10.59 I 
温泉 No.781 月 平
均 1 46.2 I 10.34 I 1927 V314101445 l243 月 千
5 12 50 48.1 2.54 10 13 0 I 44.3 I 2.40 I 5 13 0 46.3 
18 12 50 47.5 2.29 
均 |ω I 2 
12 15 0 46.3 10.48 
26 11 30 47.5 2.18 )J 平子 19 12 0 46.3 9.82 
26 11 35 46.3 9.70 I 
月 之子 均 I 47.7 2.34 温泉 No.817 均 |4631ml月 :zp. 
E 一|4851221 1927 9 11 15 I 47.7 I .09 5 12 0 42.3 3.54 V313301463!901| 
16 15 30 I 48.0 I 2.26 12 10 17 41.8 :L88 づ・1012 0 I 46.3 I 9.79 
19 10 46 42.1 3.03 
均 I46.3 I 9.40 月 之fゑ 2.19 26 10 25 41.2 2.55 月 ヰ三
JI 10 13 45 47.7 2.08 月 弓三 均 | ω 1 3.00 ・導ァ'J(管 官IH帯除ス
17 13 45 48.3 2.19 
30 16 10 48.5 2.98 E 2 10 35 41.6 3.22 百 3 13 5 46.0 8.74 
9 13 0 41.2 2.55 10 15 10 46.3 8.22 
月 斗主 均 16 10 25 42.4 3.74 17 12 55 46.5 9.03 
23 1445 42.2 3.40 24 12 20 46.6 8.06 
N 7 12 60 48.4 2.26 
14 13 50 48.6 2.ω J 手 均 I 41.9 I 3，23 }-j 司斗 均 I 46.1 I 8.51 
21 14 15 48.3 2.38 
28 12 0 48.5 1.90 JI 4 12田 I!目!抑 河 112絹|“5 1 8“
均 I48.6 I 
11 11 35  42.2 I 3.51 8 3 10 I 46.3 I 7.96 
月 21" 2.33 18 12 0 I 42.3 I 3.92 15 12 40 I 46.5 I 9.19 
(225 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. 
d h m 。 7L.j4M 7 d h 国 。 J_/M ¥1I 22 12 10 46.4 m 22 12 47 I 46.8 18一一
29 13 0 46.5 8.e6 29 9 45 ! 46.8 I 7.69 24 11 5 45.5 7.62 
31 1 27 46.8 6.20 
月 :qs. 均 I46.4 I 8.34 月 7.47 
均 I46.2 I 6.16 1] 21'-
vlf 5 15 40 46.5 8.39 w 5 13 15 46.8 
11 12 30 46.5 7.87 12 12 43 47.0 8.57 E 7 1 80 46.9 6.36 
19 9 10 46.5 7.69 19 12 25 46.8 8.58 14 11 85 47.0 6.02 
26 15 40 46.4 7.36 26 11 58 46.8 7.84 21 11 0 47.0 6.59 
28 14 20 ! 46.7 6.10 
均 I46.5 I 7.88 均 I46.9 I 8.38 月 ~I'- J 千
均 I46.9 IJ :qs. 6.27 
lX. 2 9 80 46.5 6.93 5日湧出口軍事管栂除ノ篤メ別ノ m 11 14 g I 46.8 I ~.8~ 9 12 40 46.5 9.72 浴樽エテ測定ス
16 10 10 46.5 10.06 
23 12 20 46.4 8.83 55l4691769 
25 18 25 I 47.1 I 6.51 
80 11 50 46.5 9.38 10 12 80 I 46.8 I 7.84 28 12 0 I 46.9 I 5.59 
月 均 I46.5 I 8.98 月 斗i 均 I46.9 I 7.77 月 :qs. 5.94 
X 7 14 0 46.5 8.74 fJ 8 15 20 47.1 6.11 
14 1 50 46~5 8.91 温泉 No.838 15 14 45 46.8 6.01 
21 18 45 46.4 7.91 1927 22一一
29 9 80 46.5 7.97 29 14 12 46.8 4.86 
5 1440 54.2 12.44 
月 弓£ 均|
12 14 48 53.5 16.53 
月 千 均 I46.9 I 5.66 25 15 10 52.8 17.07 
141051464 85 I 47.8 1 8.28 月 均 I~115.85 V 6.05 11 9 20 I 46.2 9.55 平
， 2158一123一0 1|46ー.1 9.01 VI 1 14 40 46.7 4.45 
7 14 :0 47.0 5.54 9 15 20 i 52.6 I 12.36 
均 1 46.2 8.95 161415 I 5301210 
14 12 10 47.4 4.78 
月
23 1220 I 52.9 I 10.18 21 11 0 47.6 5.82 28 15 25 47.2 4.58 
E 2 10 0 46.2 7.97 
均 1 52.8 I 18.67 9 12 25 46.2 8.41 月 司王 月 均 I47.2 I 4.98 16 16 20 46.2 8.41 
28 12 0 46.2 8.50 E 2 ¥][ 80 9 80 46.0 7.18 9 14 15 53.0 14.07 5 11 0 47.5 5.35 
16 12 5 53.0 11.71 12 15 15 47.4 4.89 
月 司王 均 I46.2 I 8.09 23 10 25 53.8 14.14 19 14 0 47.5 5.22 30 14 35 53.2 12.96 26 14 10 47.0 4.41 
温泉 No.823 月 "1-' 均|別 I18.22 月 守主 均 I47.4 I 4.97 
1927 
W 6 1 0 Vl • 2 12 40 47.6 5.22 5 12 35 45.5 7.64 13 15 20 53.0 I 17.28 9 14 15 47.3 4.82 
12一一 20 15 45 53.5 I 16.77 17 12 30 47.5 4.48 19 12 35 45.5 7.15 27 15 0 54.0 15.59 23 15 45 47.1 3.93 26 12 0 45.5 7.11 30 12 5 47.0 4.28 
月 司L 均 月 均 月 :qs. 均 I47.3 I 4.55 
E 2 11 55 V 4 15 55 JX 6 15 15 3.36 11 14 0 54.0 I 22.03 45.5 9 1 40 45.5 I 6.60 13 15 25 46.4 4.55 
16 16 0 45.0 I 6.58 20 13 5 46.3 4.23 
23 10 30 47.0 I 8.18 月 均 27 13 20 46.5 4.66 
月 奇& 均 I45.9 I 7.02 温泉 No.854 IJ 之F 4.20 
1927 
E11315 l 466 1 709 X 41515 1 465l 427 8 14 0 I 46.3 I 7.00 3 15 15 1 12 30 I 46.3 I 4.62 
15 12 0 I 46.8 I 8.00 11 1 15 46.6 I 6.17 18 15 10 I 46.0 I 4.27 
( :l:lli ) 
測定日時 泉温 i勇出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 i
Date Temp. Flow D:tte Temp. :;:;lo¥V 
dfsm| 。|L/M a-J'-m I 0 I LJM X 25 14 30 I 45.8 3.68 J 斗主 均 46.9 I 7.60 V 6一一一一
均 I 46.2 I 4.21 
(1 )1 m 
1] E 2 13 ，:5 46.7 6，36 月平均 I 42.8 I 7.16 I 9 14 35 46.5 5.82 
E 1 10 15 45.6 3.14 16 14 40 46.7 事78 u 3 12 [;0 8 12 15 45.8 3.22 23 11 45 46.7 5.98 10 10 20 43.0 I 5.94 15 14 25 45.2 3.73 
均 I 46.7 I 6.24 
17 9 25 43.3 I 9.13 22 14 30 45.0 3.08 J "1主 24 12 40 42.5 I 7.84 29 12 45 45.2 3.39 
トー 一ー E 2 11 10 46.8 8.92 均 I 43.0 7.64 
月 均 7 11 33 47.3 8.9s 
月 2f'-
14 10 45 48.0 9.09 VJl 1 9 35 42.5 
XlI 6 12 45 44.6 2.57 21 10 35 46.8 g.11 8 13 25 4，2.5 8.28 
13 15 0 45.1 3.04 30 13 18 46.8 6.34 15 12 30 43.1 9.36 
20 13 0 44.7 2.87 
均 I 47.1 I 8.28 
22 13 30 43.0 6.61 
27 10 50 44.8 3.28 月 29 12 50 42.9 5.60 
H 21'- 均 I 44.8 2.94 W 4 10 45 47.0 9.71 月 2i'- 均 |ωI 8.03 
11 1 10 46.8 9.09 
18一一 一 VJl 5 15 10 42.9 8.35 
温泉 No.858 20 12 45 47.0 8.89 11 11 35 41.9 10.14 
1927 19 9 30 42.8 4.82 
月 均 I 46.9 I 9.23 26 12 45 42.7 4.03 
千均 |ω|684[20一一 - I 10.45 V 212014681890 月27ー『ーー - I 9.35 
9 11 40 I 47.0 I 8.57 K 2 9 50 I 43.0 I 6.19 
月 之F . 9 12 25 I 42.0 I 8.60 I 月 千 均 16 10 30 42.9 5.98 I 
E 3 8.29 23 12 0 42.9 4.19 
10 ~ - 8.39 30 11 40 42.9 7.70 
17一 一 8.71 温泉 No.858 
均 1_42.7J_ 6.~1 月 2f'-
1927 月 "T~ 
X71420 1 885l E9 
Ef478| 悶
5 13 7 42.3 8.63 14 11 25 I 38.8 I 3.21 
12 12 55 42.8 5.92 
18 13 7 I 47.8 ! 5.33 19 14 37 42.8 6.01 均 I 38.7 1 2.85 25一一一一 26 14 0 43.0 7.74 月
31 12 0 I 48.1 I 9.10 
21日ヨリ穿碕:開妨ス
均 I 43.0 1 7.08 月 均 I 48.7 1 6.55 
月 司え
12i竺竺 1 4竺 11竺
W E 2 11 35 42.6 7.92 9 15 10 42.6 5.00 8 13 5 48.3 5.65 16 1 40 43.0 7.16 均 1 44.0 I 1.76 15 12 55 47.9 5.51 23 11 25 42.8 6.61 1: 22 13 0 47.8 5.56 
29 13 20 47.8 4.84 
均|削 I 6.67 
刃I 2 10 15 44.1 11.27 
月 2i'- 9 12 20 44.1 12.84 
均! 48.0 I 5.39 16 16 10 
44.3 12.25 月 "F' 
E 立一一 23 14 10 44.1 12.25 
~ 13 -0 I 47-:8 I 4.8s 4 13 40 42.8 30 9 45 44.0 10.89 11 12 20 42.8 5.66 13 130  .  8 17 12 55 42.8 6.07 月 2i'- 均 1 44.1 111.90 
均 |灯
30 11 20 42.6 6.04 
月 ヰL 4.88 深度
月 ♀'f~ 均 |ω1 6.09 温泉 No.886 不明1927 
温泉 No.861 N 8 12 30 42.8 5.95 5 11 20 1927 15 11 15 42.7 7.33 12 11 30 35.5 I 4.30 
5 12 23 46.9 8.83 22 12 10 42.9 6.24 19 11 25 35.2 I 4.86 
12 10 40 46.8 8.51 29 12 25 42.7 7.26 26 11 10 34.9 3.69 
19 11 55 47.0 6.46 
均 I 42.8 1 6.70 均 I 35.5 1 4.70 26 13 35 46.9 6.59 J 月 斗斗
一一一一一一一
(:2:li) 
測定日時 泉温 湧出量 湧出量 測定日時 泉混 湧出量
Date Temp. Flow Date I Temp. Flow Date Temp. Flow 
U b rn 。 1./、1 EI6 IE all 。 1-0E.j0E3I1 1 
E 2 12 0 3U 4.55 温泉 No.934 1.'¥ 7 16 10 45.3 9 13 40 34.8 4.42 14 12 35 45.3 8.80 
16 11 25 35.3 4.57 ]927 21 13 40 45.3 8.51 
23 10 25 34.6 4.08 d b II 。 4L./0E2 I 28 14 30 45.0 9.98 7 13 25 44.7 
月 卒 均 |ωI4.41 
21 14 10 48.1 3.09 月 j_J'-28 15 50 42.8 2.51 
s[ 9 10 10 34.9 5.04 月 2JS- 均~ 8.21 X 6 16 40 45.3 9.75 16 10 40 35.0 5.06 18 13 45 40.3 8.92 
28 10 45 85.1 4.69 E 
19 16 0 4n.4 7.93 
30 10 57 31.6 4.31 4 16 0 42.9 
2.64 26 12 85 45.8 7.44 
1 15 35 42.8 1.58 
月 平 均 | ωI 4.78 
18 15 25 41.8 1.65 月 2JS- 均 I 45.8 I 8.51 
25 15 40 41.2 1.63 
W 6 9 20 34.5 4.32 均 I 41.9 I 
}l 2 10 25 45.3 7.41 
月 平 1.86 9 10 45 45.2 7.99 
15 1 30 35.0 4.88 16 10 80 45.1 6.68 
22一一
29 14 40 34.5 3.42 E 4 1 50 42.8 一以 23 11 40 45.1 4.60 10 12 45 42.9 3.06 30 11 45 45.1 5.70 
月 平 均 I 34.7 I 4.19 
17一 一 43.0 1'72 
均 I. 4~，:_1 25 1420 43.5 4.61 月 斗主 6.48 
V 6 14 20 月 司1 均 |ω1 I 4.13 :xn 7 15 0 45.5 5.19 
均 I 35.0 I 3.95 
14 14 25 45.1 5.81 
月 決I勇 fB~量僅1;ナリジーヨリ室内 21 14 0 44.9 6.04 
元箱ーテ測定 28 14 50 45.0 5.74 
温泉 No.910 W 1 1 20 48.5 4.26 IJ 千 45.1 5.70 7 12 15 48.0 5.75 
1927 14 13 15 44.5 6.53 
5 11 40 38.8 8.45 
21 18 15 44.3 5.68 温泉 No.992 
12 11 0 88.8 7.51 
28 10 42 44.1 4.85 1927 
18 1 8 88.7 7.85 
平 均 I 48.9 I 5.31 6 18 47 60.5 13.52 26 10 50 38・6 7.02 月 18 13 30 60. 11.90 
均 I 38.7 I V5160 I441 1 350 
20一一
月 奇三 7.71 12 1 0 I 44.3 I 3.43 27 11 27 58.8 11.63 
E 2 10 5 ! 38.6 7.33 fl 均 I 44.2 1 8.47 H 平 均 1 59.8 I 12.85 9 18 20 38.4 6.87 
16 11 0 88.5 6.98 E 3 11 44 59.1 15.10 
28 1 0 38.3 6.61 温泉 No.935 10 14 30 58.9 12.79 
均 1 88.5 1 6.95 
]927 171140 57.5 7.76 
月 2JS- 24 -ー ー
可E 8 13 35 45.7 8.13 
E 2一一 16 14 30 46.7 5.77 Jj 之子 均 1 58.5|11.88 
4 13 0 88.4 22 15 0 40.5 5.83 
10 13 12 37.8 6.96 29 10 40 45.5 8.11 E 3一一
17 12 30 48.2 7.08 
均 1_45.9 I 6.96 
10 18 35 59.8 18.42 
80 10 37 38.0 7.15 tl 司三 17 12 25 58.4 16.28 24 12 0 59.8 18.69 
月 斗£ 均 |406 |705 ¥1I 6 16 85 45.5 7.71 81 13 20 57.8 8.40 
13 11 0 45.5 8.04 
均 I.58.6 _IょニlV 7 11 50 88.3 6.68 20 10 5 45.3 7.73 月 2JS-
14 12 55 87.8 7.36 80 1 50 45.4 8.09 
21 13 37 38.2 6.34 rl 18 
14 0 59.5 10.09 
28 10 40 88.5‘ 5.51 月 之p 均 20 1 30 60.6 18.85 27 13 27 60.0 11.13 
月 之F 均 I 88.2 -' 6.47 n:r 8 9.50 45.5 7.49 10 14 20 45.3 8.53 tJ 均
17 14 25 45.5 7.77 
V51520 1 3821512 2411 40 45.5 7.76 301600|1063 12 15 0 I 38.4 I 4.73 81 12 10 45.5 6.17 11 13 25 I 59.8 I 10.84 
1J 司三 均 I 38.3 I 4.93 1] 平 7.80 1) "I~ 均 I 59.9 I 10.49 
(228 ) 
測定日時泉温湧出量測定日時泉 il.1l.湧出f詮測定日時泉 i昆湧出量
Date' I Temp. I Flow I Date I Tcmp. I Flow I Date I Temp. I Flow 
<I-J'---nlT 0 1 J，/ ~I d Ja 川。 J，/A1 
ご目泉 N 9 9 6 K 23 930 43.1 439 7E 141015 419 17.79 
以凪 0・ 21 14 20 I 41.4 1 11.93 
1927 川 。 月平均 I 43.3 I 4.95 I 28 15 20 I 41.4 11.98 
13a 11u 354456ij0R41 I 41.7 I 
10 1 55 I 45.0 I 6.31 I X 1 10 25 I 43.6 I 5.99 月平均 41.7 1 14.01 
17一一一一 : ~~ ~~ I ~~.~ I !.~~ l)l 4 1225 I 41.3 I 11.20 ~~ ~5 ~~ I ~~.~ I ~.?~ I ~~ !~ ~~ I ~~.~ ~.~! I c，，" ti 110 I 41:7 I 17:79 
31 14 45 1 43.1 1 4.4221 15 35 I ~~.~ ~.~~ I 18 13 15 I 4i:a I i:6i 
| | 2814043.04.59 25一一一一
月平均 |ωI 5.64 | 
H 平均 I 43.4 I 5.25 月平均 I 41.3 I 13.56 n 7 14 45 I 4'1.3 I 6.18 I 11 -. ~-J ~U.~! U .LU I rJ -<1'" 'J:'j I 4J.o I 
1~ ! ~ ~~ I ~~.~ I !.~~ I )l • ~ 1 ~ ~~ I ~~.? I ~ .! ~ I XIl 2 10 55 I 40.7 I 9.95 21 14 25 I 44.2 I 5.64 I .- 1 10 3丹 43.1 I 6.31 1'- 9 1 55 I 40.C I 14.11 
28 11 30 1 43.9 1 4.9618 14 30 I 42.7 1 4.37 I 16 16 40 I 40.5 I 10.48 
25一一 一 - I 23 11 30 1 40.6 1 10.64 
月平均 |ωI 5.29 I 42.8 I )]平均 42.8 1 4.93 
m 7 11 50 I 44.6 I 7.33 月平均 1 40.6 I 1.19 
14 11 12 1 44.3 1 5.62 班 316 5 1 42・8527|
21 1 48 I 44.5 1 6.79 I .- 9 10 40 1 43.2 I 6.02 
28 14 40 1 43.8 1 5.51 I 16 14 50 1 42.3 I 5.72 温泉 No.1045 
-: ;'23 10 15 1 43.2 1 5.99 I 1927 
月平均 |ωI 6.31 1 '. '30 il 40 I ~2:î I ~6o I 1 6 12 30 I 52.0 I 14.48 
rv 4 10 45 1 44.8 I 8.00 月平均 l|427l|552 2180一1 一15 1 51一.2 1 10.一31 
!~ 12 15 I 44.0 I 4.82 I 27 14 30 I 50.8 I 13.07 
22一一 一 ー に担日湧出口 j;変様セ 1)
2913 0 川 4.32 月 l' 均 I 51.3 I 12.62 
月平均 I 43.4 I 5.71 温泉 No.1040結 n 3 14 25 I 50.6 1 9.38 
1927 -. I 10 11 45 I 51.0 1 12.37 
V 611 50 1 44.8 1 6.78 I .__. I 17 1 45 1 51.5 I 12.84 
la 11 35 I 43.5 1 2.59 I VI 11 16 30 I 42.2 I 15.93 I 24一一一一
17 1 35 1 42.1 1 12.87 
月平均 44.2 I 5.19 1_ 2415 15 削 12.6013 千均 I51.0 I 1l .5~ 
百 31 10 1 44.0 1 6.07 I ]J 平均 I 42.1 I 13.80 1 m 1~ 一一一
10 13 0 1 43.3 1 4.07 :: 10 11 35 1 51.3 1 11.8 
17 1050 I 44.4 ! 5.37 I ¥"[ 1 1220 I 41.8 I 12.23 I 17 11 15 I 51.3 I 12.75 
24 1 45 I 44.1 I 5.40 I - 8 16 0 I 41.9 I 15.95 I 24 11 0 I 51.4 I 13.41 
15 11 50 I 42.2 I 13.34 I 31 11 30 I 50.7 I 11.63 
月平均 I 44.0 I 5.18 I 2 14 io ω15.37 I 51.2 I I ~~.V 1 29 122o 1 41.9 1 11.08 月平均 51.2 1 1'2.24 
四!! ~ ~~ I ~~.~ I ~.~~ I n ，fi ... I .， 0 I 
8 14 35 1 44.4 1 5.63 I 1 之r-均 I 41.9 I 13.59 I r !~ ~~ ~~ I ~9'~ <~.~~ 
15 7 20 I 44.5 I 5.44 : I 20 11 10 I 51.6 I 13.96 
22 13 50 1 44.4 1 6.22 I V官 514 45 1 42.0 1 14.532712 45 51.0 1 10.30 
3111044.46.7911111041.611.12 || 
19 12 0 1 41.9 1 14.04 月平均 I 51.0 I 11.21 
月平均 I 44.4 I 6.15 1 26 12 25 I 41:3 I 9.32 
1 1 V411051511863 
四 513 25 似悶)]千均|札7 I 12.25 I 11 1030 I 50.0 I 10.10 
1 9 40 1 43.6 1 4.93 
191050 I 43.7 1 5.00 I lX. '211 0 I 41.8 113.34 月平均 1 50.8 I 11.86 26 1 "0 I 43:O I 3:S9 I L'C 9 i2 0 4 i:oI • s:II TJ I ~-J I 
16 13 50 1 41.4 1 11.51 百 311 30 1 50.5 1 9.63 
月平均 1437 1 491 231055 4261391 101340 500 826 
17 1030 1 50.9 1 10.87 
IX 2 12 80 I 44.0 I 6.06 月平均 41.7 I 1.89 1 24 14 Uo I 50:6 I lÖ:~8 
9 10 20 1 42.5 1 3.60 
16 12 '20 43.5 I 5.75 I X 7 14 40 川 14.32 月平均 I'50.6 I 9.79 
(22n) 
湧出量 測定日時 泉温 湧出量|
Date I Temp. I Flow Date I Temp. Flow Date Tcmp. Flow 
1d11la 15 z，h 。 10L.I4B1 8 3d一h一m 。 LfM d h m 。 5L.I3M  ¥JI 50.9 E 四 5 14 5 53.6 
8 14 55 51.1 11.19 10 14 10 53.0 26.72 11 10 25 52.9 2.86 
15 10 45 50.6 11.00 17 12 10 51.5 24.11 19 11 30 54.3 4.31 
22 14 15 51.0 1.62 24 1 40 53.0 29.42 26 11 40 52.2 1.85 
29 11 lG 50.9 9.09 31 13 50 43.8 13.5G 均 | 則 1~1
均 1 50.9 I 10.68 月 千月 平 月 .LJ'- 士均
55.0 1 8.85 
L'{ 2 11 40 52.5 5.71 
四 5 13 45 51.0 11.88 r 13 13 15 9 11 5 51.5 1.39 I 
11 10 0 50.4 8.61 16 13 5 52.9 4.00 
19 1 10 50.9 10.36 28 10 10 51.5 2.92 
26 1 20 50.0 7.15 温泉 No.1050 30 11 5 53.3 5.49 
月 .2J~ 均 r50.6 1 9.50 1927 月 21'_ 均 1~L:.90 
IX 2 1 50 51.0 9.38 I 
3 12 5 48.号 5.49 
10 12 15 48.8 6.18 X 7 15 30 53.0 8.54 
9 10 45 49.5 6.94 17一一 14 10 5 52.8 5.35 
16 12 40 50.2 10.38 24 14 15 48.5 5.77 21 15 5 53.5 3.01 
23 9 50 50.0 8.96 31 15 45 47.3 5.00 28 14 40 52.4 8.01 
30 10 55 50.9 11.07 
月 2f- 均 1 00.3 1 9.35 月 2f-'.
 均 月 均 | ω13.73 
X 9 16 0 50.1 9.03 E 7
 15 10 47.7 5.10 141125|534 2.29 
14 14 5 47.3 4.27 11 11 30 I 53.0 4.67 
14 9 45 50.8 10.82 21 14 0 47.9 5.19 18 14 0 1 52.2 2.98 
21 15 15 59.9 7.85 28 12 0 47.5 4.32 
28 14 20 50.9 8.75 月 平 3.11 
月 平 9.24 
月 2f- 均
理 2 11 45 52.6 2.77 
);{ 4 1 25 48.9・ 7.25 E 7 14 5 47.2 4.43 
9 11 20 52.5 5.18 
14 11 38 47.5 4.57 16 15 25 52.2 4.37 
11 10 50 50.2 10.80 21 11 0 47.9 5.73 23 10 55 52.3 5.71 
18 14 10 49.6 8.20 28 13 45 47.1 9.60 30 10 50 52.2 2.17 
25一一
月 千 均 I49.6 1 8.75 月 千 均 1 47.4 1 6.0fr n ~IC 均 1 52.4 I 4.04 
XIl 2 1 55 48.7 8.08 PI 
4 1 0 48.0 5.59 
12 15 0 47.0 4.60 温泉 No.1153 9 1 0 49.7 9.58 19 15 0 45.8 3.23 
16 15 0 49.6 8.74 26 15 15 47.7 5.12 1927 
23 10 40 50.1 9.02 
30 10 30 47.6 6.94 
月 21え 均 1_47.1 1 4.64 I 3 14 0 53.4 0.17 
均 1 49.1 1 8.47 
10 12 50 54.0 10.14 
刀 .LJ'-
V31280! 仰 4.33 
17一一
24 13 45 58.4 7.49 
10 14 30 I 47.3 4.59 31一一
温泉 No.1047 月 2JS- 均 1 47 4.46 均 1 58.6 1 7.93 1927 月 2JS-
6 12 0 52.5 22.55 VI 3 11 50 53.5 3.04 E 7 12 6 53.8 10.79 10 14 0 53.5 2.24 
13 12 20 54.0 22.49 17 10 20 53.9 2.09 14 13 38 53.3 5.39 
20一一 24 14 25 52.9 2.26 21 18 40 53.5 7.03 
27 14 5 53.3 27.26 28 15 20 53.3 7.75 
月 千 均
月 2JS- 均 1 53.5 1 2.41 
月 三f'- 均
¥l[ 1 1 35 53.5 9.84 
E 3 1 25 53.7 28.67 8 15 20 53.5 2.28 E 7 13 45 58.3 9.23 
10 14 5ヨ 49.5 23.03 15 11 0 53.9 1.65 14 12 10 53.4 7.73 
17 14 25 48.3 19.08 22 13 20 53.9 4.67 21 11 30 53.5 10.66 
24一一一ー 29 11 40 52.4 3.01 28 14 15 53.2 8.46 
月 司王 均 1 50.5 空3.59 月 司主 均 月 司主 均 1 53.4 1 9.02 
(230 ) 
、測定日時|泉温|湧出量 測定日時 泉 i血 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp. I Flow Date Temp. Flow Date Tcmp. Flow 
4d11l40 N1 。 11.18 
d h ii 。 L1.¥1 dh 111 。 L!M 
w 53.3 6 14 10 58.5 9.97 X 7 Hi 20 57.8 20.50 
13 11 35 53.1 6.88 13 11 10 58.3 16.02 14 14 0 57.7 19.80 
2013.10 53.3 8.10 20一一 21 14 56 57.8 19.17 
27 12 15 53.3 7.61 27 14 50 58.3 19.28 28 14 50 57.5 15.57 
月 平 均 1 53.3 1 8.44 月 均|刷 I 15.09 J 守主
V41180l53411060 E 3 10 55 58.6 16.71 E 4 11 50 57.8 18.22 
11 12 35 I 53.0 I 6.66 10 12 10 58.3 16.51 11 14 50 57.6 17.18 
17 12 0 08.3 19.01 18 13 50 57.7 19.38 
月 卒 均 1 53.2 I 8.63 24一一 一 一 25 -ーー 一
百 17 9 50 H 司志 均|刷 117.41 月 21'- 均 1 57.7 1. 18.26 1 
24 14 55 53.1 I 8.82 
均 1 53.1 1 9.23 
E 3一一 XI 2 11 35 57.8 19.59 
月 2J'- 10 12 0 58.3 20.72 9 11 30 57.7 21.95 
17 11 40 58.1 18.62 16 15 35 57.6 20.94 
VlI 1 12 0 52.4 6.58 24 11 20 58.2 19.41 23 11 5 57.5 20.70 
8 15 40 52.6 8.57 31 11 50 58.0 15.06 30 11 0 57.6 18.04 
15 11 30 52.5 5.91 
22 13 30 52.5 6.31 月 司忘 均 1 58.2 1 18.~~ 月 平 均 1 57.6 1 20.24 
29 12 0 52.0 6.24 
W13120| 問。|"月 司忘 均 1 52.4 1 6.72 20 13 30 I 58.2 I 10.81 温泉 No.1183 
27 11 50 I 58.3 I 8.73 1927 四 5 14 25 51.9 8.94 
11 10 45 52.5 6.11 月 千 均 58.2 1 11.92 5 14 5 60.5 11.43 
19 11 50 51.6 8.88 12 13 30 61.0 1.34 
26 12 0 51.0 4.1G た潟水管掃除ス 19一一
均 |ω 26 14 30 59.9 7.40 月 2P. 7.02 11 16 0 I 58.1 I 16.20 
H 2J'- 均 1 60.5 1 10.06 
lX 2 1 20 51.4 8.04 均 I 58.3 I 16.20 9 11 30 50.9 3.64 月 司L E 2 14 25 59.2 8.86 
10 13 30 51.2 8.71 
羽 17.35 
9 11 32 59.3 10.30 
23 10 35 50.9 5.22 3 12 0 57.7 16 15 40 58.7 8.11 10 1415 57.8 17.69 23 14 20 59.5 9.22 
月 司忘 6.40 17 10 10 57.9 20.94 24 14 40 54.0 21.18 
月 2fi- 均 |ω 9.12 
X 1 10 10 51.0 8.90 
均 1 57.9己ニ7 15 0 50.5 6.13 月 司王 E 立ーーーー14 13 40 50.4 5.78 9 1 27 61.5 19.62 
21 14 30 50.5 3.i7 ¥1[ 1 11 50 57.9 19.17 16 14 25 60.5 13.08 
28 15 5 50.5 7.22 8 15 25 58.0 18.78 23 11 35 61.5 19.18 
均 I 50.6 I 6.36 
15 11 10 58.0 18.59 20 15 8 60.9 13.21 
月 23 14 30 57.9 20.24 
29 11 45 57.6 15.31 
E4120 1 499 1 501 
月 弓£ 均
11 14 30 I 50.2 I 4.86 月 2J'- 均 57.9 1 18.42 N 6 11 30 18 13 80 I 50.2 I 4.24 13 14 30 61.0 I 13.88 
均 I 50.2 1 4 
m 5 14 10 58.0 22.21 20 11 55 61.5 16.79 
月 平 11 10 30 58.0 16.26 27 13 45 61.2 I 12.44 19 11 40 !j8.0 22.49 
4.18 26 11 50 57.6 14.81 XI 2 11 15 50.2 月 15.58 9 11 40 50.6 6.65 
16 15 45 50.6 6.04 H 主I~ 18.94 
V41330 1 60511157 23 11 15 50.6 5.93 
30 11 10 50.6 4.38 lX 2 1 30 58.1 22.21 
11 15 30 I 60.0 I 7.51 
9 1 15 57.8 15.18 n 司王月 みi主 5.44 10 13 15 58.0 21.95 
23 10 20 57.6 18.04 
温泉 No.1164 J >f主 均|幻 18.94 温泉 No.1280 1927 1927 
( :l;:l ) 
































百 Ji 111 
X 1 1130 
8 14 0 
15 11 15 
22 9 45 
29 10 35 
Jl平均
月 平 均














16 14 0 
23 14 15 












苅 315 5 
10 12 10 
17 14 10 
24 11 40 













































































VI 4 10 45 I 47.0 I 29.50 
1 15 1i) 1 46.5 1 29.50 
18 10 45 1 46.4 1 28.27 
25 15 30 1 46.4 1 29.00 























月平均 [… I 3… 
? ? ? ? ?。 ， ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??
? ? ? ?
? ?
月平均
¥1. 2 11 5 
9 15 20 
16 11 55 
23 12 30 
30 10 10 
月 '1、 均
四 614 10 
13 12 5 
'20 15 35 









40.6 31.5 J 
温泉 No.1283読書
1927 
VI 4 10 10 
1 14 30 
18 10 15 
25 15 5 
Tl 平均
vl 2 10 50 
9 15 0 
16 10 45 























四 s13 50 I 44.9 I 27.24 
13 12 15 1 45.0 1 24.77 
22 15 45 1 45.1 1 16.05 
27 104ο45.2 1 22.05 
[月一-，.-~ r~了戸F
l政 21420 1 51112593
10 1 15 1 45.1 1 24.27 
17 9 55 1 45.0 1 2f..E3 














)l 5 10 45 
12 10 15 
19 11 5 
26一一
31.91 
X 1 11 45 
8 13 45 
15 11 0 
22 9 25 






















































9 15 30 
16 1 15 
23 12 40 
30 10 30 
月千均一四 614 20 
13 12 35 
20 15 25 
'17 10 15 
46.4 1 28.27 
46.4 1 28.75 
46.4 1 28.27 
46.5 1 29.00 
46.4 1 29.00 
I 46.4 I 2附
46.5 1 28.51 
46.4 1 28.27 
46.4 1 27.58 
46.4 I 28.04 
月千均 I41'.4 I 28.10 
1x. 2 14 10 I 45.4 I 28.75 
10 10 55 1 4C.0 1 27.14 
17 10 20 1 46.4 1 27.58 
24 10 34 1 46.0 1 25.90 
月 平 均 I46.2 I 27.34 
X 1 11 15 I 46.0 I 26.51 
8 14 10 1 46.0 I 24.59 
15 11 25 1 46.1 i 25.70 
22 9 55 1 46.1 1 24.95 
空910 45 1 45.9 1 25.13 
I 20.37 
T・・・・・・・・
22.97 
25.29 
24.57 
26.75 
28.53 
?
??
? ?
?
?
????
?
?
?
???
?
?
?
??
?
。??
?
???
?
。 ，??
??
?
。 ，? ?
??
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
????
??
?
??
? ?
??
??
?
?
??
?
?
? ?
??，
??
??
??
??
???
??』?
?
????
??
25.62 
(2il2 ) 
?? ???
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
? ?
???
??
??
? ?
